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In het volgende zal beproefd worden eene verklaring te geven
van de herkomst en waarde der slot-medeklinkers in het Rottineesch
en Timoreesch. Er was daartoe eene te uitvoerige vergelijking met
de naast verwante talen noodig, dan dat die bespreking in de
spraakkunst der genoemde talen had kunnen geschieden. Met de
naast verwante talen worden bedoeld, de talen der Oostelijke af-
deeling der Maleisch—Polynesische taalfamilie, die zich, gelijk het
Rottineesch en Timoreesch, door de genitief-constructie van de
Westelijke verwanten onderscheiden, voor zooverre zij voldoende
bekend zijn, nam. het Kupaugsch, het Tettumsch, de Ambonsche
tongvallen, het Burusch, het Sikkaneesch met het Soloreesch, terwijl
voor de volledigheid ook iets van de overige, tot deze afdeeling
behoorende talen, als die der Zuid-Wester-eilanden, zal gezegd
worden. ' Alleen met het Rott., Tim. en Kup. ben ik nader bekend,
van de overige put ik mijne gegevens uit de algemeen toegankelijke
bronnen. De voorbeelden zijn in 't algemeen zoo gekozen, dat zij
ook zonder eene uitvoerige behandeling der klankverschijnselen in
de verschillende talen duidelijk zullen zijn, zoo noodig, is er eene
korte toelichting bijgevoegd.
In het Rottineesch van Pada of Termanu kan een woord, behalve
op een klinker, uitgaan op eene >£, * of ». Het aantal woorden,
welke met eene $ gesloten zijn, is zeer aanzienlijk, veel minder
talrijk zijn die, welke op eene * uitgaan, terwijl slechts een zeer
gering getal op » eindigt. Van de woorden, welke eene slot-A ver-
toonen, eindigen enkele ook in de verwante talen op dienzelfden
De geheel afwijkende talen van Ternate, enz., blijven buiten beschouwing.
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medeklinker, (al of niet duidelijk uitgesproken), bijv. f u f u k , molm,
(Mal. b u b u k , enz.); m a f u k , dronken, (Mal. m a b o k ) ; t a s a k ,
gaar , (Bat. dial, idem, Mal. m a s a k ) . Meestal vertoonen zij evenwel
öf andere sluiters, a ls : d o k , blad, (Mal. d a u n , enz.); t e u k ,
jaar , (M. P . t a n i i ) ; t a u k , indigo, (Mal. t a r u m , enz.); n e s u k ,
stampblok, (Mal. l ë s u n g ) ; u a k , u l a k , ader, pees, (Mal. u r a t ,
enz.); b e l a k , zwaar, (Mal. b ë r a t , enz.); u l e k , worm, (Mal.
u l a t , Jav . u i e r ) , bf wel eindigen zij niet op een medeklinker,
als: a m a k , vader, (M. P. a m a ) ; l i m a k , hand , arm, (M. P.
l i m a ) ; b u n a k , bloem, (Mal. b u u g a ) ; f u l a k , wit, (Bis. p u l a u ,
Ibu. f u r a u ) ; i n a t a k , rauw, (Mal. m e n t a h , Mak. m a t a ) , enz.
Waartegenover staat dat een aantal woorden evenmin eeu slot-
medekliuker vertoouen als de verwante talen, als: a f u , asch, (M. P .
a w u ) ; a t a , slaaf, (M. P . idem); b a f i , varkeu, (M. P . w a w i ) ,
of wel een slot-consonant verloren hebben, bijv. m a n u , hoen,
(M. P . m a n u k ) ; t u a , dial, echter t u a , palmsap, loutarpalm,
(M. P . t u a k ) ; n d a l a , paard, (Jav. d j a r a n ) ; b i s u , zweer, (Mal.
b i s u l ) ; l a ö , dial, r a ö , kookplaats, (Mal. d a p u r , End. r a p u ) , enz.
Eveueeus kau de slot-s beantwoorden aan eene * in de verwante
talen, bijv. h a n a s , warmte, warm, (M. P . p a n a s ) ; t e a s , 't hart
van hout, (Mal. t e r a s , enz.); n i ï s , dun, (M. P . n i p i s ) . Maar
ook de # kan staan, waar de verwante talen bf een andereu sluiter
vertooneu, als in t a ü s , vrees, (M. P.. t a k u t ) ; p e t a s , gezwel,
(Kup. p e t i i n g , gezwollen), bf geen medeklinker aan het eind vau
het woord hebbeu, als in t e i s , drek, (M. P . t a i ) ; m a m a t e s ,
de dood, een doode, van m a t e , sterven, (M. P. m a t a y ) . Vgl.
voorts de uitvoerige behandeling van de * als sluiter, hier beneden.
Tot de weiuige zuiver Rottineesche woorden, (voor zooverre mij be-
kend), die op eene ?t uitgaan, behooren : a n i n , wind, (M. P. ang iT i ) ;
u d a n , regen, (Mal. h u d j a n , enz.); 1 i u n (denkelijk Bug. l i y u n g )
en s a i n , welke beide '/de diepte der zee" beteekenen, waarbij nog
gevoegd kan wordeu f u l a n , dial. = b u l a k , maan, maand, (M. P.
w u l a n ) , benevens met eene stellig anorganische slot-»: n a t u n ,
honderdtal, (Mal. r a t u s , enz ) ; l i f u n , duizendtal, (Mal. r i b u ,
enz.), waarbij ook wel l a i n , bovenste deel, boven, (zie verderop).
Al de hierboven opgesomde woorden zijn nomina, hetzij sub-
stantiva, hetzij adjectiva. En dit is geen toeval. Komen bij dergelijke
naamwoorden afleidingen voor met verbale beteekenis, dan ontbreekt,
(als regel, het nadere zie hierachter bij de werkwoorden), de slot-
consouaut, onverschillig of de woorden in de verwante talen een
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slot-medeklinker vertoonen of niet, bijv. n a m a t a s a , ' gaar worden,
naast t a s a k ; n a d b , bladeren hebben of krijgen, naast d o k ;
n a m a b e l a , zwaar worden, naast b e l a k ; n a b u n a , bloeien, naast
b u n a k ; n a m a h a n a , warm worden, n a h a n a , warm maken,
naast l i a n a s ; n a k a t a t a ü , bang maken, naast t a ü s . Ook wanneer
het stamwoord, zonder prefix en zonder voorhechting van het pers.
voornw., als werkwoord optreedt, verliest het den slot-medeklinker,
als: f u fu , (bijv. p e l a k - a l a fufu s ó , de maïsplanten zijn door
de boeboek aangetast), naast f u f u k ; fula , (bijv. m a t a - n a f u l a ,
zijn aangezicht = hij, is of wordt bleek), naast f u l a k , (wit, als
blijvende eigenschap); t e i , groote behoefte doen, naast t e i s ; a n a
u d a , 't regent, naast u d a n . Hier mogen nog eenige voorbeelden
volgen: k a b a ö , laag, ondiep worden, k a b a b a ö , laag, ondiep
maken, bij k a b a ö k , laag, oudiep; m a n g a l è d o , het wordt licht,
de dag breekt aan, bij m a n g a l è d o k , licht, helder, schitterend,
(van n a n g a l è d o , schitteren, van l è d o , zon); k a i l f , ( k a m a u ) ,
wild, schuw, (tam) worden, k a i l i l i , ( k a m a m a u ) , wild, schuw,
(tam) maken, bij k a i l ï s , ( kamaus ) , wild, schuw, (tam). Zoo van
ma n e k , vorst, koning, k è s e n , keizer, (met « voor £, de titel
wordt, gelijk bekend, door den vorst van Sonuebait gedragen):
man e, (kèse) , vorst, koning, (keizer) zijn of worden, bijv. in de
vertaling door Fanggidaej van Luc. I I I : 1. De u e u Tiberius k è s e
t e u k s a n a h u l u l i m a , l a ë — — — Herodis i nane n e m e
Nggalilia, enz.
In de bovenstaande voorbeelden, met uitzondering van eenige
der op eene # eindigende, is blijkbaar het nomen 't oorspronkelijke,
en is daarvan de verbale beteekenis afgeleid. Omgekeerd staat naast
elk werkwoord een vorm door £ gesloten, die de beteekenis van
het verbale substantief heeft, bijv. m a m a i k , het komen, komst,
van m a i , (M. P. idem); a a n e k , het vlechten, van an e, (Kup.
a n e n g , Mal. a n j a m ) ; welk subst., afgeleid van een verbum, wat
zoo innig met het verkorte pers. voornw. verbonden wordt, dat men
voor het gemak van vervoeging spreken kan, den volgenden vorm heeft:
n a t a n e k , vraag, van n a t a n e, (Mal. t a n j a); zoo ook n a b u n a k,
het bloeien, van na b u n a , enz. Dezelfde vorm kan ook als adjectief
optreden, bijv. a i (hout) l e l e p a k , draagbaar, van Ie p a , (Mak.
l é m b a r a ) ; h a d e (rijst) p a p a u k , stamp-rijst, rijst bestemd om
' Eigenlijk derde pers. enkelv.: het wordt gaar, voor het gemak zal steeds
als vertaling de infinitief gebezigd worden.
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gestampt te worden, soms ook wel voor: gestampte rijst, van p a u ,
(Tag. b a y o); n e a (mat) b u b u s u k , mat, waarop de kapas met
den boog bewerkt wordt, van b u s u , (Mal. b u s u r , enz.); d e d e ü
n a t a n e k , eeue zaak, waaromtrent navraag gedaan wordt. Voorts
kunnen deze subst. ook eene meer concrete beteekenis hebben, als:
a a n e k , vlechtwerk; l e l e p a k , draagstok; b u b u s u k , boog om
de kapas mee te bewerken; a a s o k , plaats, waar meii water schept,
van a s o , (Ceram a s u , Jav. u g a n g s u ) ; n i n i n u k , drank, van
n i n u , hij drinkt, (M. P. m i n urn); in dit geval soms zonder redu-
plicatie, als: b i a k , naast b i b i a k , stuk, brok, van b i a , splijten,
houwen, (End. m b i a , gespleten, vgl. Mal. b i l ah ) ; s a l a k , schuld,
van s a l a , (Mal. s a l ah) , enz. Eene enkele maal is het substantief in
de meer concrete beteekenis niet door eene >£ gesloten, bijv. si s i l o ,
geweer, van s i l o , schieten. * De vorm vertoont dus alle schakeeringen
van beteekenis, welke een verbaal substantief kan hebben, met uit-
zondering van die ter aanduiding van den agens. Hiertoe bezigt het
Rott. een prefix m a n a , soms ook m a , welk laatste ook bij adjec-
tieven in gebruik is. Zij worden door het prefix genoeg als naam-
woorden gekenmerkt en missen de slot-£ meermalen, bijv. manafè ,
die geeft, gever, van fè , (Jav. w e h , Mal. b ë r i , enz.); m a b e l a =
b e l a k , zwaar. Evenwel wordt ook een groot aantal van de met
deze prefixen afgeleide woorden, door eene £ gesloten; als regel
geschiedt dit, als een woord met ma van een substantief is afgeleid,
(als m a b a f i k , die een varken heeft, van ba f i ) ; als van een adj.
naast dien met ma geen eenvoudiger vorm in gebruik is; als een met
m a n a van een werkw. afgeleid woord, meer het karakter van een
adjectief heeft, (als m a n a m a t e k , gestorven, van ma te ) , en gewoon-
lijk ook wanneer ma de plaats van m a n a vervult, (bijv. mama-
n è n e k , die hoort, van n a m a n è n e , hooren, Mal. d ë n g a r , enz.).
Steeds op eene £ eindigen vormen als: n a n a t u n u k , gebraden, of
wat gebraden kan worden, van t u n u , (M. P. idem). De stamwoorde-
lijke adjectieven , uitgenomen die op * uitgaan, hebben als regel eene £
aan het slot. Is van zulk eeu adjectief geen afleiding in gebruik, dan
komt daarnaast de vorm zonder slot-/?; in meer verbale beteekenis voor,
gelijk boven f u l a naast f u l a k , of bijv. m a d a , droog worden, uit-
drogen, naast raadak, droog, (Tag. m a l a , enz.). Door toevoeging
* Het is niet de bedoeling uier eene nauwkeurige beschrijving van de ver-
schillende afleidingen te geven, maar alleen om het beginsel aan te duiden;
bijzonderheden, uitzonderingen, enz. worden dan ook in 't algemeen met
stilzwijgen voorbijgegaan.
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van /& kunnen ook adjectieven van subst. afgeleid worden, bijv.
b a t u k , hard, van b a t u , steen, (M. P. watu) . Voorts wordt
eene £ aangetroffen achter als adjectief gebezigde samenstellingen,
als h a t a h o 1 i (mensch) t è n e - b e s i k , iemand met ijzeren ribben,
d. w. z. een dapper man, vau b e s i , Mal. b ë s i ; h a t a h o l i a la -
n a l a k , iemand, die door arak bevangen is, van n a l a , h i j neemt;
ook dient de A om van eene uitdrukking een substantief te maken,
bijv. a n a u s i k - a t a h a p u - n b o e k , wat hij najaagt, verkrijgt
hij niet, (van a n a u s i , hij jaagt na - j - £ en het lidwoord a);
bua au l e p a k , goederen, welke ik draag, (van au l e p a , ik
draag). Ten laatste komt £ aan het slot van met een prefix ka
afgeleide naamwoorden, als: k a b a f i k = m a b a f i k , die een varken
heeft; ka f e p a k (meer dial, dan Termauusch) = m a n a f e p a ( k ) , die
slaat; k a d u a k , tweede, alle twee, van d u a , (Mal. idem). Hier
komt echter ook meermalen eene * voor, bijv. k a b u l u s of k a b u -
b u l u s , behaard, naast b u l u k , haar, veeren, (M. P. wulu) .
Voorts staat naast sommige verba een op * uitgaand subst. in
dezelfde functie als overigens de met ^ gesloten verbale subst. in
meer concreteu zin, als het bovengenoemde m a m a t e s , de dood,
(niet: het sterven), ook: een doode, (d. i. m a - f - m a t e s , dat
//dood'/ beteekent, de vorm is dus eigenlijk onregelmatig); p e t a s ,
gezwel; verder: t a t a o s, daad, werk, van t a o, doen, werken,
(vormelijk Mal. t a r u h , enz.); t a t a t i s , hak, bij t a t i , hakken, enz.
De overige tongvallen van het Rottineesch leveren, wat desluit-
letters aangaat, over het algemeen geen andere bijzonderheden op,
dan dat bij de meeste, in plaats van de slot-£, de ingeslikte mede-
klinker staat, bekend uit het Makassaarsch, Bugineesch, Saugireesch,
terwijl in het eene dialect, bijv. voor het lidwoord a, de ingeslikte
medeklinker verandert in £, in het andere een hiaat blijft bestaan.
In enkele dialecten staat deze ingeslikte medeklinker, (£ voor het
lidwoord), ook voor eene Termanusche slot-*, terwijl ook de » van
u d a n , a n i n , in enkele verdwenen is. Nu en dan komt het voor,
dat een woord in een dial, eene £ vertoont of den ingeslikten mede-
klinker, waar het Termanusche woord geen sluiter heeft, (als in het
boven opgenoemde t u a = t u a , palmsap), of omgekeerd.
Eene uitzondering maken echter de tongvallen van Dengka en
Oenale; daar toch is, behalve de ingeslikte medeklinker, de * en »,
ook eene < als sluiter bekend, (zie ook beneden bij de werkwoorden).
Deze tf kan aan eene oorspronkelijke < beantwoorden, bijv. D. be la t ,
Oen. b e r a t = b e l a k , (Mal. b ë r a t , enz.), in de beteekenis van:
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zwaar werk, heereudienst; m b u u u t = p u n u k , vezelhulsel van de
kokosnoot, (Tag. b u n u t , enz.); ö e-fat = öe-fak, regentijd, west-
moesson, (van ö e , water en f a t , fak — Mal. b a r a t , enz.). Niet
zelden hebben echter ook deze dial, den ingeslikten medeklinker voor
eene oorspronkelijke *!, bijv. b e l a , b e r a = b e l a k , in de betee-
kenis van: zwaar; u a , u l a , u r a = u a k , u l a k , pees, ader, (Mal.
u r a t , enz.). Eene anorganische *! = Term. £ vertoonen zij gewoonlijk
in het verbale substantief, als: l e l emba t = l e l epak , het dragen
met een stok, draagstok; b u b u s u t = b u b u s u k , het bewerken
van de kapas met den boog en de boog daarvoor; zoo ook n d a n-
d a u t = n d a n d a u k , naald, (Mal. dj a r u m , enz.); n a f a d e t =
n a f a d a k , gezegde, van na fa d a , na f a d e , zeggen; ook in de
vormen met ma na , welke in het Term. eene £ vertoonen, als;
m a n a d a d i t = m a n a d a d i k , wat geschiedt, gebeurteuis, van
d a d i , (Mal. d j ad i ) . Evenwel wordt ook hier dikwijls de ingeslikte
medeklinker in plaats van de < aangetroffen, welke, voor zooverre
mij bekend is, ook regelmatig staat in een vorm als n a n a t u n u =
n a n a t u u u k . Vooral in Dengka dreigt daarenboven de i! meer en
meer door den ingeslikteu medeklinker verdrongen te zullen worden.
Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat het Rottineesch er
naar streeft om de nominale en verbale functiëu van eenzelfde woord ,
dat voor den tegenwoordigen toestand als grondwoord te beschouwen
is, vormelijk van elkander te ouderscheiden, en dat in het algemeen
het eindigen op een der slotmedeklinkers, welke in het Rottineesch
mogelijk zijn, het teeken van een nomen is, ofschoon er ook, gelijk
later blijken zal, bij de verba slot-consonanten voorkomen, en, bij
uitzondering, ook wel het nomen tegenover het verbum niet onder-
scheiden wordt, bijv. sèfe ( = Bug. w i s e , Sund. b o s e h , enz., met
omzetting), dat zoowel «pagaai// als //pagaaien" beteekent. Toch kan
men zulk een Rottiueescheu slot-medeklinker, niet gelijkstellen bijv.
met een dergelijkeu in het Maleisch. Het woord van //kind'/ in be-
trekking tot de ouders, luidt zoowel in het Mal. als in het Rott.
a n a k , (de bijzondere uitspraak van de slot-£ in het Mal. kan in
algemeen vergelijkende studies verwaarloosd worden). Maar terwijl
die £ in het Mal. een vast, essentieel gedeelte van het woord uit-
maakt, is dit in het Rott. niet het geval; daar verdwijnt die £ toch
niet alleen in samenstellingen, enz., maar wordt ook als een pers.
voornw. aan het subst. gehecht, bijv. met 't pronomen v. d. 3*""
persoon #.: an a-u; zoo ook t a t ao -n van t a t a o s ; dial, be la -n van
b e l a t .
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Het Timoreesch is zeer nauw verwant aan het Rottiueesch. Ook
hierin wordt hetzelfde onderscheid gemaakt tusschen nomen en verbum ,
bijv. namt. is , gaar worden, naast mtasa , gaar, (Bat. dial, tasak) ;
n a i i l , regenen, naast u i a n , regen, (Mal. h u c l j a n , enz.); a b t a i ,
kleeden, naast t a i s , sarong, kleedingstuk, (Tag. t a p i s ) ; su',
meten, naast s u i i t , s u a t , maat, (Mal. s u k a t ) , enz.
Een Tim. woord kan, behalve op een klinker, uitgaan op eene
i> ƒ» ^» -^) ®i **) *) >^ alsmede op den ingeslikteu medeklinker,
(buiten beschouwing blijven, ook voor hetgeen in het vervolg zal
gezegd worden, de woordvormen, welke ontstaan door wegwerping
van de Ö, wanneer deze anders de vocaal zoude zijn waarop het
woord uitging, gelijk in het bovengenoemde namtas naast mtasa ,
dus wordt de j», bijv. in l e p , iudompelen, niet als sluiter be-
schouwd). Bij de behandeling der verschillende slot-consonanten zal
het raadzaam zijn van de bovengegeven alphabetische volgorde af te
wijken.
De i komt alleen voor bij afgeleide werkwoorden, als n a l u k i b ,
schade doen lijden, van het ontleende l u k i = Mal. r u g i , zie
voorts de werkwoorden.
De slot-/, in andere dialecten r , (ook vooraan en in het woord
bezigt de eene tongval alleen /, de andere r ) , komt eveneens, met
enkele uitzonderingen, alleen bij de werkwoorden voor, (zie aldaar).
In de (of althans in sommige) /-dialecten komt de Z, welke dus
niet tegenover eene r staat, nog op andere wijze als sluiter voor,
namelijk na naamwoorden, welke zonder dien sluiter op eene <?
zouden eindigen, als: ume l , in het r-dial. van Amarassi urne, huis,
(Mal. r u m a h , enz.); a n e l , rijst, (Tag. p a l a y , enz.); l è h e l ,
naast la h i , (Amar. r è h e , r a h i ) , huidvuil, (Mal. d a k i ) ; m a t e i ,
groen, (Mal. m ë n t a h , vgl. bijv. Ibu. a t a ) , doch a te f , hart,
lever = (Mal. h a t i ) , vgl. beuedeu, terwijl elk verbaal woord, als
bijv. m a t e , sterven, (M. P. m a t a y ) , die slot-/mist. De verklaring
van dit verschijnsel, dat zuiver Timoreesch is en reeds hier volgen
kan, is wel de volgende. De Timorees is gewoon de eind-vocaal
van een naamwoord, hetzij afzonderlijk, hetzij in zinsverband, zeer
duidelijk uit te spreken, zoo zelfs dat het einde van de vocaal meer-
malen consonantisch klinkt. Het sterkst komt dit uit bij de woorden,
welke op eene o eindigen, waar meermalen aan het slot duidelijk
eene y gehoord wordt, niet alleen als eene vocaal voorafgaat, als
bijv. in a o , a o g , kalk, (Mal. k a p u r , Jav. a p u , enz.), maar ook
als een consonant voorafgaat, als bijv. nèno, nènog , dag, (R. lèdo,
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Sumb. l o d u , dial. l&du, zon), vgl. voor die ^ , as(u)gwain, deze
houd, n è n ( o ) g w a i u , deze dag, uit a s u , n è n o en aIn . Daaren-
tegeu is de uitspraak van de eindvocaal van een werkwoord zeer
onduidelijk, zoodanig, dat een Europeesch oor m a t voor m a t e ,
sterven, n i n voor n i n u , hij drinkt, meent te hooren. Ook dit
verschil in uitspraak kan als een verschil tusschen nomen en verbum
beschouwd worden, het is eveuwel, voor zooverre mij bekend is,
zuiver Timoreesch, in het Rottineesch bestaat dit verschil niet. Nu
zal de consonantische uitspraak aan het slot van de t' bij nomina
wel even sterk geweest zijn, als bij de o, en deze consonant moet
tot / geworden zijn, gelijk bijv. in het Sangireesch eene £ voor y
kan staan, als in k a b a l a = k a b a y a . Als bewijs dat deze /zuiver
phonatisch is, kan het volgende dienen. Yolgt op een werkwoord
het partikel e n tot aanduiding van den verleden tijd, dan herkrijgt
de eindvocaal de volle waarde, maar verandert tevens in den ver-
wanten medeklinker, bijv. n i n ( u ) g w e n , hij heeft gedronken, (vgl.
boven a s ( u ) g w a i n ) , van n i n u , f a n ( i ) d j e n , teruggekeerd zijn,
van f a n i , (M. P. wal i ) . Van m a t e , enz. nu kan deze vorm, in
de dial., welke u m e l , enz., bezigen, ui a t e l en luiden.
Een oorspronkelijke neusklank als sluiter is beter bewaard geble-
ven dan in het Rottineeseh, ook de /» en «y zijn tot « geworden,
bijv. behalve a n i n , wind, (S. idem), u l a u , regen, (R. u d a n ) ,
f u n a n , maan, maand: (R. b u l a k , f u l a n ) ; ook l a l a n , r a n a n ,
weg, (R. dial, d a l a k , Mal. d j a l a n , enz.); t on , jaar, (R. t euk ,
M. P. t a u n ) ; m e t a n , zwart, (Mal. h i t a m ) ; l u i n , de zeekoe,
(R. l u i k , Kup. du i n g , Mal. d u y u n g ) . Toch is een oorspronkelijke
neusklank meermalen vervangen door eene £, den ingeslikten mede-
klinker , of eene ƒ (zie aldaar), of wel geheel afgeworpeii, behalve
bij verba bijv. in o k a - t i m u , komkommer, ('t laatste gedeelte bij
Mal. h a n t i m u n ) , l u i naast l u i n , de zeekoe.
Eene anorganische w komt zeker voor, evenals in het Rottineesch,
in n a t u n , (R. idem), honderdtal; n i f u n , (R. l i f u n ) , duizendtal;
voorts in na t e n , graf, (Sikk. r a t e n g, Sumb. r e t i , dial, r a t i ) ,
en denkelijk in meerdere woorden.
De •/» is als sluitletter een nevenvorm van de « en komt alleen
in naamwoorden voor, bijv. t a u m , indigo, (R. t a u k , Mal. t a r u m ,
enz.); h u k i m , omzetting van k u n i k , kurkema, (R. k u n i k , Mal.
k u n j i t , enz.); e k a m , de pandanus, (R. h e n a k , dial, h e n d a k ,
e n d a , Kup. e d a n , Sik. p e d d a n g , naast Jav. p a n d a n , eene
iad en nd uit n t worden in het Tim. als regel tot £), h e u m, mangga,
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(Ceram. h a u - r , Mal. p a u h , dus met auorganischen sluiter). Over
deze ?« zie voorts beneden.
Eene oorspronkelijke < als sluiter is zelden gespaard, voorbeelden
zijn: u t , zemelen, (R. u k , dial, u t , Sund. h u ü t ) ; voorts wel iu
het bovengenoemde s u ü t , s u a t , maat, uaast su', meten, en in
p u a t , sleepnet, (Mal. p u k a t ) , naast pu' , daarmede visschen. Ge-
woonlijk echter is de tf verdwenen, bijv. k a ï , haak, (R. k a k a i k ,
Mal. k a i t ) , naast k a i , haken; of wel de tf is door den ingeslikten
medeklinker of eeue / ' vervangen ; zie beueden.
Daarentegen kan van elk werkwoord, dat op een klinker uitgaat,
(en hierbij rekent ook de overigens verdwenen a aan het einde
mede), een vorm afgeleid worden, als: a s a n a t , die verkeerd doet,
misdrijft, van s a u , (Mal. s a l a h ) ; a f a n i t , die terugkeert, van
f a n i , (M. P. wa l i ) ; a l b l o t , a r ó r o t , die slacht, doodt, van
l o l o , r o r o , (R. d ó d o , Sumb. ro re ) , enz.
Meermalen staat daarnaast een vorm zonder voorgevoegde a met
de beteekeuis van het verbale subst. in meer concreten zin, als van
s a n : s a n a t , schuld, misdrijf, (R. s a l a k ) ; m n a h a t , voedsel,
(R. n a n a a k ) , van n a h , (R. n a a , M. P. stam kan) , eten; mu i -
n u t , drank, (R. n i u i n u k ) , van n i n u , (M. P. m i n u m ) ; p u p a t
en s f u t , blaasroer, van p u p , n a s f ü , met een blaasroer schieten,
(vgl. R. f u p u k , dial, f u f u p u , p u p u p u , blaasroer, van f u p u ,
met het blaasroer schieten, naast p u , blazen); vandaar een vorm
als: s a l a t , s a r a t , werpnet, van s a l , s a r , (vau het het Mal. Skr.
d j a l a ) , daarmede visschen; voorts n è u ( o ) - s a e t , of n è o n - s a e t ,
plaats waar de zon opstijgt, het oosten, van n è n o, zon en s a e,
stijgen, (R. s a ë , Tag. s a k a y ) , enz.
Eene oorspronkelijke slot-* is bewaard, bijv. in m a n a s , zon,
(Tettum m a n a s , warm, M. P. p a n a s ) ; t e s , t e a s , hart van 't
hout, (R. t e a s , Mal. t ë r a s , enz.); m a i n i h a s , dun, (R. n i ï s ,
M. P. n i p i s ) ; m n e s , m n e a s , gebolsterde rijst, (Mal. b ë r a s ,
enz.). Verdwenen is de oorspronkelijke *, behalve in een aantal
werkwoorden, bijv. in n a t u u , honderdtal.
Eene anorganische slot-* komt voor iu dezelfde waarde als een
anorganische sloW, bijv. a m n i t a s , die ziet, van n i t a , (M. P.
k i t a ) ; am a t e s , die sterft, gestorven is, dood, van m a t e , (M. P.
m a t a y ) ; t b u ü s , knoop, bij n a t b i i ' , een knoop leggen, (grond-
woord M. P. w u k u ) ; t a o s , daad ( = R. t a t a o s ) , van t a o ,
(vormelijk Mal. t a r u h , enz.); zoo ook b a t i s , deel, van b a t i ,
deelen; t u t a s , verlengstuk, van t u t , verlengen, aanlasschen;
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t n ö e s , rij , bij n a t n b e , op eene rij zijn; enz. De * staat dus
blijkbaar voor de £ wanneer het woord-zelf (hetzij in 't stamwoord,
hetzij in 't voorhechtsel) reeds eene a! bevat. Op deze wijze ook
a m t a u s , die vreest, bangelijk, m t a u s , vrees, (R. t aüs ) nevens
n a m t a u , (M. P. t a k ut) , hetzij hier de * uit de oorspronkelijke
^ is ontstaan, hetzij zij de anorganische Tim. sluiter is, (in het
Kupangsch Mal. zegt men: t akus , voor tak ut).
Voorts vertoont het Tim. eene anorganische slot-* iu volksnamen,
als: Lb tes , Rbtes , Rottiueesch, een Rottiuees; S inas , Chineesch,
een Chinees; N a i - l a s i s (—ras is ) , iemand van Amarassi, enz.
Ook bij eeuige overgenomen woorden, als: so lnanus , Port.
soldado, ba k u s (in Amar.), Port, banco. Eu voorts in een aantal
woorden, welke oorspronkelijk geen of een anderen sluiter vertoonen,
als: b e n a s , hakmes, (R. f e l a s , Sumb. k a b è l a ) ; t a k a s , (in
Amar), teeken, (Kup. t a d a n , M. P. t a n d a , zie boven e k a m ) ;
m n a h a s , honger, (R. l a a s , Mal. la p a r , enz.); h o n i s , levend,
(R. dial, h o r is), bij m o n i , (R. m o r i , Sumb. m i r i p , Mal.
h i d u p , enz.); u e u a s , de schaduwboom, (R. d e l a s , dial, l e l a s ,
JVXaf. ( fe i fapj .
De £ en de ingeslikte medeklinker zijn niet uit elkander te houden,
beide komen iu alle tongvallen voor, maar in de eene komt de &
veelvuldiger voor dan in de andere; zoo hebben bijv. alle dial,
e l a k , e r a k , trap, ladder, maar voor Amar. e s u k , stampblok,
bezigt Tabenu en andere esu . Zulk eene £ of ingeslikte sluitletter
kan staan:
a. waar een woord in de verwante talen eveneens op eene &
eindigt, bijv. f u f u , molm, (R. f u f u k , Mal. b u b u k ) ; l è l o ,
r è n o , Mal. d j ë r u k , (R. d è l o , d è r o , dial, ook dè lo ) ; m t a s a ,
gaar, (R. t a s a k , enz.). Misschien s b n o k , s b n o , lepel, naast
s b n o , opscheppen, vgl. Mal. s e n d o k , doch waarschijnlijker be-
hoort dit bij Mal. s u d u , Jav. s u r u . Dikwijls is evenwel eene
oorspronkelijke slot-£ verdwenen, als in m a n u , hoen, (M. P.
m a n u k ) ; t a s i , zee, (M. P. t a s i k ) ; m a f u , dronken, (Mal. ma-
bok) , enz.;
è. waar het woord oorspronkelijk door een neusklauk gesloten
was, bijv. e l a k , e r a k , trap, ladder, (R. e d a k , h e d a - ( h ü k ) ,
Kup. e l a n , Day. hey a n , enz.); ik a, visch, (R. i a k , dial, ik a,
M. P. i k a n ) ; Tab. a k f u , elders a k f u n , ( a ) fkdn , ster, (R.
n d u k , Kup. d u n , b d u n , uit eeu * w a n t i i n , voor w i n t i i n =
w i t u ë n , vgl. Mal. b i n t a n g , en zie boven e ka in); voorts Amar.
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b a h a k , s a h a k , u t a k = Tab. b a h a n , pagger, s a h a n , slijp-
steen, u t a n , groente; ametak = a m e t a n , die zwart is, (Mal.
h i t a m ) ; e s u k , e s u , stampblok, (E. n e s u k , Mal. l ë s u n g ) ;
c. waar het woord oorspronkelijk op een kliuker uitging, (eene
slot-/* in 't Jav. of Mal. maakt geen verschil), bijv. a u e - ö e k ,
a n o e k , sawah, uit a n e l , rijst en b e l , water, (E. h a d e - ó e k ) ;
t è l o , t è n o , t è k o , (vgl. Jav. ë n d o g eu boven ekam) , ei, (O.
Jav. h a n t ë l ü , als regel verdwijnt de r van Mal. t ë l o r in het
Tim.); h a u (boom) — f u a , vrucht, (E. b o a k , a i - b o a k , M. P.
w u a h ) ; Amar. h a n u k , elders h a n u , stamper, (R. a l u k , M. P.
h a l u , a l u ) ; k i , tros, (E. n g g i k , Sumb. n g g e i ) ; b a k ' n l u ,
b a k ' u r u = E. m a n u k u d u = Mal. m é n g k u d u , b ë u g k u d u .
Op deze wijze veelvuldig bij adjectieven, als: m a t e , rauw, (E.
m a t a k . Mal. m ë n t a h ) , naast m a t e i , groen; m è ë , m e , rood,
(Mal. m e r a h ) ; m u t i , wit, naast m u t i k , bleek, (Mal. p u t i h ) ;
m e n u , bitter, (E. m e l u k , m e r u , vurig, m a m e l u , sterk, van
dranken, dial, m e l u , m e r u , bitter, Saw. pa d u , bitter, sterk
van drank, Mal. a m p ë d u , gal, enz.); m a i n i n u , zuur, (Saw.
m e n j i l u , Sumb. m a y i l u , vgl. Mal. n g i l u , u j i l u ) ; enz.;
rf. waar het woord oorspronkelijk op eerie if uitging of naast een
anorganisch Timoreesche *! (een voorbeeld met volledig uitgesproken
X- is mij hier niet bekend): m a f e n a , zwaar, (E. b e l a k , b e r a k ,
Mal. b e r a t , enz.); pa h a , beitel, (E. p a k , dial, p a t , Mal. pa-
ha t ) kan echter ook beschouwd worden als afgeleid van p a h , vgl.
sub (7); a b i , naast a b i t , tang, (vgl. Mal. s ë p i t , enz., mogelijk
ook beide van het verbum a b i afgeleid); s a p a , emmer, (R. dial,
s a m b a k , s a m b a t , Sumb. samba, Tettum. k n a b a n ) ; óe m n i n u ,
drinkwater, naast m n i u u t , drank;
e. naast eene Timoreesche slot-*: Tab. b a k u = Amar. ba k u s ,
bank; Tab. t a k a = Amar. t a k a s , teeken; a f u t u , buikband,
naast f u t u s , (E. idem), het opgehouden garen, van f u t u , Kup.
b u t u , Kiss, w u k u , binden, (deze woorden behooren tevens sub c);
de volledig uitgesproken £ is mij ook hier niet bekend;
/'. soms naast eene Timoreesche slot-/', als m n a s i , (E. l as i k ) ,
oud = m n a s i f , vgl. sub c; n ó , blad, naast nöf, (E. dok , Mal.
d a uu) , vgl. sub i ;
^. als afgeleid nomen naast een werkwoord, dat op een klinker
uitgaat. Het is natuurlijk dikwijls moeielijk bepaaldelijk uit te maken
of het nomen eene Timoreesche afleiding is van het verbum, dan
wel of in het nomen een oorspronkelijke sluiter is bewaard gebleven,
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zoowel het een als het ander is mogelijk, bijv. in m t a u s , vrees,
naast n a m t a u , s u a t , s u ü t , maat, naast su ' , terwijl soms het
verbum stellig uit het nomen is ontstaan, als n i n i , met was be-
strijken, van n i n i k , n i n i , (R. l i l i k , M. P. l i l i n ) . Stellig is
echter t a l u , in b a l e t a l u , in pand gegeveu goedereu, eene
afleiding van t a lu , het aan 't Mal. ontleende t a r u h ; zoo ook wel
h a n a , in u m e h a n a , kook-huis, keuken, van n a h ; i n , (zoo ook
R. u m a d o d ó d e k , van d o d e ) ; s e k a , in i k - s e k a , gebraden
visch, van s e k , braden, (R. ia s e s e n a k , braad-visch, ia n a n a s e -
s e n a k , gebraden visch, beide uitdrukkingen loopen echter dikwijls
dooreen); te n u in h a u (hout) — te n u , weefgetouw, (R. t e t e -
n u k ) , van t e n u , weven, (R. idem, Mal. t ë n u n ) ; m n è s o , 't
slaan, slaag, (bijv. h a p u m n e s o , slaag krijgen, 't Rott. met eeu
ander woord h a p u fe fepak) van n è s o , slaan; ö t e , hak, van
6 t e , hakken, (R. o t i , vgl. R. t a t a t i s , hak, van t a t i ) ; s a p u ,
bezem, (R. sa s a p uk), van s a p u , vegen, (R. en M. P. idem).
De £ wordt op deze wijze aangetroffen, daargelaten het genoemde
s b n o k , s ö n o , lepel, naast s ö u o , opscheppen, bijv. in be
(water) — s ó e k , schep-water, water om op te scheppen, van s b e ,
(R. s 6 ë, Kup. s 6 k e, scheppen); b o e k , gecastreerd, van b o e ;
/<. ten slotte geeft de ingeslikte medeklinker achter een telwoord
daaraan de beteekenis van den Rott. vorm met prefix k a , gesloten
door £, bijv. n u a , alle twee = R. k a d u a k .
Eene /& komt als sluiter alleen voor bij enkele substantieven,
a n a h , kiud, (M. P. a u a k ) ; l i l a h , r i n a h = R. d i l a k , naam
van een boom ; n u n u h = R. dial, n u n u k, waringiu; p u a h ,
pinang, R. p u a , doch Kup. pua-(ka) , vgl. beneden, Tett. b u a ,
Bur. fua = M. P. wua(h) , vrucht, de vrucht bij uitnemendheid,
evenals Mak. ra pp o, //vrucht» in 't algemeen, en "pinang". De
/< in a n a h , is stellig uit £ ontstaan, blijkbaar is dit ook bij de
andere opgenoemde woorden het geval, al was de £ niet altijd organisch.
Eene slot-/' komt alleen voor bij nomina en wel voornamelijk bij
substantiva, welke, naar hunne beteekeuis, tot bepaalde catagoriën
kunnen gebracht worden, als: de verwantschapsbenamingeu, bijv.
amaf , vader, (M. P. a m a ) ; a i n a f , moeder, (M. P. i n a ) ; o l i f ,
o r i f , jongere broeder of zuster, (elders a r i , w a r i , enz.); waarbij
ook woorden als: u s i f , heer, t u a f , idem, (Mal. t u a n ) . Voorts al
wat deel uitmaakt van het meuschelijk of dierlijk lichaam of van
eene plaut; bijv. a t e f , lever (M. P. a t a y ) ; n i m a f , hand, arm,
(M. P. l i m a ) ; m a t a f , oog, (M. P. m a t a ) , (waartoe ook gebracht
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moet worden een woord als k a n af, naam); ikof , staart, (Mal.
e k o r , enz.); uf, boomstam, (R. h u k , Bur. p u n , Mal. p o l i o n ) ;
nbf naast n b , blad; t ae f , tak; ook wanneer deze woorden in
overdrachtelijken zin gebruikt worden, als n imaf , baai; h a e f ,
voet (Daj. p a i , enz.) en afgezaut; ook uf, ook: stam = geslacht:
vorst. Bij andere naamwoorden als bijv. m u n i f , roer, (vgl. Mal.
k a m u d i , Bul. m u r i , achter, enz.); suaf , dakspar, kan, in ver-
band met het voorgaande, de oorzaak van 't gebruik der slot-/^
geen andere zijn, dan dat zulk een woord steeds beschouwd wordt
in verband met iets anders, als deel van iets anders, in casu: roer
van 't vaartuig; spar van het huis. Het best komt dit uit in het
verschil, dat bestaat tusscheu oef en b e l ; bef is water, dat tot
iets behoort, bijv. bij vleesch, als vleeschnat, bij eene vrucht, als
vruchtensap, terwijl b e l , water in het algemeen is. Bij de verwant-
schapsnamen staat het woord met ƒ ook waar de derde persoon
de bezitter is, bijv. amaf , vader, in 't algemeen, in am af, zijn
vader, tegenover au ama (zouder/"), mijn vader; daarentegen, bijv.
van ma taf : in ma ta-n, zijn oog. Uit de voorbeelden blijkt dat de ƒ ,
behalve aan 't einde van een woord, dat oorspronkelijk op een klinker
uitging, ook voorkomt bij woorden, welke oorspronkelijk uitgingen op
eeue » als: uf, nbf, t ua f , waartoe ook behoort k a n a f = O . Jav.
n g a r a n , (voor de £, vgl. Rott. b u n g a , dial, b u n g g a , in Rengkou
b u k a = Mal. b u n g a , bloem; n a l e n g a , dial, n a l e u g g a ,
n a l e k a , achterover, Mak. l e n g a u g , enz.; Tim. m a i n i k i , koud
= d i n g i n; voor de » vergelijk bijv. a n e 1 = Mal. pa d i); op eene £,
als: aof, lichaam, (Kup. a p a , Jav. a wak , vgl. Kup. si p a , negen,
M. P. s iwa) ; op eene £, als: uaf, lot, bestemming, (R. u a k , l o t
en ader, pees, Mal. u r a t , enz.); p u n u f , omhulsel van de kokos-
noot, (R. p u n u k , dial, m b u n u t , Tag. b u n ut). Voorbeelden van
adjectieven met ƒ zijn, bijv. m u n i f , jong, (R. m u l i k , Kup.
h m u d i n , de jongste, van m u d i , volgen = Jav. m u r i , enz.)^
m n a s i f , oud, (R. l a s ik) , euz.
De aard der Timoreesche sluitletters is even onwezenlijk als die der
Rottiueesche , zooals reeds blijkt uit hun verdwijnen, als regel, iu
de woorden met verbale beteekenis; zoo ook iu samenstellingen,
bijv. a n - m b u e l , zoon, van a n a h en m b n e l , toch zijn zij iets-
meer blijvend dan in het Rottineesch, dewijl het pers. voornw. niet
achter elk naamwoord gevoegd kan worden, zoodat bijv. R. au ana-ng,
miju kind; n d i a ana-n zijn kind, in het Tim. luidt: au a n a h ,
in a n a h .
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Het Kupangsch kent niet het onderscheid tusschen verbum en
nomen door het afwerpen van een slot-medeklinker. Bezigt bijv. het
Tim. su ' , meten, naast s u a t , s u ü t , maa t ; t a l , t a r , verbieden,
naast t a l a s , t a r a s , verbod, in het Kup . beteekent s u k a t , meten,
t a l a s , verbieden. Een oorspronkelijke slot-medeklinker kan dus
evengoed gespaard zijn bij een verbum als bij een nomen.
Naamwoordelijke afleidingen maakt deze t aa l : «. door een voor-
gevoegde *, bijv. s k a i t , haak , van k a i t , haken; s n i k a n , stok,
van t i k a n , op een stok leunen, welke vormen ook als adjectief
kunnen optreden, bijv. k t u d i (mes) s l i m i t , vouwmes, van l i m i t ,
vouwen; i . door een (schijnbaar) infix » a ls : s n u k a t , maat , van
s u k a t , meten; c. door eene voorgevoegde X-, a l s : k s a p a t = E.
dial, s a m b a t , emmer; dit prefix behoort evenwel niet meer tot de
levende formatieve elementen, (de * wordt dikwijls, de A steeds tot
/* voor een neusklank, bijv. h u i k a n = s n i k a n , s tok; h n i k i =
Sumb. k a n in i k , soort muskiet); rf. door een voorvoegsel i n , bijv.
i n - k a i t , het haken, ook die, dat haakt of gehaakt wordt; i n - m a t e ,
het sterven, dood; i n - l ö n e , jager , van l ó n o , j agen ; i k a n i n-
n e n j r a n , gebakken visch, van u e n g a n , bakken; k t u d i i n - k i k i n ,
scheermes, van k i k i n , scheren; e. door achtervoeging van eeue <,
vgl. beneden.
Een Kup. woord kan ui tgaan, behalve op een kl inker , op M,
* £ , *, ^.
Eene slot-M kan beantwoorden aan eene oorspronkelijke » , zoo
bijv. a n g i u = R. Tim. a n i n , wind; u l a n , Tim. idem = R.
u d a n , regen, b u l a n = Tim. f n n a n , R. dial, f u l a n , maan,
maand; l a l a n , Tim. idem, weg; voorts i k a u = Tim. i k a , R.
i a k , visch; e l a n = Tim. e l a k , R. e d a k , t r ap ; t i k a n , op een
stok leunen, (Mal. t ë k a n ) , enz. Ook kan de « staan voor eene
oorspronkelijke /, r , bijv. t o n , grens , Tim. t o l , t o r ; en zoo wel
ook in k a t e n , j euken , (Jav. g a t ë 1); m u m u n , den mond spoelen,
(Mak. k a l i m o m o r ó , Mal. k ë m u r , Jav . k ë m u , vgl. b a l u =
Mal. b a h a r u ) , ofschoon de M aan het slot van een verbum ook
eene andere verklaring toelaat, vgl. beneden bij de werkwoorden.
Menigmaal komt eerie anorganische slot-M voor, als in : b i l i n ,
koopprijs eeuer vrouw, (M. P . w ë l i ) ; d a k i n , huidvui l , (Mal. d a k i ) ;
k h a l i n , h a l i n , zijde, (Bug. w a l i ) ; k b u k u u , gewricht, (M. P .
w u k u ) ; t a d a n , teeken. (Mal. t a n d a ) , enz. (In woorden als
i k o n , s taar t , Mal. e k o r , enz. ; t i l u n , e i , Mal. t ë l o r , enz., is
he t onzeker of de » anorganisch is , dan wel staat voor eene
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/ of r , vgl. boveu m u n i n n , het eerste is het meest waarschijnlijk).
Voorts bij een aantal adjectieven, als: t u a u , groot , (R. raatua,
idem, Surab. m a t u a , volwassen, Mal. t u a ) ; m a m a t e n , groen,
(Ibn. a t a , groen, rauw, Mal. me u t a h ) : waarbij ook te brengen
is eene 7/. als in b l a i n , een Maleier, van b l a i = R. m a l a i =
Mal. m a l a y u .
Ook bij sommige der bovengenoemde naamwoordelijke afleidingen,
als s n i l i n = i n - s i l i , wat geruild wordt, te ruileu is, van s i l i ,
{Jav. s i l i h ) ; h m u d i n , wat volgt, van m u d i , (Jav. m u r i , enz.);
h m u u a u , wat voorafgaat, (Tag. m u n a ) ; ofschoon dezelfde vorm
evengoed zonder sluiter voorkomt, als s p u p u , blaasroer = R.
f u p u k , van p u p u = f u p u .
De slot-«<7 kan beantwoorden aau eene oorspronkelijke #<?, als
in d u i u g , de zeekoe = Tim. l u i n , R. l u i k ; voorts: i s u n g ,
stam pblok = Tim. e s u k , e s u , R. n e s u k ; a l e n g , houtskool,
{R. k a d e k , Jav . a r ë u g ) ; enz.
Voorts aau eene oorspronkelijke slot-?», bijv. t a l u n g , indigo =
Tim. t a u m , R. t a u k ; m i t a u g , zwart = Tim. m è t a n ; è n e u g ,
zes, (R. Tim. n è , M. P . n ë m , ë n ë m ) : a u e u g . vlechten, (R.
Tim. a n e , Mal. a u j a m , enz.).
Als zeldzaam voorkomende anorganische letter berust de «^ wel
op eene verwisseling der neusklanken, bijv. s d a t i u g , hak, van
d a t i , hakken, (R. t a t a t i s , van t a t i ) , vgl. boven s n i l i n ;
s i n a n g , een Chinees, Chineesch, vgl. boven b l a i u , en zie ook
beneden bij de werkwoorden.
Eene slot-* beantwoordt aan eene oorspronkelijke #, bijv. b e a s ,
korrel = Tim. m n e a s , m n e s , Mal. b ë r a s ; n i h i s , dun = Tim.
m a i n i h a s , R. n i ï s ; k t e l a s , hart van 't hout = Tim. t è s ,
of -= R. t e a s ; voorts: u g a t u s , honderdtal , (Tim. R. n a t u n ) ;
n a n a s , warm maken, (R. n a h a n a , naast h a u a s , warm). Voorts
aau eene Jav . r = Mal. <, als k u n i s , geel, (Jav. k u n j i r , Mal.
k u n j i t , kurkema); l a l e s , vlieg, (Jav. l a l ë r , Mal. l a l a t ) .
Eene anorganische slot-* komt zelden voor, voorbeelden zijn
h m a t e s , dood, (meestal van een dier, enz. gebezigd, tegenover
i n - m a t e , dat van een meusch gezegd wordt) = Tim. a m a t e s , R.
m a t e s , m a m a t e s ; k b a t u s , schelpdier, bij b a t u , steen, (in het
Tim. beteekent f a t u , M. P . w a t u , zoowel «steen" als "schelp-
dier«); t u a s = R. dial, t u a s (vormelijk en in beteekenis = k ë -
t u p a t ) . Bij deze woorden staat blijkbaar de * op dezelfde wijze
als in het Tim. voor eene £, als het woord reeds eene tf bevat.
7« Volgr. V. lö
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Derhalve is hier ook bij te breugen eeu woord als h u a i s , weeg-
schaal, van t a i , wegen. Zouder tf in het woord staat de # in
m a k a s , (R. dial, idem) uit m a n g g a ; p i n g a s , schotel, (R.
p i n g a k , Tim. p i k a = Mal. p i n g g a n ) .
Eene slot-tf kan beantwoorden aan eeue oorspronkelijke rf als in
s u k a t , meten, vgl. Tim. s u a t , maa t ; u l a t , ader, zenuw = R.
u a k , u l a k : k a i t , haken, (M. P . idem, Tim. R. k a i ) ; k a b u t ,
omwikkelen, (Bal. k a p u t , Tim. a m u ) ; a t , vier, (Tim. R. h a >
M. P. p a t , a m p a t ) ; enz.
Eeue auorganische ^ komt voor iu de betrekkelijk niet talrijk»
naamwoordelijke afieidiugeu op Timoreesche wijze, a l s : k a k d t ,
voedsel, eetwaren, vau k a , (M. P . k a n ) , e ten; m n i n u t , Tim.
idem, drank; s l i n g a t , spruit , bij n a s l i n g a , ontspruiten.
Meermalen bij de bovengenoemde echt Kup. afleidingen als het
stam woord op eene vocaal ui tgaat , a l s : h m u k i t , (Tim. m u ï t ) ,
dier, van m u k i , (Tim. m u ï ) , aanwezig zijn, hebbeu; rijk zijn,
(tegenover h m u k i , zaak vau waarde, rijkdom); s n a p u t , doek om
af te vegen, van s a p u , M. P . idem: s u ö d e t , scheplepel, (R.
s o s ó d e k , wel bij Jav . s u r u , Mal. s u d u ) ' , enz.
Eeue oorspronkelijke slot-£ schijnt geheel verloren te zijn gegaan,
mocht er aau het slot vau een woord, als bijv. h u p u = Tira.
f u f u , R. f u f u k = Mal. b u b u k , nog een ingeslikte medeklinker
worden uitgesproken, dan is die klank zoo goed als onhoorbaar.
Toch is, althans bij naamwoorden, nog een duidelijk spoor van de
oorspronkelijke slot-i; overgebleven, namelijk wauueer het lidwoord
er nchtergevoegd wordt. Het lidwoord toch luidt , na eeu woord,
dat op een klinker eindigt, l a , bijv. a h u - l a . de asch, van a h u ,
M. P . a w u , terwijl, zoo het woord op eeu medeklinker eindigt ,
de aauvaugs-consouant van het lidwoord zich richt naar die slot-
' Eene £ voor eene oorspronkelijke ft vertoont overigens s m a l a t , merk,
bij mal a t , als verbum; Tirn. ma l ak , ma r a k , stellig van het Port. maroa.
Voorts is op te merken, dat ook een werkwoord wel een anorganischen sluiter
vertoonen kan; een zeker voorbeeld is bijv. b u l a t , schuim (R. f u f u d e k ,
dial, f u f u r e t ; Tim. f u l i t , f u r i t , Sund. b u d a h , enz.), wat in het Kup.
echter ook „schuimen" beteekent. Hier is stellig de i , die oorspronkelijk de-
nominale afleiding vormde, bij het geringe verschil, dat thans in 't Kup.
tussohen nomen en verbum bestaat, uit het nmwoord in het werkwoord ge-
drongeii. Op dezelfde wijze kan ook de », bijv. in l è t e n , over iets smals,
over eene brug gaan, (naast s l e t e n , brug) tegenover Bug. l e t e , Mak.
t e t e , Mal. t i t i , verklaard worden, ofschoon ook eene andere verklaring;
mogelijk is, zie beneden bij de werkwoorden.
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consonanta l s : la lan-na , a l e n g - n g a , b e a s - s a , u l a t - t a . H u p u
echter, met het lidwoord, luidt h u p u - k a , (niet h u p u k - k a ) ;
zoo ook m a n u - k a , van m a n u , kip, M. P. m a u u k ; t a s i - k a ,
van t a s i , zee, M. P. t a s ik.
Voor het tegenwoordige Kupangsch moet men dus zeggen, dat
deze woorden ka als lidwoord vereischen, feitelijk is de £ een over-
blijfsel van den ouden sluiter.
Het woord voor //voet, been», dus een der woorden, welke in het
Timoreesch als algemeene regel eeue / ' aan het slot hebben, luidt
in het Kup. i n , (Tim. ha e f, R. e i k , Daj. p a i , enz.). Evenwel
is «mijn voet'/ au i n g ( i -ng) of met het lidwoord au i - n g - n g a ;
uw voet, kó i-m of i - m - m a ; zijn voet, uu i -u of i - n - n a ,
zoodat « in de eerste plaats eu oorspronkelijk het aangehechte pers.
vooruw. v. d. 3*™ pers. is. Op deze wijze worden nog eenige andere
dergelijke woorden behandeld, als t a i n , buik, (R. t e i k , Tim. t e i f ,
t a i f , bij M. P. t a ï ) ; i l un , gal, galblaas, (R. heduk , Tim. enuf,
Mal. hampëdu , enz.); p ip in , waug, (M. pipi ) ; dalen, 't hart,
in overdrachtelijken zin, (R. dale(k) = Mal. da lam, enz.). Het
woord voor //hand'/ luidt echter: ima = R. l imak , Tim. nimaf,
waarvan weer au ima-ng of i m a - n g - n g a , kö ima-m of ima-
m-ma, doch in den 3**° persoon un ima of met het lidwoord
un ima-ka ; zoo ook un ma ta -ka , van mata , (Tim. mataf ) ,
oog; un i l u - k a , vau i lu , neus, (Mal. h idung) en zoo van de
meeste van deze woordeu. Zoo ook bij de verwautsehapsnamen: u n
a m a - k a , van a naa, (Tim. a m a f ) , vader; un i n a - k a , van
i u a , (Tim. a i na f), moeder; u n a n a - k a , (naast a u a u a - n g ,
a u a - n g - n g a ) , van a n a , (M. P. a na k), kind, enz. Hierbij sluiten
zich aan: i k a n n a t u - k a , vischkuit = Tim. i k a in n a t u n ,
(Ponos. n a t u ei) ; k t u d i un d i k u - k a , rug van een mes, (Daj.
l i k u t , enz.); enz.
Door het gebruik van ka als lidwoord, blijken voorts vroeger
eene anorganische £ vertoond te hebben , woorden als : k d u 1 i (- k a),
doorn, (Mal, d u r i , enz.)', nusa(-ka) , eilaud, (Tim. nusa , R. uusak,
Jav. n u s a ) ; b a l u ( - k a ) , weduwe, weduwnaar, (Tim. b a n u , R.
f a l u , M. P. w a l u ) ; a t a ( - k a ) , slaaf, (R. a t a , Tim. a t e l ) ;
k u d u (-ka), b ë n g k u d u , (Tim. b a k ' u l i j ) ; p u a ( - k a ) , pinang,
(Tim. puah ) . In plaats van eeu oorspronkelijken neusklank ver-
toonen n ga la ( -ka) , naam, (O. Jav. u g a r a n , Tim. k a n a f ) ;
i l u ( - k a ) , neus, (Mal. h i d u n g ) ; k i k i l i ( - k a ) = Mal. g i r i n g -
g i r i n g nu het lid woord k a ; tegenover eene Rott.-Tim. * staat ka
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bijv. in k h e l a ( - k a ) , he l a( -ka) , hakmes = R. f e l a s , Tim. be-
n a s ; k d e l a ( - k a ) , de schaduwboom = R. de l a s , Tim. n e n a s .
Vele adjectieven vereischeu voorts als lidwoord k a , bijv. mea-
(-ka), rood = Tim. mè ; m u t i ( - k a ) , wit = Tim. m u t j ; ba lu -
(-ka), nieuw, (R. b e u k , Mal. b a h a r u ) ; n g i l u ( - k a ) , zuur =
Tim. m a i n i n u ; enz.
Meermalen vereischen ook de, in den aanvang genoemde nominale
'afleidingen ka als lidwoord, bijv. s k i t i ( - k a ) , strik, van k i t i ,
strikken, waarbij ook h m a t e ( - k a ) = h m a t e s , dood.
De met i n afgeleide vormen van woorden, welke op eene vocaal
eindigen, vereischen k a , hetzij als lidwoord, hetzij bij den derden
pers. enkelvoud, dus: i n - m a t e , het sterven, van m a t e , (M. P.
m a t a y ) , bijv. in: in -mate-ka e 1-1 a l ö , het sterven is niet aldus,
zoo is het niet als men sterft; i n - t a n a , van t a n a , kennen, weten,
(Tettum. t a d a ; behoort bij t ad a n , teeken), un in-t au a-ka, zijn
kennen, weten, zijne kunde.
Ofschoon in het Kupangsch meer slot-consonanten zijn gespaard
gebleven dan in het Tira. of Rott., is toch het afwerpen van een
oorspronkehjkeu sluiter volstrekt met zeldzaam, bijv. t i nu , weven,
(R. Tim. t e n u , Mal. t ë n u n ) ; n i n u , hij drinkt, (R. Tim. idem,
M. P. m i i i u m ) ; d a l e , binnen, (R. idem, Jav. d a 1 ë m); d i u,
baden, (R. n a d i u , Mal. d i r u s , enz.); pu lu , kleefrijst, (R. idem,
Mal. p u l u t ) , enz.
In samenstelling verdwijnt een Kup. slot-medeklinker even als in
het Rott. en Tim., ook al is hij oorspronkelijk, bijv. u l - a i , vuur-
regen, van u l a n en a i ; l a e l p e n g a , soort vlieg, van l a l es en
pen ga. Dewijl echter de sluiter bij verbale woorden niet verloren
gaat, de achtervoeging der pers. voornw. even beperkt is, als in
het Tim., en vele, vooral verbale woorden, zelden of nooit in samen-
stelling voorkomen, maken de eindmedekliukers den indruk van
blijvender te zijn.
Het Tettumsch of Tetun, dat gesproken wordt in het grootste ge-
deelte van de afdeeling Belu van Nederlandsch-Timor, alsmede in
een groot deel van Portugeesch-Timor, sluit zich nader bij het Ku-
pangsch, dan bij het Rottineesch of Timoreesch aan. Ook hier is
het onderscheid tusscheu verbum en nomen door het afwerpen van
den slot-medeklinker onbekend, terwijl er over het algemeen minder
naamwoordelijke aüeidingsvormen bestaan. Van werkwoorden, welke
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niet vervoegd worden, bestaan geen afleidingen met abstracte betee-
kenis; dus beteekent bijv, m a t e , (R., Tim., Kup. idem), niet alleen:
sterven, maar ook: de dood, (R. m a m a t e s , Tim. m a t e s , Kup.
in -ma te ) , en: dood, als adjectief, bijv. èma (mensen) m a t e , een
doode, (R. m a t e s , m a u a m a t e k , Tim. a m a t e s , Kup. h m a t e s ,
in-mate) . Evenzoo beteekent mor as zoowel: ziek zijn, als: ziek,
ziekte, waarvoor het Tim. de vormen n a m e n , a m e u a t , m e n a s ,
het Eott. n a m a h e d i , k a m a h e d i s of' k a m a h e d i k , h e d i s ,
heeft, ( m o r a s = Tim. m e u a s = h e d i s = Mal. p ë d a s , Daj.
p e r e s , vgl. Mak. p i l r i s i , evenals Jav. l a r a , Bug. l a s a , bij
Sund. l a d a , bijtend, Mal. l a d a). Van werkwoorden, welke vervoegd
worden, bestaat een nominale vorm met een prefix h a , bijv. s u r a t
h a m u l a k , gebedenboek, ( n a m u l a k , bidden), I t a k a n h a k a r a
dadi , uw wil geschiede, (nakara, willen, kan , z. v. a. Mal. punja). '
' Vgl. S u r a t h a m u l a k , uitgegeven te Samarang, bij Gr. C. T. van Dorp
en Co. 1898. Van een werkwoord, dat oorspronkelijk met eene vocaal begon
als: n o d i , hij brengt, (E,, n e n i , dial, n e n d i , Sikk. n e t t i , hij brengt, hij
houdt vast, Sumbawar. ë n t i , vasthouden), luidt die nominale vorm h o d i ;
dit hod i is ook als onveranderlijk woord in gebruik als voorzetsel in den
zin van ons „met", waarvoor het Rott. n e n i k , een variant van n e n i , als
werkwoord vervoegd, bezigt. De nominale vorm van een causatief werkwoord,
bevat eveneens een prefix ha , bijv. h a s a ë , doen stijgen, van s a ë , (E., idem,
Tag. s akay) . Dewijl eene 4? in het ïettumsch, evenals in het Eott., Tim.,
als regel tot A wordt, is het duidelijk dat men hier met het uit tal van talen
bekende causatief-prefix p a te doen heeft, waarvan ook in het Tim. nog
sporen over zijn, als bijv. h a p u t u n , warm doen zijn, doen aanbranden.
(Dewijl een causatief werkwoord natuurlijk dikwijls door een werkwoord, dat
„doen, maken" beteekent, kan omschreven worden, beschouwt Sebastiao da
Silva in de „Regras grammaticaes sobre tetum", welke voorafgaan aan zijn
„Diccionario de Fortuguez—Tetum" Macao, Typ. do Seminario, 1Ö89, ha in
dit geval, als eene verkorting van h a l o , h a l a , maken. Het behoeft wel
geen nader betoog dat deze opvatting onjuist is). Bij de vervoeging van zulk
een werkwoord is de ft vervallen en zijn de beide vocalen ineengesmolten,
dus k a s a ë , m a s a ë , n a s a ë , ik doe, (gij, hij, doet), stijgen, voor * k a h a s a ë ,
enz. Wat nu betreft de vormen met ha , als bijv. h a h ü naast nah i i , hij
begint, (van h u n = Mal. p o h o n , vgl. Eott. dial, n a t a h ü , Bim. t a m p u ü ) ;
h a l ai naast n a l a i , hij vlucht, (R. idem, Mal. lar i , vgl. Sumbaw. b a r a r i ,
Daj. h a d a r i ) ; h a f u a n = Mal. b ë r b u a h , van (ai-) f uan , vrucht, ha-
funa'n = Mal. b ë r b u n g a , van (ai-) f u n a n , bloem, enz., (en waartoe ook
behooren de genoemde vormen h a m u l a k , n a m u l a k ; h a k a r a , n a k a r a ) !
het is duidelijk, dat deze oorspronkelijk een prefix bevatten, evenals bijv.
Rott. n a b o a , hij draagt vrucht. Men zou het Daj. ha kunnen vergelijken,
maar, daargelaten of de A daarin niet uit een anderen medeklinker ontstaan
is, zou het zeer onwaarschijnlijk zijn, dat zulk eene A gespaard was gebleven.
Denkelijk is ha ook hier uit pa ontstaan, vgl. Amb. p a t e l u , p a t e r u =
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Voorts worden namen van werktuigen van werkwoorden afgeleid
door reduplicatie, als: s a s u k a t , maat, van s u k a t , meten;
k a k o i r , rasp, van k o i r , raspen. Althans in het Tettumsch,
zooals het in Port. Timor gesproken wordt, is voor de geredupli-
ceerde lettergreep nog dikwijls eene £ gevoegd.
Een Tettumsch woord kan, behalve op eene vocaal, uitgaan op
eene £, J of r , « , * , * . In het Dillisch wordt tot behoud van den
sluiter dikwijls een korte klinker achter het woord gevoegd, als
bijv. in het Mak., bijv. s i i k a t e , voor s u k a t ; f u k o , voor fuk ,
enz., (bij het Rott. geschiedt dit ook dikwijls in het dial, van Oeuale).
Eene slot-A kan staan waar 't woord ook oorspronkelijk op eene
£ uitging; bijv. f u k , haar, (Bul. w u ü k , enz.); f b l o k , corromper
s e ' , (R. p u l u k , Mal. b u r u k , enz.); f u h u k , buruk? wel eene
E. n a t ó l o , Mal. b a t ë l o r , eieren leggen. Naar analogie daarvan zal de
nominale vorm van andere werkwoorden, welke eveneens „vervoegd" worden,
als: h a t a ü k naast n a t a ü k , in het Dillische nog h a m e t a ü k = E. dial,
n a m a t a u , vreezen; h o d i naast no di = E. n e n i , brengen, ontstaan zijn. Bij
de vervoeging van een Tettumsch werkwoord doet zich nog de omstandig-
heid voor, dat de vormen voor den eersten en tweeden persoon meervoud
verloren zijn gegaan en vervangen door het verbale substantief, dus i t a en
ami h a m u l a k , (hodi), wij bidden, (brengen); emi h a m u l a k , (hodi),
gijl. bidt, (brengt), voor * i t a t a m u l a k , ( todi) ; ami m a m u l a k , (modi);
emi m a m u l a k , (modi). Ook in het Galoli, eene taal welke eveneens in
Port. Timor gesproken wordt, ia de vervoeging in dezelfde personen in de
war geraakt, wel zegt men daar nog: g i t a t a b l i h u k — Tettum i t a hak-
d i ü k , wij (inclusief) spelen; maar tevens ook: ga mi t a b l i h u k , wij (ex-
clusief) spelen; terwijl in: mi r a b l i h u k , gijl. speelt, het verbum denzolfden
vorm heeft als in: s i a r a b l i h u k , zij spelen, welke vorm tevens, althans
eenigszins de waarde van het verbale subst. heeft gekregen, althans hij wordt
ook gebezigd in eene bastaard-samenstelling met den Portugeeschen uitgang
„dor", als: r ab l i h u c o - dór = brincador; (vgl. Nocöes da Gramm. Galoli,
pelo missionario Padre Manuel da Silva, Macau, Typ. d. Seminario, 1900). In
het Tettumsch, zooals het ter hoofdplaats Dilli gesproken wordt, heeft zulk
een werkwoord alle vervoeging verloren en bezigt men in alle personen bijv.
h a m u l a k , hodi . In de Tettumsch-Mal. Wdl., in het Tijdschrift Ind. T. L.
en Vlk., deel XXXVII, Afl. 5 (en uit den aard der zaak ook in het Port.-
Tettumsch Wdb.) worden al deze werkwoorden in den vorm met h(a) opge-
geven, hier bestaat volstrekt geen bezwaar tegen; deze vorm kan, voor de
tegenwoordige taal als de stamvorm gelden, derhalve zullen de werkwoorden
hier beneden in denzelfden vorm opgegeven worden.
i Hier en daar verschilt de taal in Port. Timor van die in het Belusche,
gelijk wel te begrijpen is. Ofschoon het eigenlijk hier van weinig belang is,
geef ik daarom van de woorden, welke ik slechts in eene der in de vorige
noot genoemde bronnen gevonden heb, de vertaling óf in het Maleisch, óf
in het Portugeesch; komen zij in beide bronnen voor, dan volgt gewoon de
Nederlandsche vertaling.
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fout voor " b u b u k " , vgl. in D. f u h u k , bicho; t a s a k , gaar , (R.
idem); enz. Gewoonlijk is eene oorspronkelijke slot-/fc evenwel afge-
vallen , a ls : m a n u , hoen, (R. idem); m i n a , olie, (R. idem en
m i n a k , Mal. m i n j a k ) ; t a s i , zee, (R. idem, M. P . t a s i k ) ;
t u a , v inho, (R. idem); h a t u d o , mostrar, (R. n a t u d u , vgl. Mal.
t u n d j u k , enz.).
Somtijds, doch niet zeer dikwijls, staat eeiie slot-X- voor een
oorspronkelijken neusklank, bijv. m o t u k , verbrand, aangebrand,
(Mak. m u t u n g , enz.); h a d a k , rustbauk, bale-bale, (Tim. h a r a k,
h a l a , Kup . k h a d a n g ) ; in Dilli : f a t i k , naast f a t i i i , plaats ,
(hier is denkelijk de « evenwel anorganisch). Meermalen ook in
verba, a ls : n o n b k , h a m e n o k , zwijgen, (R. n è - n è , Jav . m ë-
n ë n g ) ; h i s i k , siram, (Kup. h i s i n g ) ; enz.
Eene anorganische /- wordt aangetroffen :
a. achter substantieven, zeldzaam als zij stam woordelijk zijn en
op zich-zelf s taan; een voorbeeld levert f a l u k = Kup. b a l u ( - k a ) ,
weduwe, weduwuaar; vreemd is f a t u k , steen, (R. b a t u , Tim.
f a t u , M. P . w a t u ) . Meerdere malen als het subst. aan het slot
van eene samenstelling staat en dan dikwijls naast eene w,, bijv.
a i (boom) •— n d a n a k , ramo, (R. n d a n a k , a i - n d a n a k , Sumb.
k a s a n g a , Ponos. s a n g a ) ; t i m i r - r a h u k , i n Dilli a s a n - r a h u n ,
kinhaar , baard; a i - t a r a k , (in Dilli) naast t a r a u , doorn, (Sumb.
k a n d a r a , Bug. t a r a , spoor);
6. meermalen na afgeleide subst., bijv. h a h ü k , zarabatana, van h u ,
(Tim. s f u t van n a s f i ï ) ; l a l e n o k , k l a l e n o k , spiegel, (Sumb.
k a n i n u , Sikk. l i n o n g , enz.); k b a b a r u k , espeto, van b a r u ,
assar em espeto; k n a n a n u k , cantiga, van h a n a n u , h a n a n u u ,
zingen; k f u l u k , pel lo , naast f u l u n , (M. P . w u l u ) , k l a l e t e k ,
montanha, naast l e t e n , boven, (Kup. l è t e n , Tini. n é t e n , R.
l è t e k , berg). Soms staat een vorm met en zonder slot-£ naast
elkander a ls : s a s u k o naast s a s u k u k , garfo, van s u k o , pr ikken;
c. dikwijls na adjectieven, hetzij in stamvorm, hetzij van een
prefix voorzien, meermalen naast eene » , bijv. k a b u k , zwanger,
(naast k a b u n , buik , Sumb. k a m b u ) ; o a k , pequenno, (naast
o a n , k ind ) ; m a t e k , paralytico, van m a t e , (M. P. m a t a y ) ;
k o i k , kudis , van k o i , krabben; m a t a k , rauw, (R. idem); 1 an uk ,
naast 1 a n u , borracho, (Pak. m a l a n g u , enz.); m o r u k , bit ter ,
(Tim. m e n u , R. h e d n k , gal. enz.); m e s a k , alleen, (R. m e s a ,
alleen, m e s a n , m e s a - n , slechts, bij e s a , Mal. f t s a ) ; m u t i k = =
m u t i n , wit , (Tim. m u t i ) ; n e h a n a s u k , dentes caninos, van
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a s u , hond ; b a r u i k , magro, naast r u i n , (Mal. d u r i , enz.), been,
gebeente; k a d b k , in D. d o k , ver , (R. d ó k - a , Mal. d j a u h
enz.); k m o d o k of m o d o k , gee l , naast m o d o , k in o d o , groente,
s a m o d o , cobra verde, (R. in om o d o k , geel , groen, Sumb. in u r u,
groen, enz.); k w a ï k , w a ï k , (iu Dilli) = w a ï n , veel; m a t e n e k ,
wijs, knap , bij h a t e n e , weten; enz.
Eeue / of r aan het slot kan aan den gelijkluidende klank be-
antwoorden, als in. f i s u l , k f i s u l , tumor , (M. P . w i s u i ) ; k a t a l ,
k a t a r , comichao, (Mal. g a t a l ) ; ook h u s a r , l a l a r = Jav . p u s ë r ,
l a l ë r , Mal. p u s a t , l a l a t , is echter voor het hier bedoelde ouder-
werp van geen belang. Na sommige, meer verbale woorden is de
klank stellig meermalen anorganisch, bijv. s u s a r = Mal. s u s a h .
Eene slot-w, kan beantwoorden aan een oorspronkelijken neusklank
« , «M of »^ , als i n : a u i n , wind, (R. Tim. idem); u d a n , regen,
(R. idem); f u l a n , maand, (Tim. f u n a n ) , i k a n , visch, (Kup. idem);
h e d a u , paudau, (Kup. e l a n ) ; h u n , boom, stam, (Mal. p o h o n ) ;
l u l u u , oprollen, (Bat. T a g , enz. idem); t o l a n , inslikken, (Mal.
t e l a n ) ; l a u u , naald, (Kup. l a u n g , Mal. d j a r u m ) ; m e t a n ,
zwart, (Thn. idem); n e s u n , stampblok, (R. n e s u k , Kap. i s u n g ) ;
a u b e t u n = bambu b ë t u n g , enz. Afgeworpen is een oorspron-
kelijke neusklank, bijv. in h a m o t u , queiraar, naast m o t u ; h a ,
in Delli ook h a n — Kup. k a , e ten, terwijl de neusklank soms tot
/{• geworden i s , vgl. boven.
Eene anorganische slot-» komt voor:
a. bij die subst . , welke oorspronkelijk op eene vocaal e indigen,
eu door hunne beteekenis behooren tot d ie , welke in het Tim. eene
/ a a n het slot vertooueu, of kunnen vertoonen, a ls : a m a n =
Tim. a m a f , vader; i n a n = Tim. a ï u a f , moeder; l i m a n — Tim.
n i m a f , hand ; m a t a n = Tim. m a t a f , oog f u l u i i , p e n n a , p l u m a
= Tim. f u u u f , (M. P . w u l u ) ; enz. enz., waarbij ook bij te brengen
zijn zulke woorden, a ls : f o l i n , pri js , (vgl. Kup. b i l i n , koopsom
eener vrouw); r e s i u , overschot, meer, (Tim. n e s i f , Sumb. r i s i ) ,
enz. Somtijds is zoowel de vorm met als zouder « in gebruik, bijv.
r a n en r a , bloed (Tim. n a , Kup. d a l a - ( k a ) , Mal. d a r a h e n z . ) ,
of ontbreekt de «., als i n : s u s u = Tim. s u s u f = Mal. s u s u h .
Hierbij behoort ook de « na een subst . , dat het laatste lid eener
samenstelling ui tmaakt , a l s : a i - f u a n , boom vrucht , vrucht , (R.
b o a k , a i - b o a k , M. P . w u a h ) ; a i - f u n a n , bloem, (R. b u n a k ,
M. P . w u n g a ) ; m a n u - t o l u u , hoender-ei, vogel-ei, e i , (R.
t ó l o k , O. Jv . h a n t ë l ü , enz.); l u n u e n , lagrima; s u s u - u e u ,
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melk, van u e , water, (R. ö e , Mal. a y ë r , Amb. w a e l l o , enz.).
Men houde in het oog, dat het aangehecht pers. voornw. in het
Tettumsch niet meer bestaat, maar vervangen is door eene con-
structie a ls : u i a k a n u m a , (in Di l l i : n i u i a u m a , u i a u m a ) ,
zijn hu is , enz. Eeue anorganische « bevat voorts: r i h u n = R.
l i f u n , duizendtal; l o r o n , dag, naast l o r o , zon, (Suinb. l o d u ) ;
è. na sommige afgeleide subst., waarvan het grondwoord op eene
vocaal eindigt, a ls : b a b a k u n , knods, van b a k u , slaau; k n a b a u ,
emmer = Kup. k s a p a t , R. dial, s a m b a k , Sumb. s a m b a ;
c. na een aantal adjectieven, a ls : m e a n = Tim m e , Kup. m e a
(-ka) , rood; m u t i n = m u t i k , wit ; f o n , f o u u , nieuw, (Eidji
v o u , Mal. b a h a r u , enz.); t u a n , oud , (Kup. t u a u , groot , Mal .
t u a ) ; enz. Hierbij ook d a w a n , Timoreesch, eigenlijk d j a w a ,
Javaausch, tlus: vreemd.
Eeue slot-* kan beautwoordeu aan eene oorspronkelijke *, als i n :
f o s = Tim. m n e s , m n e a s , bëras; n i ï s , dun — R. n i ï s , t o s ,
hard = R. t e a s , ' t hart van hou t ; m a i i a s , heet = R. h a n a s ;
m o r a s . ziek, ziek zijn, vgl. boven; a t u s , honderdtal = Kup .
n g a t u s ; h a r f s , baden, (R. n a d i u , Mal. d i r u s , enz.); t a u i s ,
weeuen, (M. P . t a u g i s ) .
Eeue anorganische slot-* wordt aangetroffeu in de afgeleide adjec-
t ieven, k a t u a s , oud , (naast t u a u , ook t u a k , bijv. a m a n
t u a k , avo); k i n e t i s , gespannen, vast, in Dilli m e t i n , m e t i k ,
h e t i k ; k a m u t i s , macilento, uaast m u t i n , m u t i k , wit. Deze
drie woorden bevatten reeds eene f!, verkeeren dus in hetzelfde geval
als de woorden, waarin het Tim. eeue * voor tf bezigt. Wel is waar
kent het Tim. deze vorm bij eigenlijke adjectieveu niet , maar alleen
een woord als Tim. a m t a n s , die vreest, maar ook: bangelijk, is
voldoende om te bewijzen, hoe gemakkelijk dezelfde vorm voor
beide categoriën van beteekenis, in gebruik kan zijn gekomen, en
zie voorts onder de rf. Een vorm geheel gelijk aan het Tim. is
f u t u s , dat in het Tettum met verwarring van verbum en subst. ,
verbale beteekenis heeft verkregen: f u t u s t a i s , tingir pannos,
t a i s f u t u s , pauno t ingido, terwijl f u t u s in het Tim. eu Rott.
beteekent: het voor het kleuren opgehouden garen, van Tim. , ook
Te t tum, f u t u , Kup . b u t u , Kisser w u k u , binden. Andere voor-
beelden van de anorganische * zijn: p i a t u s , orfao, (van Mal.
p i a t u ) ; l i m a n f u a n f u - k l a r a s = l i m a n f u a n l a - k l a r a u ,
dedo maximo, ( fu , verkorting van f u a n , vrucht, k l a r a n , midden,
I vgl. l a r a n = Mal. d a l a m , b innen, Kup . t l a l a ( - k a ) . R. t a l a -
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d a k ) ; l a l a i s , l a i s , snel, vlug, ( h a l a i = Mal. l a r i , vgl. Amb.
m a l a r i , snel); mor i s , leven, (ook verbaal), leveud = Tim.
hou i s , levend.
Eene slot-£ kan beantwoorden aau eeue oorspronkelijke it als in
a m u t , a b u t , wortel, (Bis. g a m u t ) ; k u l i t vel, (Kup. k l u i t ,
M.P. k u l i t ) ; d u ü t , herva, (Jav. c lukut) ; u a t , zeuuw, ader, =
Kup. ui a t ; s u k a t , meteu, (Kup. idem); d a ë t , apegar se, nio-
lestia contagiosa, (Mal. d j a n g k i t ) , euz. Weggeworpen is eeue
oorspronkelijke tf in: k a w a = Mal. ka w a t : k a ï naast k a ï t ,
dependurar, (vgl. Tag. ka w i t , naast Mal. k a i t ) .
Eene anorganische £ is in het Tettumsch zeldzaam, voorbeelden
zijn: b a d u t , damar, fakkel = Kup. p a d u t , b a d u t , K. ba-
n u k , dial, b a u d u k , doch Tim p a k u , (vgl. het Tim. sub e k a m ) :
Kisser, waku , (het woord staat trouweus overal op zichzelf, heeft
geen levende afleiding); s a s u i t , kam, vau s u i , kammen, (Tim.
so ï t van s o ï , Jav. s u r i , enz.); naast k o k o r a t , zaag, in het
Belusche , heeft het Dillische k o k o r a k van k o r a , zagen, (Kup heeft
s o l a t , zaag, naast h o l a t , zagen, de £ is wel weder uit het
subst. in het werkwoord gekomen).
Eén adjectief tenminste vertoont stellig eene anorganische rf,
nam. m u k i t , arm, vgl. Kup i n - m u k i , rijk; ma k ra u k i t , arm;
Tim. am u i t , rijk; r n a ' m u i t , arm, bij m u k i , m u ï , rijk zijn.
Zeer talrijk zijn in het Tettumsch de anorganische slot-conso-
nanten welke ook in de verbale vormen gedrongen zijn, behalve
de boven reeds genoemde woorden fu t u s , m o r i s , bijv. h a f u r i n ,
escumar, bij f u r i n . escuma, (E. f u d e k , f u f u d e k , Sund. bu-
d »h, enz.); h a f u a n, fructificar naast a i - f u a n , vrucht; h a f u n a n ,
tiorescer, naast a i - f u u a n , bloem; h akf u n i n , sembunji diri, (M. P.
w n u i ) ; ha t u r u k = t u r u , derramar, (E. t u t u l u , Jav. t u r n h ) ;
h a m e n a ü k , en bij verkorting n a ü k , in het Belusche h a n a ö ,
stelen, (E. u a m a n a k o , Daj. enz. t a k a u ) ; h a k a t , palmo en:
medir a palmos, (E. dial, h a n g g a , Sumba p a n g g a , vgl. Jav.
l a n g k a h , e..z.); soms zelfs met verwisseling van sluitletters, als:
h a t a ü k , h a m e t a ü k , vreezen, (Mal. t a k u t , enz.); dikwijls schijnt
er in dat opzicht verschil te bestaan tusscheu het Belusch en Dillisch,
bijv. in Belu: h a n a n u , zingen, h a n e h a , drukken, h a k a r a ,
willen, in htt Dillisch: h a n a n u u , h a n e h a n , h a k a r a k . Gedeel-
telijk zijn deze consonanten wel uit het subst. (of een vroeger tegen-
over een verbum gebezigd subst.), in het verbum gedrongen, gedeeltelijk
is het verschijnsel denkelijk op eene andere wijze te verklaren.
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Het Tettumsch kent geen aaugehechte pers. voornw., ook in
samenstelling blijven de slot-medeklinkers, ook de anorganische,
zij maken dus meer een iutegreereud deel uit van het woord dan ,
in het algemeen genomen, bij de drie boven besproken talen het
geval is. Ditzelfde geldt van de nu nog te bespreken talen.
In de Ambonsche tongvallen kunnen door toevoeging van een
klinker, als bijv. in Mak. t i i l i s i voor t u l i s , Tettum s u k a t e
voor s u k a t , vau de oorspronkelijke sluitletters, eene £ (r) , eeu
neusklank, iu den vorm van « , benevens eene £, gespaard blijven.
X, r . bijv. h a h i l l o , a h i l l o , a h i r o , ilh i l (e), angel , (Tag.
k a w i l , Mal. k a i l ) , k a m a l l o , k i i m a l o , k a m a l e , hars , (Mal.
d a m a r ) ; ook de Maleische r in woorden, a ls : Ie a l l o , l a i l o ,
l a l e d. i. l a l - ) - e , zeil, (Mal. l a y a r , enz.); w a e l l o , w a e l j o ,
w f i e l o , w a e l e , water, (Mal. a y ë r , enz.).
Neusklauk, bijv. u r a n o , ü r a n e = R. u d a u , regen; a n i n n o ,
a n i n o , : i n i n e = R. a n i n , wind; h u l a n n o , h u l a n o , h ü -
l a n e , = Tim. f u n a n , maan ; l a u n n o , l a u n j o , l a u n e , blad.
(Mal. d a u n , R. d o k ) ; l a l o n n o , l a l o n j o . 't binnenste. (Mal.
d a 1 a m , Jav . d a 1 ë m); m e t e n n o , zwarte luch t , (vgl. Tim. m e t a u,
Mal. h i t a m , zwart); e s u u n o , e s u n j o , é s u n o , é s u n e , stamp-
blok, (Kup. i s u n g , Mal. l ë s u u g ) ; l i a n n o , r i a n j o , r f a n o ,
l i a n e spelonk. (Mal. H a n g , R. l e a k ) .
7', bijv. u la t o l , ü r a t o , pees = Kup. u i a t ; u r i t i l , i l r i t o ,
hu id , dop = Tettum. k u l i t ; h a l a t o l , h a l a t o . h t i l a t e , ' t
westen, (R. dial, f a t , Mal. b a r a t , enz.); l a n i t o l , h u i i t o ,
l a n i t e , hemel, (M. P. l a n g i t ) .
De overige sluiters zijn deels spoorloos verdwenen, als bijv. in
h u h u l , h u h u , p u h u , houtmolm, (Mal. b u b u k ) ; m a n u i , '
m a n u , vogel, (M. P . m a n u k ) ; a h a l , a h a , garen, (R. a b a s ,
idem en = Mal. k a p a s ) , deels hebben zij nog eeu spoor achterge-
la ten , doordien de nageslagen vocaal, welke oorsproukelijk diende
tot bescherming van den sluiter, ook na diens verdwijnen gebleven
i s , als i n : t u w a o , t u w a o l , t i l w a o , palmwijn, sagoeweer, (M.
P . t u a k ) ; t a s i o l , t a s i e , s a s i e ( — M . P . t a s i k ) ; ook a t e o ,
a t e ë , (elders echter a t o l o ) , a t a p , dekriet , (Jav. a t ë p ) . Door
den vocalischen naslag onderscheiden zich ook die woorden, waarin
dialectisch een der eerstgenoemde sluiters is uitgevallen, als l a n i o l =
l a n i t o l ; h a t a e l e = h a t a n n o , s tam, (Mal. b a t a n g , vgl.
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a i n c l e , boom, elders a i n n o , h u t u h e i e, honderdtal, elders
ut uu no). Met zeldzame uitzonderingen zijn alle woorden, welke
eene slot-consonant vertoonen en voor een deel ook, die nog de
sporen van een vroegeren sluiter vertoonen, (zie evenwel beneden
bij de werkwoorden), naam woorden. Komt eenzelfde grondwoord,
dat oorspronkelijk op een medeklinker uitgaat, welke in het klank-
stelsel der taal gespaard blijft, zoowel in verbale als in nominale
•functie voor, dan is in het eerste geval de slot-consonant als regel
verdwenen, als: p u r u , a p u l u , a h a p u l u , kleven, naast p u r u -
t o l , p a p d r u t c , ui u t e , gom, (vgl. Mal. p u l ut). In dit opzicht
vertoonen de Ambonsche tongvallen groote overeenkomst met het
Rottineesch en Timoreesch. Gelijk bekend is ' , worden in de dialecten
van Saparua en Nasulaut nog een grooter aautal subst. ouderschei-
den door achtervoeging van / , l o , (welke £ na eeue « , de verte-
genwoordigster van eiken oorspronkelijkeu sluiter, geassimileerd wordt,
terwijl het dus ontstane uu o, alsmede 11 o, de oorspronkelijke sloW
of r -f- l o , in Nusa-laut, gewoonlijk tot n j o , Ij o wordt), welk
aanhechtsel wel terecht door Prof. Kern als het overblijfsel van een
lidwoord is verklaard. Ook in de overige dial., vooral in Haruku,
worden sporen daarvan gevonden, als l(e), bijv. in het boven aan-
gehaalde h a t a el e. Daarentegen schijnen naamwoordelijke afleidingen
van werkwoorden niet voor te komen. Wel bestaan er enkele afge-
leide subst., in meer concreten zin, (waarover hieronder nader), maar
althans éeu daarvan vertoont den oorspronkelijkeu sluiter, namelijk:
t e t e u l l o , elders te u-te u , schepvat, van t e u , (Bur. k a k o i l ,
idem, R. n d u i , Tim. k u i, wel hetzelfde woord als Ibu. k u i d,
scheplepel, waarvan k u i r a n, Bic. k u h i t , lepel) - , is dus geen
eigenlijke afleiding uit het Ambousch, zooals het thans is, maar een
overblijfsel uit een vroegeren toestand. Eveneens als doode vormen voor
de tegenwoordige taal schijnen formaties, als: p a n a a t u , p a l a j a t u ,
het gezondene, naast a t u , (Mak. pi k a t u, enz.); s a n a m a l o , sa-
nam a n o, s an i ima u e, deel, bij sam a, deeleu ; t i n a m a o l , t i n a -
m a o , plantsoen, bij t a u o , planten, beschouwd te moeten worden.
Eene anorganische slot-» komt voor in een aantal substantieven,
bijv. r i r in ii o, r i r i n j o , been, doorn, in de eerste beteekenis
elders: r u r i , l u l i , in de tweede: r t i r i n e , l u l i n e , (R. d u i k ,
' Vgl. G. W. W. C. baron van Hoëvell, Iets over de vijf voornaamste dialecten
der Ambonsche landstaal, Bijdr. T. L. en Vlk. v. Ned. Indie, IV Volgr., deel I.
2 Voor den eindmedeklinker, vgl. s u k a t , meten, Mal., Bal. Tag., enz., ookKup.
Tett., idem, dus eene gewone slot <, doch Pamp., Pakëw. s u k a d , Solor. h u k ë r .
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Tim. n u i f , been, bo t , Mal. d u r i ) ; n é r i n e , elders, n e r i ,
n e l i , s lagtand, (R. u o l i k , Sumb. u l i ) ; h u r u n n o , h u r u u j o ,
h u r u e l e , h u r u i ' , veder, (R. b u l u k , Tim. f u n u f , M. P .
w u l u ) ; s a n a n u o , s a n a el e , s a n a e , s u n a n e, t ak , (R. n d a -
n a k , Ponos. s a n g a ) ; l e s i n u o , l e s i n j o , overschot, naast
l e s i , overschrijden, (Tim. n e s i f , Sumb. r i s i ) ; h u a n n o , h u-
a n u j o , h u a e l e , h u a i , h u a r u * vrucht , (Tett. f u a n , M. P .
w u a h ) , Voorts staat die « meermalen na een subst. aan het slot
van eene samenstelling, a l s : l e a - m a t a n n o , r i a - m a t a n j o , r i a -
m a t a i , elders l e a - m a t a , zon; w a e l - m a t a n u o ; w a e l - m a t a nj o
elders w a e l - m a t a , bron, bij m a t a , (M. P . idem), oog; s u s u -
w a e n i , elders s u s u - w a e l l o , melk, bij w a e , w u e l l o , water.
(Mal. a y ë r , enz.); w a l a - w a l a t a i u n o , l a w a - t a i n i , elders
l a w a - t a i , spinrag, bij t a i ( - o ) , (M. P . t a i ) ; a i - u ü n u o , a i -
u ü u n j o , nagel , (M. P . k u k u ) . Bovengenoemde woorden (voor
zooverre zij niet aan het einde eeuer samenstelling staan), behooreu
alle tot d ie , welke in het Tim. op ƒ uitgaan of zouden kunnen
ui tgaan , volgens hunne beteekeuis. Eveuwel ontbreekt in de Ambou-
sche tongvallen een anorganische sluiter, juist meestal bij de meest
karakteristieke woorden, welke hiertoe behooren, a ls : a m a , vader;
i n a , moeder: l i m a , r i m a , hand ; m a t a , m a a , oog; l u s u l ,
T U S U I , l u s u , r u s u , r i b , enz. , en ook daar , waar hij in enkele
dial, wel voorkomt, ontbreekt hij meermalen in andere, gelijk blijkt
uit de boven opgesomde woorden. Dat zij echter voorkomen, bewijst,
dat zij vroeger algemeen geweest, en dus later weer afgeworpen zijn.
Evenals R. l i f u n , duizendtal , bevat ook Amb. l i h u n n o ,
J i h u n j o , eene toegevoegde « , (vgl. u t u n n o , u t u n j o , u t u n e 1 e,
• u t u n e , honderdtal). Voorts: p a p a e n n o , p a p a i u o , elders pa p a e,
papaja; m a r a s s a n o , elders m a r i s a = Mal. m a r i t j n .
Afleidingen a l s : h a h a l a n n o , h a h a l a n j o , h a h a l a u o , h a -
h a l a n e , j u k , draagstok, vau h a l a , met een draagstok d ragen ; ,
i Voor h u r u e l e , s a n a e l e , s a n a e , h u a e l e , vgl. het bovengenoemde
h a t a e l e = h a t a n n o = Mal. bafcang. Ook voor de t', als in h u r u i , h u a i
moet eene consonant uitgevallen zijn, denkelijk den, vgl. bijv. su su = w a e n i ,
melk. Ni is de genitiefvorm van het bezittelijk voornw. v. d. derden persoon
•enkel v., thans alleen voor personen; ru , als in: h u a r u , dat van het meerv.
v. d. derd. pers., voor zaken. Duidelijk staat t voor n i , bijv. in Haruku:
-Siirato l a u - i h a , tegenover Asilulu: — l a u - r u h a t a , vier brieven. (Verg.
Asilulu: karbau i n a - r u s i w a , tegenover Saparua — i n a - n i s iwa, negen
buffels). Hoewel 't nu het meest waarschijnlijk is, dat de weggevallen mede-
klinker eene n was, mogelijk is 'c ook, dat althans hier of daar een andere
medeklinker verdwenen is, vgl. bij de anorganische slot £.
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t a l e h a n n o t a l e h a n j o , t a l é h a u e , deksel, van t a 1 e h a ,
dekken; t u t u p u n n o , t u t u p u n j o , pak, bundel, naast t u p u ë ,
pakken, eindigen alle op « , de verwante vormen dezer woorden
zijn mij in de Westelijke taleu niet bekend, toch h a l a is gelijk
Bur. wad a, Kup. h a l a , op den schouder dragen, (vgl. Kisser.
n a u w a r a, pikol), heeft dus waarschijnlijk geen sluiter gehad,
waaruit, in verband met het voorkomen van « in al deze woorden,
(vgl. ook het Burusch), wel afgeleid mag worden, dat de M ook
hier anorganisch is.
Enkele malen komt ook eene anorgauische slot-tf voor. Zekere
voorbeelden, (bepaaldelijk uit de dial, van Asilulu, Hila en Haruku)
zijn: m i i t a t e , m a t a t e l e , dood, (elders eenvoudig m a t a , m a ü
= M. P. m a t a y ) ; m a n i u u t o = Tim. m n i n u t , drank, van
n i n u , drinken, M. P . m i n u r a , (ook in het Ceramsch : u a n i u u t ,
a i n u t ) ; s a s ï r u t o , s a s f l u t e , lepel = R. s o s ó d e k , Kup.
s n 6 d e t. Voorts i n : a i - h u ü t i , a i - h u ü t i l , (elders a i -1 a p u k u ,
a i l - m a t a n n o ) , knoest, M, P. w u k u , waar dus de tf de plaats
inneemt, welke gewoonlijk door de w vervult wordt, evenals in
a i - t r i u e t e = a i - t u n e n u o , hiel ; a i - w a a t i = a i - w a k a . (Fidji
w a k a , Mal. a k a r ) , medicijn, eigenlijk: boom wortel.
Vele adjectieven eindigen op i 1, vooral in de dial, van Saparna
en Nusa-lant: p u t i ï l , p u i l , elders p u t i , wit , (Mal. p u t i h ) ;
m e t e i l , *uaast mi t e , me t e , zwart, (Mal. h i t a m ) ; h u l u i l ,
h u r u i l , h o r o i l e , elders h e l u , nieuw, (Mal. b a h a r u , Fidji
v o u , enz.); ma m a t a i l , naast m a m a t a , a m a t a e , rauw, (Mal.
m ë n t a h ) , enz. Eene vergelijking met zulke vormen, a ls : h u a i ,
(vrucht), maakt het reeds waarschijnlijk, dat hier een medeklinker
uitgevallen is.
Het Burusch ' , ofschoon het in den woordenschat vele punten
van overeenkomst met de Ambonsche tongvallen vertoout, verschilt
daarvan echter in andere opzichten veel, o. a. ook daarin, dat het
medeklinkers als sluiters, zouder vocalischen naslag duldt. Daar-
gelaten eenige woorden, welke uitgaan op /, (waaronder kak o il —
Amb. t e t e u i l o , k a w i l , (Tag. idem), benevens eenige werkwoorden),
• Vgl. „Het Burusch vau M i s a r è t é " door H. Hendriks, uitgegeven door
het Kon. Inst. v. d. T. L. en Vlk. v. Ned. Ind., 's Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1S97 en E. J. Jellesma (Burusch van Kageli) Tijds. v. Ind. T. L, en
Vlk. XXIII. Hier zal meer in 't bijzonder over het Masaretisch gesproken worden-
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eu zeer weinige, welke met eeue * of r sluiten, eindigt een Burusch
woord steeds op een klinker of op eene £, « of A. Over de siot-£
zie hieronder.
De slot-« vertegenwoordigt in de eerste plaats een oorspronkelijk
nasalen sluiter, hetzij eeue « , /» of «# , bijv. in f u l a u , m a a n ,
(M. P . w u l a u ) ; u g a a n , naam, (O. Jav . n g a r a n , euz.): p u j i ,
boom, (Mal. p o h o u ) ; m i t e n , zwart, (Mal. h i t a m ) ; u r a u , gar-
naal , (Jav. u r a n g , enz.); t i a n , sti j l , (Jav. t i a n g , euz.).
J)e slot-if staat in de eerste plaats voor eeue oorspronkelijke £ ate
in f a h a t , westen, (Mal. b a r a t , euz.); p o l o t , plantengom, (vgl.
Mal. p u l u t ) : e m p a i t , b i t ter , (Mal. p a i t ) , enz.
Eene anorganische slot-« s taa t :
a. achter de meeste namen van lichaamsdeelen, euz., welke anders
in het Burusch op een klinker zouden eindigen, dus van die woorden,
welke in het Tim. op eene ƒ uitgaan of zoudeu kuuuen ui tgaan,
bijv. u l u n , hoofd, (M. P . u ï u ) ; f o l o u , haar , (Tim. f u n u f ,
veder, M. P . w u l u ) ; r o h e n , beeu, bot , (Tim. n u i f, Mal. d u r i ,
enz.); f i f i i i , l i p , (Mal. b i b i r ' , euz.): p u s a n , navel , (Jav.
p u s ë r , Mal. p u s a t ) * ; i k o r , staart , (Tim. i k o f , Mal. e k o r ,
euz.); f o k o u , knoest, (M. P . w u k u ) ; f u a n , vrucht , (Tett. idem,
M. P . w u a h ) ; t e l u u , e i , (Mal. t ë l o r , enz.); i s i n , inhoud,
(Kup. idem, M. P . i s i ) ; f i l i u , prijs, (Tett. f o l i u , M. P . w ë l i )
enz. Daarentegen vertoonen de verwantschapsuamen, a l s : a m a ,
i n a , enz. de slot-« nie t , uitgezonderd o p o n , kleinzoou, (Bis.
a p i l , enz.); ook niet de subst . , welke anders de w, missen, aan het
slot van eene samenstelling, als iu 't Amb. , dus : r a m a n - w a i ,
oog-water, traan. Een voorbeeld van achtervoeging van « als in het
Amb. p a p a e n u o , papaja, levert p a w e n , mangga, (Mal. p a u h ) ;
6. achter sommige adjectieven ; een zeker voorbeeld levert e m a t a u,
(wel voor e m m a t a n , eu dit voor m e m a t a n , gelijk e m p a i t ,
b i t ter , voor m e p a i t ) , r auw, (Mal. m e n t a h ) ;
e. achter eeu aautal subst . , welke afgeleid zijn van werkwoorden,
welke op eene vocaal uitgaau eu de beteekeuis van eeu werktuig,
enz. hebben, bijv. s o d i u , (zoo iu de Sprkl . , in de beide woordeu-
• Deze Maleische r moet in het Bur. tot A worden, bijv. hu ma = Mal.
rumah; uhat = Mal. urat ; tóho = Mal. tu run , enz., en verdwijnt dus
aan het slot.
- Ook deze klank, Jav. r = Mal. d, (of « als sluiter), verdwijnt als regel; bijv.
ngaan = O. Jav. nga ran , Tag. ngalan; peon = Mal. hampëdu = Jav..
ampëru; ule = Mal. ulat , Jav. ulër.
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lijsten: s o d e n ) , naast s o d i , met de hoorns stooten; s ê k a n ,
steekspoel, van s ê k a , steken; s a h i n , (in de beide woordenlijsten:
s a h e n ) , van s a h i , pagaaien, enz. Hoewel mij de verwante vormen
van geen dezer woorden in de Westelijke talen met voldoende zeker-
heid bekend zijn, is hun aantal te groot, dan dat er sprake van
kan zijn, dat de « oorspronkelijk bij het woord kan behooren;
^. aan het slot van de subst. , welke met de voorvoegsels e n ,
( e m ) , e p , van verba of adjectiva, welke op eeue vocaal ui tgaan,
zijn afgeleid, als: e urn a t a n , de dood, b a n i t e n m a t a n , doods-
zweet. van m a t a , (M. P . m a t a y ) ; e m u i p e n , het droomen,
droom, van n i p e , droomen, (Bug. n i p i , Mal. m i m p i ) ; e p r è -
m a n , lengte, vau r e m a , l ang , (R. d e m a k , Sikk. l ë m m a u g ,
Saw. m e r a m a , diep): e p e m g e a u , schaamte, van e m g e a , be-
schaamd, (vgl. Baree, e y a , Suud. , e r a en R. m a e ; Saw. m e k a e,
Sumb. m a k e a , alsook Mal. m e r a h , elders m e a , R. k e a , rood.)
Eindigt evenwel het verbum, als grondwoord van de sub c en rf
genoemde subst., op eene X-, dan heeft het subst. aan het slot eene
/ , bijv. e n l a i t , het geven, gave , van l a i k , geven; e m b u s u t ,
aanklacht; g ê b a (meiisch) e m b u s u t , aauklager, van b u s u k ,
aanklagen; s o ö t , s tr ik, van s o ö k , str ikken; b i d u t , werpnet,
naast b i d u k , met een werpuet visschen. Wauneer men den woor-
denschat van het Burusch nagaat, dan blijkt, dat met betrekkelijk
weinig uitzonderingen ' de woorden, welke op » of £ eindigen,
naamwoorden, welke op & eindigen, werkwoorden zijn, Substan-
t ieven, welke de oorspronkelijke slot-£ niet verloren hebbeu, als
h o s o n , r i b , (Mal. r u s u k , enz.), veranderen die in £, a ls : a n a t ,
k ind , (M.P. a n a k ) ; f o f o t , molm, (Mal. b u b u k ) ; m a n u t , vogel,
{M. P . m a n u k ) ; b a r u t , zwam, (Mal. r a b u k ) , ook a t e t , dak,
(Jav. a t e p ) , ofschoon overigens eene slot-j» nooit gespaard schijnt.
te zijn. Daarentegen i s , zelfs in uit het Maleisch overgenomen
woorden van verbale beteekenis, a l s : d a p a t , p a t u t , ook h a r a p ,
de slotletter in £ veranderd, d u s : d a p a k , p a t u k , h a r a k . Der-
halve maakt ook het Burusch, op eene andere wijze, hetzelfde
•onderscheid tusscheu nomen en verbum als het Rot t . , Tim en
Amb. Wat nu die £ bij de werkwoorden betreft: eene £ voor
«ene oorspronkelijke £ staat bijv. in d i k e k , plakken, (vgl. Kup.
i Eene regelmatige uitzondering vormen de van naamwoorden afgeleide
werkwoorden, als: e p fok on, knoopen, van fokon, knoop; ep turen, kort
maken, van turen , kort; epngihut , snuiten, van ngihut , snot; wel meer
door de attractie van het subst. embanat , baren, naast anat , kind.
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i b d i k a t , Mal. l ë k a t , enz.); l a l i k , omwinden, (vgl. Bug. l i l i ,
•waarvan k a l i l i r i , Mal. b ë l i t , enz.); voor een neusklank: in
t e r u k , het hoofd dekken, naast t e r u u , hoofddeksel, (Mal. t u -
• d u n g ) ; voor eeue / , r , in s o b a k , zeilen, (Letti s o p a l , Kisser
' h o p l o , Mak. s ó m b a l n ) ; s a p a k , aanhaken, naast sa p a l , haak ;
s a f u k , strooien, (Jav. s a w u r ) , terwijl bijv. m a m a k , kauwen.
(M. P . m a m a h , m a m a ) ; k a t u k , zenden, (Mak. p i k a t u , Bug.
• d e a t u ) ; k a l i k , graven. (Mal. g a l i , Daj. k a l i ) , eene slot-/i
vertoonen, waar het woord oorspronkelijk niet door eene medeklinker
gesloten werd. Eene £ , welke beantwoordt aan eene oorspronkelijke
slot-£ is mi j , misschien toevallig, niet bekend. Uit de taai-zelf
blijkt , dat de A bij een werkwoord eigenlijk tegenover eeue /! of »
staat , de /• voor / , r is dus wel eene aualogische uitbreiding; over
•de £ i n : k a l i k , enz., zie hieronder bij de werkwoorden. Daaren-
tegen is bij andere verba de oorspronkelijke sluiter weggevallen,
•als bijv i n : a p i , in den klem zit ten; k è r a i , knijpen, (stam p i t
vgl. Jav . a p i t , ook Sikk. k e m m i t , knijpen, enz.); e m t a k o , vreezen.
(M. P . t a k u t ) ; k a , e ten, (M. P . stam k a n ) : i n o , drinken, (M. P .
m i n u m ) ; t b h o , dalen, (Mal. t u r u n , enz.); waarschijnlijk was
in deze woorden de sluiter reeds verloren voordat de verandering
in /£ plaatsgreep. De vorm k o i , scheppen, naast het genoemde
k a k o i l , Ainb. t e t e u l l o , zou kunnen berusten op verscheiden-
heid in klankverloop.
Eene toegevoegde ^ wordt aangetroffen, (behalve in een aantal
woorden, waarvan mij de verwante vormen niet met zekerheid be-
kend zijn, als k a h a t , roeiriem, naast k a h a , roeien = Amb.
u i h a t o , d h a t e , naast a h a ; e s u a f e t , verloving bij de geboorte,
waarbij men voorschot op den koopprijs neemt, naast s a f e , koopen,
(welk woord evenals e s n i k u n , rechthoek, elleboog, Mal. s i k u ,
een voorbeeld oplevert van een inf ix)*, in k a l e b a t , draagstok,
naast e 1 e b a n , vracht, van 1 e b a , dragen, Mal. l e m b a r a *, (het
prefix ook in k a t a r i t , bezem, naast t a r i , vegen; k a r u s a l , stok
om vruchten af te stooten); e n a n g i t , geween, van t a n g i , (M.
' In de beknopte sprk. wordt nog opgegeven e m p u n a t , daad, bij ^
daarvoor staat evenwel in de beide woordenlijsten p a m p u n a ; e s k o h o t ,
rasp, bij e s k o h o , doch in de woordenlijsten e s k o h o n , of dus het aldaar
eveneens opgegeven e p f o n e t van f o n i , (M. P. wun i ) , te vertrouwen is,
weet ik niet.
' De slot r welke het Mal. woord vertoont, ontbreekt niet alleen in het
Bur., Bott. en Kup. Ie pa , maar ook in Sikk. Ie b a , is Jav. r ë m b a t (met
«ene Mal. <, als MaL ui a t , naast Jav. u l ë r , vgl. Jav. d a n g ë t = Mal.
d ë n g a r ) hetzelfde woord?
V Volgr. V, 19
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P. t a n g i s ) . Eigenaardig is f i l i t , uaast f i l i n , prijs, (M. P..
wë l i ) , voor de beteekenis wordt "verkoopen// opgegeven, doch de
Holl. Mal. Wdl. geeft voor //verkoopen'/: p e u i l i k , //verkooper//: geba
p e n i l i k , welk woord wederom in de Mal. Holl. Wdl. ontbreekt,
(ook sub. s i l i , ruilen), eenigszins eigenaardig voor zulk een gewoon,
woord. Jellesma geeft voor 't Kajelisch: f i l i k ; zoo filit werkelijk
de beteekenis van een werkwoord heeft, dan zal het wel van nomen,
tot werkwoord * geworden zijn, bijv. uit eene verbinding als het iu
de Wdl. opgegeven hu ma f i l i t , verkoophuis, (vgl. b a n i t en--
m a t a n , doodszweet), huis om te verkoopen, toko.
Voorts wordt eene anorganische £ aangetroffen, stellig in ééa
adjectief, namel. f e h u t , nieuw, (Mal. b a h a r u , enz., vgl. boven,
f if in). Voor het Kajelisch wordt voorts opgegeven: b u h u t , in ' t
Masar. b ö h ó , slecht, leelijk, stellig = Mal. b u r u k , enz. Uit deze
voorbeelden, benevens uit die, welke eene anorganische » vertoonen,.
blijkt dat het Burusch, evenals het Eott. enz., vroeger ook de ad-
jectieven als naamwoorden vormelijk van de werkwoorden trachtte
te onderscheiden. Dit verschil schijnt later verloopen te zijn, zoodat
nu zelfs b e h a , zwaar, (Mal. b ë r a t , enz.), de sloW verloren heeft..
Eene £ in plaats van eene anorganische slot-« wordt aangetroffen
in: n a h a t , broeders, (R. n a k , Tett. n a n , Sikk. Lett, n a r a , de
A staat, dus als gewoonlijk voor een Mal. r als in baharu) . Eigen-
aardig is ook de < in: n g a ü t , ambt, rang, naast n g a a n , naam,
dewijl Tim. k a n af, zoowel //naam// als //rang// beteekent, staat de
< hier blijkbaar voor de w om eeue bijzondere schakeering van be-
teekenis te kennen te geven. Op dezelfde wijze is de verhouding van
f u a n , vrucht, f u a , pinang, f u a t , pisang, te verklaren; f u a ,
(R. p u a, m p u a , Tim. p u a h , Tett. b u a, Kup. p u a-k a), is het-
zelfde woord als M. P. w u a h , evenals Mak. r a p p o , zoowel
//vrucht'/ in 't algemeen, als //pinaug// beduidt, dus z. v. a. de
vrucht bij uitnemendheid; ditzelfde geldt van f u a t , pisang = Kup..
b u a , met lidwoord b u a - l a , dus zouder slot-medeklinker.
Het Sikka'sch van Midden-Flores kent als slot-medeklinkers eene
/?:, een neusklank, eene r , * en £. Omtrent den neusklauk dient
opgemerkt te worden, dat deze in hetgeen door den heer L. F..
' Niettegenstaande de pogingen tot ondersoheiding van nomen en verbum
is toch soms weder een subst. tot verbum geworden, een zeker voorbeeld,
levert epnakan, stelen, (Daj. t akau , enz.),
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Calou, over deze taal gepubliceerd is *, gewoonlijk «^ geschreven
wordt, ook aan het slot van die woorden, welke zeker oorspronkelijk op
eene » uitgaan, als: i y a u g , visch, soms wordt evenwel een woord
met eeue slot-w geschreven, soms op beide wijzen, als: d j a r a n ( g )
paard; m u t u n ( g ) , aanbranden, t a r u n ( g ) , indigo. Blijkbaar is
steeds dezelfde klank bedoeld, waarvan de uitspraak denkelijk hier
eu daar weifelend is , hier zal de neusklank steeds met w^ worden
weergegeven. Verschil tusschen verbum en nomen, door wegwerping
van den sluiter, als in het Rott., kent de taal niet.
Eene slot-£ kan beantwoorden aan eene oorspronkelijke £, als in
a n a k , kind , kleiu (M. P. idem); o t e k , hersenen, (Jav. u t ë k);
g o r a k , krabben, (Mal. g a r u k ) ; p i t e k , met de vingers knippen,
(vgl. Mal. p e t i k , d j ë n t i k ) .
Eene slot-w^ kan beantwoorden aan een oorspronkelijken neus-
klank, hetzij eene « , ?» of »^, als: a n i n g , wind, (M. P. augin) ;
la l a n g , weg, (Mal. d j a l a u , enz.); mi t a n g , zwart, (Mal.
h i t a m ) ; t a r u n g , indigo, (Mal. t a r u m , enz.); l i a u g , grot,
(Mal. idem); n u h u u g , rijstblok, (Mal. l ë s u n g ) .
Eeue slot-r kan beantwoorden aan eene r , als in k i ï r , gierig,
(Mal. k i k i r ) ; ook aan de Mal. r, als in b i b i r , lip, (Mal. idem);
voorts aan eeue / , als in g a t t a r , jeuken, (Mal. ga ta l) .
Of eeue overigens zeldzame # als sluiter ooit aan eeue oorspron-
kelijke ,? beantwoordt, is twijfelachtig. De # wordt in het Sikk. als
regel tot A en valt dus aan 't slot van een woord af, als in:
d a n i , weeneu, (M. P. t a n g i s ) ; k a p p a = k a p a s , enz. Dikwijls
staat de # aan het slot voor eene £, bijv. ba i s , naast b a i t , bitter,
(Mal. p a i t ) ; g o i s = g o i t , slecht; b u r a s , bespuwen, (vgl. Jav.
s a m b u r a t ) ; b e w u s , rieken, vertoont eene anorganische * tegen-
over Daj. b e w a u .
De slot-tf kan beautwoorden aan eene oorspronkelijke ^, als: u r a t ,
streep, (== Mal. u r a t ) ; w a r a t , westen, (Mal. b a r a t , enz.);
ram u t , wortel, (Bis. g a m u t ) ; k a e t , haak, vasthaken, (Mal.
k a i t ) ; a p e t , tegen elkander drukken, k ë m m i t , knijpen, (vgl.
Jav. a p i t , enz.).
Behalve de * kuunen ook de overige slot-consonanten afgeworpen
i Woordenlijstje van het dialect van Sikka, Holl. Sikkan.; idem, Sikkan.
Holl.; Eenige opmerkingen over het dialect van Sikka, eenige spreekwijzen,
enz. in het Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vlk., respect. Deel XXIII, XXIV, XXV;
Bijdrage tot de kennis van het dialect van Sikka. Verh. van het Bat. Gen.
v. K. en W. Dl. L, !"•• stuk.
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worden, wat vooral zeer veelvuldig met eene oorspronkelijke >£• plaats
heeft, bijv. d a h a , gaar, (Bat. dial, t a s a k ) ; m a n u , hoen, (M. P.
ma n u k ) ; t a h i , zee, (M. P. t a s i k ) ; se p a , schoppeu, (Mal.
se p a k ) ; e n n a , zes, (M. P. ë u ë m ) ; n i n u , hij drinkt, (M. P.
m i n urn); u t a , wild, Mal. h u t a n ; 1 u l u , oprollen, (Bat. 1 u l u u ) ;
g u t i , knippen, (Mal. gun t i n g ) ; regelmatig de Mal. £ = Jav. r
l a l e , vlieg, (Mal. l a l a t , Jav. l a l ë r ) ; p u h e , navel (Mal. p u s a t ,
Jav. p u s ë r ) ; enz.
Eeue auorgauische slot->£ wordt aangetroffen achter meerdere adjec-
tieven, als: m e r a k , rood, (Mal. m e r a h ) ; n u r a k , jong, (Suud.
u g o r a , Bal. n g u d a . Mal. m u d a ) ; n i l u k , zuur, (Tim. mai-
u i n u , vgl. Mal. n g i l u , n j i l u ) : l i n o k , helder, (Tag. m a l i -
u a u ) , naast l i n o n g , spiegel, zoo ook mi t a k , vuil, naast
mi t a n g , zwart. Ook bij verba komt menigmaal eeue anorganische
slot-A voor, als bijv. in h e l l u k , hikken, (Mal. s ë d u ) ; h e l a k ,
rukken, (Mal. h e l a ) ; t u b u k , (Mal. t u m b u h ) ; ook in plaats
van een neusklank, als: p a s s a k , schieten, uit Mal. pa s a n g :
w&uk, stinken, naast w a u n g , rieken.
Eene anorganische «^ staa^:
a. aan het slot van subst., welke in het Sikk. anders op eene
vocaal zouden uitgaan en behooren tot die woorden, welke iu het
Tim. eene /'vertoonen of zouden kunnen vertoouen, als: l i m a n g
= Tim. n i m a f , arm, hand; m a t a n g = Tim. m a t a f , oog; wa-
t e u g = Tim. a te f , lever, hart; l u r i n g = Tim: nuif, been, bot,
(Mal. d u r i, enz.); w u 1 u n g = Tim. f u n n f, veder; w u a n g = Tett.
a i-f u a n, vrucht; t e 11 o n g = Tett. m a n u-t o 1 o n , Bur. t e 1 u n , ei;
t a d a n g = Kup. t a d a u , teeken, Tett. t a d a u , macula, ook in 1 e r-
r o n g , dag, naast l e r r o , zon = Tettum l o r o n , naast l o r o . Op
te merkeu zijn nog, m a r a n g , het droge, naast m a r a ( k ) , (Tag.
m a l a , enz.), droog; t e m m a n g , een heel stuk, naast tem mak, (R.
k a t e m a k ) , heel, gaaf; l i n o n g , spiegel, naast l inok , zie boven.
Eveuals R. l i f u n , vertoont ook r i w u n g , (doch ook r i w u ) , dui-
zendtal , de anorganische slot-«#. De verwantschapsuamen missen haar
in deu regel, (tenzij in een woord als p u l a m e n g , oom), alleen
komt zij voor bij i u a u g , in de beteekenis van "wijfje, van een
dier, als: d j a r a n g i u a n g , merrie. Bij een woord als k u s i n g ,
(Mal. k u n t j i ) , slot, maar ook: sluiten, is de slot-w -^ denkelijk uit
het subst. in het werkwoord gedrongen; het omgekeerde schijnt
eerder het geval te zijn bij m i p i n g , (Mal. m i m p i ) , droom,
droomeu. Over de werkwoorden zie voorts beneden;
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J. enkele malen na een adjectif, als: d u a u g = Tett . t u a n , Mal.
t u a , oud ; b l a r a n g , ziek, naast b l a r a , (Jav. l a r a ) ; ook \va-
d u n g , ha rd , van w a d u , steeu, (M. P. w a t u ) ;
e. na een telwoord, bijv. a u o r a Mitang r u a n g , (van r u a ,
twee, Mal. d u a , enz.) , ik en M. met ons beiden;
rf. na werkwoorden, welke op eeue vocaal eindigen tot vorming
van nominale afleidingen, bijv. w a y e r t i n u n g , (ook wel t i n u ) ,
drinkwater, ( = R. 6 e n i u i u u k ) , van t i n u , wij dr inken; k e n-
n a h a (iets) e a ( u g ) , iets eetbaars, van e a , wij e ten : ad j a , (mais)
p e p p i n g , fijn gestampte mais ; vau b e p p i , ( i t a p e p p i ) , stam-
pen , (vgl. R. p e l a p a p a u k , stamp-mais, mais om te stampen);
w a y e r t a u n g , draag-water, d. i. put-water, van d t l u ( i t a t i i u ) ,
waterdragen, (Sumb. t a k u ) = Tim. be s b e k ; a d j a h e n n a u g ,
geroosterde mais , vau h e u n a , (onverauderlijk), roosteren = Tim.
p e n - s e k a ; a i l e b a n g , draaghout , draagstok, van l e b a , (onver-
anderlijk), dragen aan een stok = R. l e l e p a k ; a t a (mensch) ïna-
t e n g , een doode, van m a t e , (onveranderlijk), sterven = R.
m a m a t e s .
Ten slotte kan eene «^ ook na substantieven, welke op een
klinker u i tgaan, optreden in de waarde van het aangehechte pers.
voorn, vau den derden pers . , hoewel het Sikka'sch overigens de aan-
gehechte pers. voornw. verloren heeft, a l s : m o a n g r a t u l e p p o -
n g = m o a n g (heer) r a t u (vorst) Ie p p o (huis) n i m u n g (zijn),
de vorst zijn hu i s , het huis van den vorst; m e t t i b e l l i a h u
a r a - n g = m e t t i (gij brengt) b e l l i (gij geeft) a h u (hond) a r a
(rijst) r i m u n g (huu) , breugt den honden hunne rijst!
Op blz. 141 (of 13 v. d. overdruk) staat in de "Opmerkingen// ,
dat eene tf in dit geval de plaats van eene «^ kan innemen, als
voorbeeld wordt gegeven: Lucas w i u e - t , ( w u e - t , w a r i- t) , =
Lucas w i n e ( w u e , w a r i ) n i m u n g , de zuster, (oudere, jongere
broeder, zuster) van Lucas; h a i in e-t, wiens k ind? Zoo ook iu de
"Spreekwijzen//: Noriku n o r a w i n e-t e p p a i . waar is N . met zijn
zusje? Solo i n a n i m u n g w u e - t , de oudere zuster vau Solo's
moeder. In de //Bijdrage tot de kennis van het dial, van Sikka//,
blz. 1 0 , leest men voorts: //Later hoorde ik nog p u l a m e t voor
p u l a m e n g , (oom); p u a t voor p u a u g , (boom, begin); t u a t
voor t u a u g , (schoonvader der vrouw); a l a t voor a l a n g , (hoofd);
p u t voor p u u g , (eigeu, onderdaan); t e b b o t voor t e b b o n g ,
lichaam. Hier staat dus de £ als vast aanhechtsel in gelijke waarde
als de w^. Behalve de genoemde subst. wordt ook opgegeven: l è ë t
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= l è ë n g , waaromtrent ik alleen, (in de vervolglijst in de //
l è ë n g , puntig, dus een adjectief, vind opgegeven. Op deze wijze
is dan ook te verklaren de tf in k a w i t , huwen, uit het ontleende
k a w i n ; m o r e t , leven, Solor. m o r i n , ( = Mal. h i d u p , enz.,
de slot-/?, als nog in Sumb. m i r i p , moet in het Sikk. en Solor.
afvalleu, bijv. a t a = Mal. a t a p , r a o , Kup. d a k u , Saw. d a ü ,
Daj. dak u p ; over de » in het Solor., zie beneden bij de werkwoorden).
Het Soloreesch ' is vrij nauw verwant aan het Sikka'sch. De
neusklank wordt hier gewoonlijk door eeue » voorgesteld, ook in
m i t ë n , zwart, (Mal. hi tam); i r u n , neus, (Mal. h i d u n g ) ;
ba w a n , u i , (Mal., ba wang) , eene enkele maal echter door eene
«0, als in: l u l o n g , oprollen, (Bat. l u l u u ) ; n a r a n g , naam,
(O. Jav. n ga r a n ) , de uitspraak schijnt dus evenals in het Sikka'sch
eenigszins weifelend te zijn. Als slotconsonanten kunnen voorkomen
eene £; £, (bijv. in ka w i l , Tag. idem, vischlijn; t a p ë l , op-
plakken, opleggen, Mal. t a m p a l ) ; w, (waarbij gerekend wordt de
»^); r, (althans in woorden als h u k ë r , Pamp. s u k a d , meten,
l o t t o r , knie, Mal. l u t u t ) ; *!, (in waarde = eene oorspronkelijke
tf, als: a m u t , wortel, Bis. g a m u t , b a a t , zwaar = Sikk. Mal.
b ë r a t , soms voor eene oorspronkelijke «, als in: k u m i t , baard,
Mal. k u m i s ; eene anorganische £ komt voor bijv. in ë r ë t =
ë r ë n t , zie hieronder). Over het algemeen worden de oorspronkelijke
slot-consonanten hier meer weggeworpen dan in het Sikk. De «,
die evenals in het Sikk. gewoonlijk tot /< wordt, is aan het slot
spoorloos verdwenen. Datzelfde geldt bijna van eene oorspronkelijke
slot-/fc; (bijv. a n a = Sikk. a n a k , kind, t a h i , zee, Sikk. idem,
m a n u , hoen, Sikk. idem; daarentegen t a s a k , gaar, tegenover
Sikk. daha j . Eene anorganische slot-A komt voor in: i n a k , bijv.
d j a r a n i n a k (ook wel ina) = Sikk. d j a r a n g i n a n g , merrie:
t e l l u k , eieren leggen, en soms voor t e l l u n , ei, bijv. t e l l u k
b u r a n , ei-wit, ook: de kuiten. Hiertoe behoort ook de A in kapëk,
garen, draad, Sikk. k a p p a , (E. a b a s , bij Mal. kapas ) .
Meermalen staat eene /£ voor een oorspronkelijken neusklank bij
verbale woorden, als: p a s s a k , schieten, (Sikk. idem), van Mal.
p a s a n g ; p u t u k , afbranden , (Mak. m u t u n g , enz.); r o s u k ,
wrijven, (Sumb. r u s u n g ) , enz. Eene A in woorden als: g a t ë k ,
jeuken, (Sikk. g a t t a r , Mal. g a t a l ) ; k a h a w u k , mengen, (vgl.
» Vgl. H. H. O. Leemker, Woordenl. v. d. Soloreesche Taal, Tijdscbr. v.
Ind. T. L. en Vlk., dl. XXXVI.
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Sikk. g e w u n g , vgl. Jav. n g ë w o r , enz.), is wel zoo te verklaren,
dat de oorspronkelijke sluiter afviel, en de £ staat als in pas-
s a k , doch voor een anorgauischen neusklank; zie bij de werk-
woorden en hier beneden.
De anorganische » komt voor bij vele adjectieven, als: b u r a n ,
wit, (Bis. p u l au) ; ma r a n , droog, (Tag. m a l a ) ; m e a n , rood,
«n: beschaamd, (Mal. m e r a h , enz.); ook in m a t e n , bijv. in a t a
m a t e n = Sikk. a t a m a t e n g , een doode; voorts na werkwoorden,
als: g a l i n , graven, (Mal. g a l i ) ; m o r i n , leven = Sikk. m o r e t ;
enz.; voorts bij die subst., welke in het Sikk. de anorganische #y
hebben, als: l i m a n , haud; m a t a u , oog, enz., waarbij ook a r i n ,
jongere broeder. Van die subst., welke volgens hunne beteekenis
hierbij behooren, vertoonen enkele een merkwaardigen vorm, nam.
ë r ë n t naast ê r ë t , aangezicht, voorzijde, voor, (denkelijk bij Mal.
h a d a p , Jav. a r ë p , eene slot-jo verdwijnt steeds, evenals in het
Sikk., enz., vgl. m o r i n ) ; i h i n k, been, gebeente ? (wel: vleesch,
lichaam, als Tett. i s i n , Sumb. i s i , enz.); r i u n k, been, bot,
(Sikk. l u r i n g , Mal. d u r i , enz.); m a t a n r a w u n k , oogharen.
Voor de volledigheid zij nog iets gezegd over eenige talen, die
met de voorgaande tot dezelfde afdeeling behooren. In de Ceramsche *
dialecten is eene anorganische « zeldzaam, evenals in de Amb.
tongvallen, (trouwens ook een organische neusklank als sluiter valt
meestal af, bijv. n a l a = O. Jav. n g a r a n , naam), bijv. a m a ,
vader, r i m a , l i m a , hand. Toch zijn er enkele voorbeelden, als:
m a u n , schaduw, Tett. a i - m a h o n , Sumb. m a u ; m a t u a n ,
oud = Tett. t u a n , Mal. t u a. Een voorbeeld van eene anorganische
^ is, behalve het reeds onder het Amb. genoemde u au in u t ,
a i n u t , drank: a t u p a t , zitplaats, naast t u p a , zitten; van eene
^ als in het Amb., daar, waar gewoonlijk eeue anorganische « staat:
r i m a s i u t i , elders l i m a - s i k u n , elleboog, (Mal. s i k u ) ; r i m a -
t a r i i t i , (ook Amb. van Hila t a r i ï t e ) , nagel, naast r ima t a r i in i ,
(Amb. v. Sapar. t a r i i n n o ) ; enz.
Van de iets meer bekende talen der Zuid-Wester-eilaudeu, schijnt
het Lettineesch -, dat de aangehechte pers. voornw. bezigt na alle
• Vgl. A. van Ekris, Wdl. van eenige dial, der landstaal op de Ambonsohe
eilanden, Mededeel. Ned. Zend. Gen., 8"' en 9"" jaargang.
* Vgl. G. Heymering. Bijdrage tot de kennis van de taal der Z.W.eilanden,
Tijdsohr. v. Ned. Ind. 8'" jaarg. HL
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subst., een auorganischen neusklauk slechts bij uitzondering te kennen..
Dat zij echter voorkomen, blijkt reeds uit de woorden van den
heer Heijmeriug, die spreekt van "zelfstandige naamwoorden, welke
uit eigen aard bezittelijk ziju en daarom nooit anders dan zoodanig
voorkomen", (dat is met het aanhechtsel van het pers. voornw. van
den derden pers.); bedoeld is wel een woord als : i k a r n u = Mal.
e k o r , staart, tevens: zijn staart. Toch ook meer onafscheidelijk
aan het woord verbonden komen zij voor, als bijv. a y u n e , boom =
Amb. a i u n o , (M. P. k a y u ; a p p u n , buik, waarvan a p p a u - m u ,
uw buik, (Tett. k a b u n . Sumb. k a m b u ) . Het Kissersch *, dat de
aangehechte pers. voornw. slechts bij .weinige woorden kent, is
daareutegen rijk aan woorden, welke een auorgauischen neusklauk
bevatteu, niet alleen in woorden als: m a k a n , oog, en: zijn oog, (M.
P. ma ta ) ; woin i = Lettin. woe = Bur. f u a n , vrucht; enz., maar
zelfs na woorden, welke op eene consonant eindigeu, als: a i i r n e ,
wortel, (Mal. aka r ) . In plaats van de anorganische slot-consonanten,
bezigt zoowel het Lett, als het Kissersch bij adjectieven, reduplicatie
of herhaling, als Lett, w a r w u a r u , Kiss, w o r u - w o r u , nieuw,
(Mal, b a h a r u, enz.); Lett, m e m e t m e, Kiss, m e m e k k e m , zwart,
(Mal. h i t am) , ook tot afleiding van subst. als m a t m i a t i , m a k i -
m a k i , de dood, (M. P. m a t a y ) . Eeue anorganische £ zou trouwens
toch weer moeten verdwijnen, terwijl de anorgauische < toch over
het algemeen zeldzaam is. Een voorbeeld van de laatste geeft echter
Kiss, s a c h k e , tjedok, scheplepel, de e/W: wordt o. a. aangetroffen in :
wo- (verkorting van M. P. wuah) - a c h k a , vier, en staat daar,
dus voor eene ?#/?, vgl. hierbij Tim. £ = »£, maar ook = «rf,
(vgl. aldaar sub ekam) , dau blijkt, dat s a c h k e hetzelfde woord is
als R. dial, s a m b a k , s a m b a t , Kup. k s a p a t , Tett. k na b a n ,
Sumb. s a m b a , schepemmer, (de * is in het Kissersche woord
denkelijk gespaard gebleven doordien het oorspronkelijk nog een
voorvoegsel bevatte, als Kup. k s a p a t ) . Een voorbeeld van eene
anorganische # levert w a i s , garnaal, zie hierover beneden bij de
bespreking van de slot-*. Het verbale subst., dat tevens in concrete
beteekenis voorkomt, wordt gevormd in het Lettineesch door een
pre- of infix i n , als: n i a r i , kleed, van a r i , zich 'kleeden:
k n i a r r i , het werken, werk, van k a r r i (uit Mal. Skr. k ë r d j a ,
werken): t u i u t u , het oudersteunen, ondersteuning, stut, schoor,
van t u t u , ondersteunen; w n i a t u t u , het leeren, onderwijs, van
' "Vgl. N. Rinnooy, Mal. Kiss. Woordenlijst, Tijdsohr. v. Ind. T. L. en
Vlk., dl. XXXI.
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w a t u t u , leeren; in het Kissersch dooreen pre- en infix an: wana-
k u k u = Lett, w n i a t u t u , van w a k u k n = Lett, w a t u t u ; sa-
u a p u , bezem, van s a p u , (M. P. idem); an l e p e , draagstok, van
l e p e , (Mak. l é m b a r a , enz.), soms nog te zameu met een ueus-
klank, als h e u e r u n , pergautian, (Sumb. s i l u , vervangen); wa-
11 al hen e, pembalas, van w a l h e = Mal. ba l as.
Hoe de toestand in de talen der Aroe- en Key-eilanden eigenlijk
is, laten de tot uu toe bekende gegevens niet toe, om met zekerheid
te bepalen.
Over het Mafoorsch, zie beneden.
Het is noodig nog even te blijven stilstaan bij een verschijnsel,
dat zich voordoet in eenige, met de boven besprokene weliswaar
verwante, doch niet nauw verwante talen, namelijk met die der
Banks' Islands en verwanten. In zijn «Short Grammar'/ voor zijn
«Dictionary of the language of Mota" zegt K. H. Codrington: //the
terminations i, i u or u i , and in a few cases e, shew the nouns
to which they are suffixed to be without depeudence, in thought
or grammar, upon things or persons, or upon the names, to which
they may otherwise belong or stand in relation//. Zulke naamwoorden
noemt hij dan //independent nouns// en geeft voorts als voorbeelden :
//thus in n a m a t a n a , his eye, (na article, na suffixed pronoun),
m a t a, eye, as thought and spoken of in relation to a person;
but an eye, independent of such relation, is m a t a i , m a t a - i ; so
n a - p a n e - u a , his hand, p a u e i ; a pigs head, q a t q o e; a head
generally, q a t u i . »
Uit deze voorbeelden blijkt reeds dat deze woorden tot eeue be-
paalde catagorie behooren. Duidelijker komt dit nog uit iu de
//Short comparative Grammar//; in //The Melanesian Languages//
van deuzelfden schrijver. Aldaar leest men omtrent de //independent
nouns»: //there is only one class of words, which receive this
generalizing termination: Nouns which signify parts of a whole,
member of a body and such like, things which can stand in a
certain relation to some inclusive whole.// Het zijn dus dezelfde
woorden, welke in het Timoreesch op eene ƒ ' plegen te eindigeu.
(Ook de verwantschapsbenamingeu kunnen er toe behooren, bijv.
Mota. t am a i , vader). In het voorbijgaan zij gezegd, dat er in de
taal van Mota eigenlijk slechts één aanhechtsel is voor deze woorden,
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namelijk i; u i komt voor bijv. in s u s u i , de vrouwelijke borsten
(M. P. s u s u h , s u s u ) ; u l u i , w u l u i , haar. (M. P. w u l u ) ,
en met omzetting s u s i u , u l i u , w u l i u , welke omzetting soms
de gewone vorm is geworden, bijv. t o l i u , ei, (O. Jav. h a u t ë l ü
enz.); vandaar ook s u r i u , been, bot, (Mal. d u r i, enz.). Codrington
spreekt van u i , i u , omdat de woorden zonder dezen uitgang in
de taal van Mota s u s , u i , enz. luiden, feitelijk komt evenwel de
oorspronkelijke eindvocaal voor de i weer te voorschijn. Het eenige
voorbeeld met «, mij bekend, is t a e , drek, (M. P. t a i ) , naast
t a , denkelijk was de « hier reeds in e overgegaan. In de verwante
talen wordt voor i in Mota, g i of g e , aangetroffen, als: w u l u g i ,
v u l u g i , v i l i g i , i l i g i , i l i g e = u l u i , w u l u i , haar; doch ook
wel eene n, als: t o l i n , t l e n = t o l i g i = t o l i u , ei; h i r i n =
s i r i g i = s u r g i , h u i g i = s u r i n , been, bot. In de genoemde
«short comparative Grammar" kan men lezen, dat, zij, die bijv.
den vorm t i e n voor "ei" bezigen, zich volkomen bewust zijn,
daarmede iets gelijkwaardigs te geven, als bij andere woorden door
de aanhechting van ge of g i = Mota i , dus: ei, in het algemeen.
Bij het maken der gevolgtrekkingen uit de hier boven opgesomde
gegevens znl begonnen worden met die woorden, welke Codrington
met den naam "independent nouns" bestempelt.
Met een woord als: h i r i n , beeu, bot, stemt overeen Tett. r u i n ,
Amb. r i r i n ( n o ) , Bur. r o h e n , Sikk. l u r i n g , (met «^, voor »),
en zoo ook met t i e n , ei, Solor. t e l l u n .
Wel bestaat er eenig verschil, h i r i n , ( t ien) toch is «been, bot, (ei)"
in het algemeen, maar ook, (als n i - r i h i n ) : " zijn, haar, been of bot",
doch bijv. "mijn been» luidt: (n i - )h i r ik , doch in 't Tett., enz.,
die alle het aangehechte voornw. verloren hebben, (met uitzondering
vau het Amb., dat het echter, o. a. bij zulke woorden, voor het
subst. plaatst), luidt dit resp.: h a ü k a n of h a ü - n (in Dilli h a ü
nia) r u i n ; j a k o nau r o h e n ; l u r i n g a u u g ; ( t e l l un góen),
zoodat daar dus de neusklank een vast bestanddeel van het woord
geworden is. Dit doet echter tot de zaak niets af, de oorzaak dat
deze en de tot dezelfde soort van woorden behoorende subst. den
neusklauk als sluiter vertoonen, kan oorspronkelijk geen andere zijn
dan die, welke h i r i n , in waarde = s u r i u , s i r i g i = Tim. n u i f
deed oust aan. Geheel in waarde komen overeen Kupangsche woorden
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als: i n , voet, un i n , (i-n), of met het lidw. i n -na , zijn haar,
zijn voet. Het kan nu niet twijfelachtig zijn, dat de » in een h i r i n ,
been, bot, in 't algemeen, (Kup. i n , voet), dezelfde waarde heeft
als de n in: (ui-) h i r i n , zijn, haar been, bot, (Kup. un in of
in -na , zijn haar, voet).
Het is van algemeene bekendheid, dat het aangehechte voornw.
van den 3*™ persoon in de Mal. Pol. talen, dikwijls eenvoudig de
waarde van het lidwoord heeft. Een woord, als Kup. i n , beteekent
dus eigenlijk: de voet als generieke benaming, v. d. voet in het
algemeen, terwijl de differentiatie met «zijn voet// in de taal be-
werkt wordt door het voornw. u n , (of een subst.), voor in te
plaatsen, (of gelijk bij n i - h i r i n , door voorvoeging van een soort
lidwoord). Ongetwijfeld is dus ook in Tett. r u i n , enz. de anorga-
nische neusklank oorspronkelijk het aangehechte pronomen geweest;
daarop wijzen met stelligheid ook vormen als Lettin. i k a r n u ,
staart, Kisser, a a r n e , wortel, enz.; voorts zulke als Tett. s u s u -
u e n , melk, Amb. wa el-m a t a n (no), bron, enz., daargelaten uog,
dat in het Sikk. uog d e u g (voor oorspronkelijke n) nog soms als
aangehecht vooruw. kan optreden. En wat betreft den vorm u voor
n a, dergelijke verkortingen der aangehechte voornw. komen niet
alleen voor bij de zoogenaamde Melanesische talen, en het Eott.,
Tim., Kup., maar ook in het Bim., Sum ban., en voorts in het Bat.,
de Philipp. talen, zij het ook niet overal bij hetzelfde woord.
Die woorden nu, welke in het Tettumsch enz. de anorganische
# , oorspronkelijk het aangehechte voornw. v. d. 8*'" pers. hebbeu,
dus de verwantschapsbenamingeu, lichaamsdeelen, enz., vertooneu
nu in het Rottin. eene anorganische £ ' of dial, den ingeslikten
medeklinker, met uitzondering van u a t u n , l i f u n , waarvan trouwens
ook door eeue £ gesloten afleidingen bestaan). De enkele in het
begin gegeven voorbeelden kunnen naar willekeur vermeerderd worden,
ouder de verschillende boven besproken talen zijn er meerdere op-
gesomd. Alleen zij hier nog gewezen op l è d o k , dag, naast l è d o ,
zon, gelijk Tett. l o r on naast l o r o ; n u s a k , land, eiland = Sikk.
n u h a n g = Jav. n u s a ; voorts op woorden als: h a d e - b e k , sawah,
eigenlijk: water (6e) van of voor de rijst, te vergelijken met vormen
als Amb. w a e l - m a t a n ( n o ) , bron, (dit R. ó e - m a t a , doch dial,
ook 6 e - m a t a k).
Het Tim. vertoont als regel eeue / ' in deze woorden, maar a n e -
' Natuurlijk in het algemeen, uitzonderingen kunnen hier buiten be-
schouwing blijven.
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óek = R. h a d e - ó e k , sawah; t è 1 o, t è k o = Bur. t e 1 u n , Tett.
man u—t o l u n , ei; h a u - f u a = Bur. f u a n , Tett. a i - f u a n, zijn
duidelijke voorbeeldeu, dat ook deze taal bij deze woorden eene £ of
ingeslikten medeklinker vertoonen kan, terwijl ook de slot-A, welke
uit £• ontstaan moet zijn, bij deze woorden voorkomt. D e » vertoont
niet alleen na t u n , n i f u n , maar ook na t e n , naast ( n i u t ) - n a t a
= Sikk. r a t e n g = Sumb. r a t i , dial, r a t i , ook Tettum r a t e .
In het Kup. behooreu, behalve de woorden als: i n , voet, m a t a
(uu m a t a - k a ) , oog, k d u l i - ( k a ) , doorn, enz. hiertoe ook die
woorden, waar de w een vast bestauddeel van het woord geworden is;
duidelijk zijn: d a k i n , huidvuil, k b u k u n , gewricht; bij b i l i n ,
koopprijs eeuer vrouw, vgl. Bur. f i l i n , Amb. h e l i u ( u o ) , prijs,
t a d a n , teeken = Sikk. t a d an g ; bij k h a l in , zijde, vgl. Tim. biaf.
In het Tettumsch behooreu hiertoe, behalve die welke op « uit-
gaan , ook die eene £ aan het slot van eeue samenstelling hebben,
als: a i - s a n a k , tak = Amb. s a n a u ( n o ) , enz. Hierbij ook wel
f a t i k naast f a t i n , plaats. Zie voorts hieronder.
Ten slotte wordt in het Solor., als iu i n a k , eeue enkele maal
eene /è voor de // aangetroffen.
Daarentegen vertooueu soms de Ambousche (en ook de Ceramsche)
tongvallen, eeue enkele maal het Burusch (in na ha t ) en meer-
malen het Sikkaneesch eeue ^ iu plaats van de «.
Het spreekt vanzelf, dat de verschillende talen, wanneer men
in bijzonderheden nagaat welke woorden als "independent nouusv
aaugeduid ziju, meermalen van elkander verschillen. Boveu ziju
natuurlijk slechts enkele woorden, welke hieTtoe behooreu, opge-
somd ; daaruit kan echter voldoende blijken, dat zij, wat betreft de
namen van lichaamsdeelen van meusch of dier (uitgezonderd ge-
woonlijk het Amb.), de deeleu van eeue plant, gewoonlijk overeen-
stemmen, (tenzij de vorm van het woord het niet toelaat; een
aanhechtsel ua een medeklinker, als bijv. in het Kissersch, is uit-
zondering). Veel meerdere afwijkingen vertooneu reeds de verwant-
schapsbeuamingeu. Hierbij is denkelijk te brengen Tett. f a l u k =
Tim. b a n u = Kup. b a l u ( - k a ) , weduwe, weduwnaar, (R. echter
f a l u ) , alsmede Kup. (a ta( -ka) slaaf, doch R. enz. a t a , Tim.
at el. Evenwel is de vorm onregelmatig, ook in het Kup., dewijl
men bijv. niet zegt: ko a t a - m a , voor: uw slaaf, maar ko a ta -
k a , zoodat de £, of wat er voor iu de plaats treedt, een vast
bestauddeel van het woord geworden is.
De grootste verscheidenheid wordt uit den aard der zaak bij die
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woorden gevonden, waarvan de grond van het gebruik van het
aauhechtsel alleen daarin kan zijn gelegen, dat zij steeds als bepaald
bij iets behooreuds of als deel van een geheel worden beschouwd.
De een zal bijv. een roer van een vaartuig, bepaaldelijk zoo onder-
scheiden, gelijk de Timorees met m u n i f , de andere niet, terwijl
wederom een ander den stamper, als bepaaldelijk bij het stampblok
behoorende, zal beschouwen, gelijk in R. a l uk , Tim. v. Amar.
h a n u k , tegenover elders a l u ; enz.
Er blijven eveuwel enkele woorden over, welke naar den vorm
hierbij behooren, maar moeielijk als deel van een geheel of be-
paaldelijk bij iets behooreuds kunnen beschouwd worden. Hiertoe
behooren bijv. Sikk. n u h a n g , Tim. n u s a , Kup. uusa (ka ) , R.
nu s a k , land, eiland: tegenover Tett. Amb. Bur. = Jav. n u s a ;
Sikk. r a t e u g , Tim. n a t e n , (R. l a t e s ) , graf, tegenover Tett.
r a t e = Sumb. r e t i , r a t i . Natuurlijk heeft de «y voor » in het
Sikk. (waarvoor, gelijk wij reeds gezien hebben, bijv. in het Tim.
de ingeslikte medeklinker staat in gelijke waarde, daargelaten uu
hoe dit te verklaren is), hier dezelfde waarde als overal, en be-
teekent n u h a n g oorspronkelijk: zijn eiland, r a t e u g , zijn graf,
en is later de neusklank vast aan het woord gegroeid. Hier schuilt
nu echter eeue moe.ielijkheid. Hoe vroeger de regels voor de aan-
hechting der pers. vooruw. in het Sikk. zijn geweest, is nu niet
meer na te gaan, (het gebruik, dat thans soms nog van de n g
gemaakt wordt, bewijst natuurlijk niets). Maar in het Tiin. en
Kup. (en denkelijk was het voorheen ook zoo in de verwante talen),
kunnen de pronominale aanhechtsels niet vrijelijk achter elk subst.
gevoegd worden; men kan bijv. niet zeggen: ko u m a - m , hb
ume-m, voor: uw huis, maar alleen: kö u m a , ho u m e l , en dat
dit vroeger anders geweest is, althans zoolang het Tiin. en Kup.
afzonderlijke talen zijn, zou eerst te bewijzen zijn. Wanneer wij nu
echter wederom het Mota vergelijken, dan geldt daar, (gelijk in de
overige zoogenaamde Melauesische talen), als regel, wat Codriugton
in de genoemde Short Grammar aldus uitdrukt: "One class of nouns
takes the pronoun of the posessor in the suffixed form; being the
names of parts, members, equipments, possessions, which stand in
close and constant relation to the posessor" ' . Hiertoe behooren dus
' Hieraan voegt hij toe: „It is not always easy to perceive the ground of
the distinction"; na-usu-na , his bow, non o wose, his paddle. Het is
opmerkelijk dat Kott. sèfe = Mota. wose juist eene der uitzonderingen is
op den regel, dat subst. en verbum vormelijk onderscheiden worden.
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nog behalve de "independent nouiis<? meerdere substantieven, en
daaronder ook die woorden, welke, iu die taal: '/land, eiland" en
"graf" uitdrukken, niet echter ima ( = Mal. r u m a h , enz.) huis *.
Blijkbaar zijn de vormen n u h a n g , r a t e n g , enz. op deze wijze te
verklaren. Enkele woorden hebben de n, of wat er voor in de plaats
treedt, wel gekregen toen de eigenlijke waarde niet meer gevoeld
werd, alleen nog als iets dat meer bepaaldelijk bij een subst. kou
voorkomen, zonder invloed op de beteekenis te hebbeu, en daar-
door geschikt om verschillende schakeeringen van beteekenis te onder-
scheiden, zoowel iu Tett. l o r o u , dag, naast l o r o n , zon, (vgl.
bijv. Bur. n g a a t , rang, naast n g a a n , naam); Amb. a in no ,
a i n j o , a i n e l e , boom, naast a i , hout. Eene beteekenis kan natuur-
lijk de n, of wat er voor in de plaats treedt, niet hebbeu iu: Amb.
p a p a e n n o , papaja, Bur. p a w è n , mangga; Tim. b a k ' u l u , Kup.
k u d u (-ka), bengkudu, enz. Aangezien een gedeelte derTimoreezen.
b a k u , anderen ba kus bezigen voor het ontleende Port, banco,
schijnt de n, enz., hier hetzelfde aan te duiden als soms de slot-*, zie
aldaar. Kup. p u a ( - k a ) , Tim. p u a h , piuaug, heeft den sluiter
weJ van Y woorrf voor «vrucht" behouden, waarmede het oor-
spronkelijk één was. De n in het woord voor //duizendtal", R.
l i f u u , enz., ook Lett, r i w n u , Kisser, r i u n u , en naar analogie
daarvan in sommige talen ook iu "honderdtal"), duidt wel eveneens-
eeu genitief aan, mogelijk ware het echter ook, dat het woord
oorsproukelijk adjectief was, gelijk het nog in het Sikk.//zeer veel"
kan beteekeuen. Hoe of Tett. f a t u k , steen, aan de slot-/- komt,
begrijp ik niet; R. heeft b a t u k = Sikk. w a d u n g , hard; is deze-
afleiding in de plaats van het subst. getreden, of is het een overblijfsel
van eene afleiding als: kf ui uk = f ui u n, pello?
Een oorspronkelijke neusklauk aan het slot is, voorzooverre hij
niet afgevallen is, in het Rott., behoudens de reeds genoemde uit-
zonderingen, regelmatig tot £ geworden; eenige andere voorbeelden
zijn nog: f up u k , kruin, (Bug. b u w u n g , Mal. b u b u n g , nok);
e d a k , trap, (Daj. e y a n , enz.); h e n a k , dial, h e u d a k , de pan-
danus, (Sikk. p e d d a n g , Jav. p a n d a n ) ; h u k , boom, stam, (Bur.
p u n , Tett. h u n , Mal. p o h o n ) , i a k , visch, (M. P. ik an) ,
h u t a k , schuld, boete, (Mal. h u t a u g ) ; k a d e k , houtskool, (Kup.
' Dewijl bijv. het woord voor „berg" in de taal van Mota eveneens het
gesufrigeerde pronomen aanneemt, staat bijv. de n van Kup. l è t e n , Tim.
n é t e n , v&- lètek) berg, vgl. daarenboven Tett. Ie t e n , hoog, naast k la-
Ie t e k , berg, in verdenking van anorganisch te zijn.
TABEL i.
Rott. Tim. Kup. Tett.
, dial, j ; (»). ƒ, (£, ^ , A,«). #, », (benevens «, (£).
J j de » in *», enz.).
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Over de Rottineesche adjectieven met slot-8, zie beneden.
s<
T A B E L IV.
Onder de Éott. dial, zullen hier alleen de tongvallen van Dengka en Oenale verstaan worden, dé
'niets bijzonders, dan bij sommige als gewoonlijk den iugeslikten medeklinker voor £ (of *).
^ fefepak, dial, hehembat
«4 (het slaan, slaag)
nafadak, (het zeggen), dial,
n ahi net, na hi n e (het weten)
sa lak , dial, sa lat (schuld)
mamates (de dood), mates
(dood), dial, als Term.
(pela) sesenak,dial.? (roost-
mais, mais om te roosten)
n i n i n u k, dial, n i n i n u t
(drank)
1 e 1 e p a k, dial. 1 e 1 e m b a t
(draagstok)
fupuk, dial, p u p u , pu-
pupu (blaasroer)
s os o dek, dial, sosódet
(scheplepel)
t a t a t i s , dial, als Term.
to (hak)
Rott.
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TABEL V.
Rott. van Term. Rott. van Dengka, i m.
enz. Oenale.
Bur.
De Timoreesche slot-/" voorloopig buiten beschouwing latende,
blijkt uit de bovenstaande tabellen, dat in deze talen, eene £, (of
wat er voor in de plaats treedt), alsook eene £, (waarvoor in sommige
talen de * in de plaats treedt als het woord reeds eeue ^ bevat, en
reeds nu kan geconstateerd worden, dat ook de Rott. woorden:
m a m a t e s , t a t a t i s , in dit geval verkeeren), naast eene « i n vol-
komen gelijke waarde als anorganische slot-consonant optreden. Dewijl
zich deze gelijkstelling eu daardoor ontstane verwisseling in veel
mindere mate, in sommige talen nagenoeg in 't geheel niet, voor-
doet bij eeue oorspronkelijke slot-M, wat in deze talen, (het Rott.
even buiten beschouwing gelaten), zeggen wil: een oorspronkelijke
nasale sluiter, dewijl ook de ?« en wy tot « (of omgekeerd in het
Sikk. de •« en »z tot «<?), zijn geworden, nog zeldzamer bij de oor-
spronkelijke slot-^ of £, ligt reeds terstond de gevolgtrekking voor
de hand, dat de veranderingen, welke de oorspronkelijke sluiters
soms hebben ondergaan, het gevolg ziju van de verwisseling der
anorganische sluiters. Tevens kan er uit opgemaakt worden, dat
het verschijnsel niet van phonetischeu aard is, anders zou er toch
wel geen reden zijn, waarom een oorspronkelijke sluiter niet geheel
en al op dezelfde wijze werd behandeld als de anorganische. De
omstandigheid, dat in een Kup. un m a t a-ka, (zijn oog), de oor-
spronkelijke £ in de plaats treedt van het pronominaal aauhechtsel
van den derden pers., eu in het Sikk. eene rf thans nog met de
waarde vau dat aanhechtsel optreedt, wijst in welke richting de ver-
klaring van het verschijnsel te zoeken is.
In de eerste plaats kan geconstateerd worden, dat, dewijl aldus
eene k of t in de waarde van n als prouom. suffix kan staan, de
it en £ derhalve die waarde ook moeten hebben in de subst. van de
eerste tabel, dewijl, gelijk wij reeds gezien hebben, de « daar de
waarde van het aangehechte pronomen heeft, en tevens, dat die gelijk-
heid in waarde van de k en t met het pronom. aanhechtsel reeds,
voorkwam in de taal, die de grondtaal der hier besproken talen was.
Thans mogen in herinueriug gebracht worden de merkwaardige
Soloreesche vormen: i h i n k , (wel: lichaam), r i u n k , been, bot»
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m a t a u - r a w u n k , ooghaar, vgl. Tett. t imi r - r ahuk , a san - rahun ,
kinhaar, baard; ë r ë r i t , naast ë r ë t , aangezicht, voorzijde. Zonder
eenigen twijfel behooren deze woorden tot de subst. der eerste tabel;
hierin staan dus u t , n k , (of n g k , het doet tot de zaak niets af),
volkomen in dezelfde waarde als elders n , k, of t ; deze woorden
moeten dus in aanmerking genomen worden bij de vraag, wat de oor-
zaak der gelijkstelling is geweest. Hoe zijn deze vormen nu te ver-
klaren? De £ of £ als phonetisch paragogische toevoegsels te verklaren,
is wel niet mogelijk, waut, daargelaten of het klankstelsel der Mal.
Polyn. talen zulk een paragoge waarschijnlijk maakt en daargelaten,
dat men zou moeten aannemen, dat de « nu eens dentaal, dan als
eeue «y uitgesproken werd, wat nu misschien, gezien het Sikk. en
Solor. en de algemeeiie verwisseling of gelijkmakirigder ueusklanken
zulk een groot bezwaar niet zou zijn, er zou toch wel geen eukele
reden kunnen zijn, waarom juist en alleen de «, in de beteekenis van
het aangehechte prouomeu, zulk een phonetisch toevoegsel had ge-
kregen. Een vorm als r i u n k , zou oorspronkelijk de beteekenis
kunnen hebben van '/mijn been, bot", (dus voor r i u n g k u ) , een als
ë r ë n t , van «ons aangezicht.'/ Maar indien deze vormen, met de
beteekenis, welke zij thans hebbeu, werkelijk zoo te verklaren
waren, dan zou moeten worden aangenomen, dat er reeds in de
taal, waaruit de hier besproken talen zijn voortgekomen, eeue
algemeeue verwarring was ontstaan ten opzichte van de kracht en
beteekenis der aangehechte voornw., althans tusschen dat van den
eersten pers. eukelv. eu meerv. (inclusief) en van den derden pers. ED
nu doet zich het feit voor, dat juist in de talen, die het verst
zijn gegaan in de vervanging vau de « door eeue £, althans het
aangehechte pronomen v. d. l**-" pers. en kei v. volkomen in orde
is: bijv. Rott. au l i m a - n g , met lidwoord au l i m a - n g a , dial,
l i m a - n g g - a , dus n g g regelmatig voor n g k ( u ) ; zoo ook Kup.
au i m a - n g , Tim. au n i m a - k (k regelmatig voor u g g , ngk) .
Zelfs gesteld, dat bij eenige subst. de juiste vormeu in zwang
waren gebleven, (als bijv. in het Kup. het pronominale aanhechtsel
v. d. 3*"° pers., in een woord als: in) , dan is het toch niet
waarschijnlijk, dat deze overblijfsels bij zulk eene groote verwarring
in staat zouden geweest zijn het geheel te reconstrueeren. Ontkend
kau overigens niet worden, dat, hoe ook het ontstaan der vormen
te verklaren is, zij in eene taal met pronominale aauhechtsels aan-
leiding tot verwarring moesten geven, dewijl bijv. het aanhechtsel
van den 3*'° pers. gelijk kon zijn aan dat vau deu eersten pers.,
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en onmogelijk is het niet, dat deze omstandigheid althans een der
oorzaken is, van het verloren gaan der pronominale aanhechtsels
in enkele van deze talen, maar daarbij kou, in den aanvaug althans,
het gevoel nog levendig zijn gebleveu, dat als aanhechtsel van den
eersten pers. enkelv. alleen n g k , u g g kon dienen, (wat dus iets
anders is, dan wanneer een vorm als r i u n k , oorspronkelijk /'mijn
been'/ later ook //zijn been// zou hebben kunnen beteekenen), terwijl
door dat k, t , hetzij nevens, hetzij iu plaats van ug (ugk), u t
gebezigd werd, althans in een aantal talen, het gevaar voor ver-
warring week. ' De £ en < van de vormen als: r i u n k , ë r ë n t ,
behoeven echter niet juist overblijfsels te zijn van de joerwow/eyfe
voornaam woordelijke aanhechtsels; k en t met volgende vocaal,
stellen wij voor het gemak ka , t a , zijn ook algemeeu Mal. Polyn.
aanwijzende voornaamwoorden, en als zoodanig, kunnen zij óf ter
versterking van een ander voornw., (vgl. hieronder ma na ; Bat.
h a m u - n a , enz.), dienen, of wel het pers. vooruw. van den derden
pers. eenvoudig vervangen, (als bijv. in het Ibn.). In beide gevallen
kon uit een r i u - n a - k a , ë r ë - n a - t a , (of uit een r i u - n ( n g ) - k a ,
ë r ë - u - t a , n als genitiefsteeken), met behoud van het oorspronkelijke
accent, (vgl. bijv. Amb. i i i n e l e , enz.), r i u n k , ( r i u t igk ) , ë r ë n t ,
ontstaan, evenals bijv. Rott. au tima-ng(g), uit au i ima"ng-ku ,
daargelaten dat de g uit k u , nu afgeworpen is). Het meest waar-
schijnlijke, dunkt mij wel, dat de pronominale woordjes k(a), t(a),
eenvoudig in de plaats van het aangehechte vooruw. v. d. J}*"'
pers. zijn getreden, in alle gevallen zijn vormen, als i n a k , ë r ë t ,
wel niet langs phonetischeu weg uit in a n k , ( i n a n g k ) , ë r ë n t ,
ontstaan, maar door den eenvoudigeren vorm k(a), t(a), in de
plaats te stellen voor nk(a) , ngk(a ) , n t (a) , wat om verschillende
redenen kan geschied zijn, evenals thans vele talen k u voor n g k u
bezigen. Ook als men een vorm als r i u n k , als een meng-vorm wil
beschouwen, blijft de zaak hetzelfde. Met zekerheid, voor zooverre
die althans iu dergelijke zaken te bereiken is, mag men zeggen,
dat dit de oorzaak is van de gelijkstelling eu vandaar van de ver-
wisselbaarheid van de k, t en u, in de oorspronkelijke waarde van
het aangehechte voornw. van den derden persoon. Waarom in het
eeue geval k(a), iu het andere t(a) is gebezigd, zal thans wel
moeielijk, zoo niet onmogelijk zijn om uit te maken, even moeielijk
of onmogelijk als de oorzaak aan te geven, waarom bijv. het Pidji
Vgl. ook hierbenedeu de noot over het Mafoorsch.
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in k a b o 1 a, het prefix k a , in t a d o l a , het prefix t a bezigt. '
De Timoreesche / ' moet op gelijksoortige wijze verklaard worden,
stellig blijkt dit uit een vorm als in ama- f , zijn vader, waar de
ƒ', op dezelfde wijze het pronominale aauhechtsel vervangt als elders
de i en de t dit doen. Eene ƒ beantwoordt in het Tim. aan eene
oorspronkelijke w. Als adverbium komt fa ( = Sumb. wa), nog voor
iu het Tim. en Rott., als prefix komt wa nog in het Balin. voor,
bijv. w a u m a h , huisgenoot, dus op dezelfde wijze als k a , prefix,
oorspronkelijk pronomen, in de Philippijusche talen, voorts iu het
O. Jav. , vgl. voor Daj., Sumbaw. ba , Mal. ba r . Blijkbaar is dus
wa ook van oorsprong een pronomen, en naar alle waarschijnlijkheid
de oorsprong der Timoreesche slot-/". - Of hiermede nog in verbaud
staat de neiging, die het Tim. soms vertoont, tot eene #;, (voor mè),
aan het einde in plaats van de « , waartoe oorspronkelijk blijkbaar
alle neusklanken, als in het Tett., Amb., enz. geworden waren ? '
* Het is mijn voornemen niet om het meer beperkte terrein der hier be-
sproken talen te verlaten, toch moet ik opmerken, dat bijv. een woord als
Bis., Ibn. u l i n tegenover Tag, hu l i (vgl. Mal. k a m n d i ) eene zelfde anor-
ganische slotletter vertoont, als bijv. Kup u l i n = Tim. m u n i f, tegenover
K. u l i . En vertonen Ibn. a g i - t (vgl. ook af i ï - t , kleinzoon, zelfs b a l i g a - t
= Mal. ba le ra ) , benevens Mal. a d i k , elders a r i , enz., niet dezelfde anor-
ganische toegevoegde ( en fc. En is Jav. si k u t tegenover s i k u ; Mal. b u r i t
tegenover Jav. b u r i , w u r i , mogelijk ook eene differentiatie ah Ma), g i g i
en g i g i t , niet op dezelfde wijze te verklaren?
^ Met het klankstelsel der talen van de Banks' Islands ben ik te weinig
bekend om te kunnen bepalen of i in hetMota als in: ma t a - i , oog, ontstaan
is uit g i , ge , elders, dan wel of g i , ge bestaat uit g (althans in het Mota
dikwijls voor k) en i. In elk geval zal de verklaring der vormen wel dezelfde zijn.
* Gemakkelijker dan bij de beschrijving der afzonderlijke talen kan hier
even aangestipt worden hoe de toestand is in het Mafooisch, (vgl. Beknopte
Sprk. der Noefoorsohe taal en Koefoorsch-Hollandsch Wdb., door J. L. van
Hasselt, Sprk. d. Nufoorsche taal door F. J. F. van Hasselt, benevens: Kern,
Over de verhouding van het Mafoorsch tot de Maleisch-Polynesische talen,
in de Actes du 6"'» congres des Orientalistes, 4m" partie). In b o n , a i - b o n
= Bur. f uan , Tett. a i - f u a n , heeft de taal een merkwaardig overblijfsel
uit vroegeren tijd bewaard, waaruit tevens blijkt, dat ook hier de n als aan-
gehecht voornw. v. d. 8**° pers. in gebruik is geweest. Op dezelfde wijze
schijnt de anorganische slot-neusklank voor te komen in: b e m u r i m , ten
oosten = Sikk. b a i m u r i n g , achter, Bul. m u r i , idem, (R. m u l i , m u r i
west, vgl. k i , links en noord, k o n a , rechts en zuid), de ro staat in het Ma-
foorsch meermalen voor eene n; in u f e n , ubi, (vgl. Amb. p a p a e n ( n o ) ,
papaja); mogelijk in meerdere woorden. Bij de meeste woorden welke in het Tim.
bepaaldelijk op eene /" plegen uit te gaan, de verwantschapsnamen en de namen
der lichaamsdeelen, heeft het Maf. een ander aanhechtsel, namelijk r i , als kma-
r i , k a m a - r i , vader, (Fidji t a m a , M. P. ama); s n a - r i , moeder, (Fidji t i n a ,
M. P. ina) ; s w a - r i , echtgenoot, (Daj. s a w a , R. saok) ; s n e - r i , buik»
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Thans volgen nog eeuige opmerkingen naar aanleiding en in
volgorde der tabellen.
Bij Tabel I. Naar al hetgeen boven omtrent deze subst. gezegd
(A.pi s i n e , Eromanga t i n i , Bis. t i n a y , darmen, Saw. t a n i - a e , groot-buikig
= zwanger), enz. Aangezien r i , d i , di eveneens een welbekend woordje is,
dat als voornw., voorz. en bijw. kan optreden, zal de verklaring dezer vormen
wel geen andere zijn, dan de boven gegevene. Dit r i is een vast aanheehtsel
geworden, zoodat het ook blijft na het bewaard gebleven aangehechte pers.
voornw. v. d. tweedon pers. enkelv. dus sne-m-(b)-r i , uw buik; s wa-m-(b)-ri,
uw echtgenoot, (bij de verwantschapsnamen overigens gewoonlijk min of meer
verloopen als s m a - m - i, uwe moeder, enz.) Hiermede is eenigszins te ver-
gelijken een vorm als Tettum ó a m a - n (met vaste n), uw vader, of nog
beter, vormen als in het Kissersch j a u a k i n u n e , mijn hart, o a k i m n e ,
uw hart, a i a k i n n e , zijn hart, waarin blijkbaar de anorganische slot n te
zamen met de pronominale aanhechtsels voorkomt. Merkwaardigerwijze komt
de oudere n in den vorm na als nieuwvorming, (na pers. voorn, voor zaken),
wederom in het meervoud, (althans regelmatig bij de namen der lichaams-
deelen), te voorschijn, als in: mgo s n e - m - n a , uwe buiken; si s n e - s - n a ,
hunne buiken; ook: mgo s w a - m - n a , uwe echtgenooten; si s w a - s - n a ,
hunne echtgenooten. In den laatsten vorm staat des voor si in de beteekenis
van het pers. voorn. v. d. 3*™ pers. meerv., dus in de waarde van ons woord
„hun", weike waarde si ooi: bijv. in het Amb. hebben kan, vgi. si k m a - s - r i ,
hun vader, tegenover si k m a - s - ë r - s i , (er wel uit r i ) , hunne vaders, waarin
het tweede si het meervoud te kennen geeft; in den grond zijn beide overigen
éen, evenals R. la, (ra) in l a b oa, (raboa), zij dragen vrucht, en m a n u - la(- ra),
de kippen. Nu beteekent s n e - r i ook: zijn buik, s w a - r i , zijn echtgenoot,
het is mogelijk dat de vorm deze beteekenis ook reeds terstond gehad heeft,
hoewel dan de poging tot differentiatie, bijv. tusschen „buik" in 't algemeen
en „zijn buik", die toch ook hier wel de aanleiding zal zijn geweest tot de
algemeene verandering, reeds van den beginne af aan mislukt zou zijn.
Mogelijk is echter ook, dat later de behoefte aan differentiatie niet meer
gevoeld werd en toen de vorm met r i geheel en al in de plaats van dien
met het aangehechte voornw. van den 3"° pers. is getreden, het laatste dunkt
mij waarschijnlijker, in elk geval wordt de waarde van r i niet meer gevoeld,
gelijk ook aanstonds blijken zal. Of nu de beteekenis: „mijn buik", welke
s n e - r i eveneens kan hebben, eenvoudig aan het verlies van het aangehechte
voornw. v. d. 1"*° pers. enkelv. moet worden toegeschreven, dan wel of ten
tijde der vervanging beide vormen niet goed te onderscheiden waren, (vgl.
hetgeen hierboven bij de verklaring gezegd is), kan ik niet beslissen. Ook de
vormen als: ko s n e - s - n a , onze buiken, en si s n e - s - n a , hunne buiken
zijn, (afgerekend het voorgeplaatste volledige voornw.), volkomen gelijk. Dit
is trouwens ook het geval in het Eott., Tim. en Kup., bijv. E. i t a m a t a - n ,
onze oogen (of met lidwoord m a t a - n - a l a , terwijl in geen dial, na de «
eene <2 te voorsohijn komt), en s i l a m a t a - n , hunne oogen, Kup. k i t
m a t a - n - s (s teeken van het meerv.) en oèn m a t a - n - s , waarin dus in
plaats van het aangehechte voornw. v. d. 1""" pers. meerv. inclusief ook bij
voorplaatsing van i t a , k i t dat v. d. 3"™ pers. (meerv.) wordt gebezigd, terwijl
daarentegen het Tim. de vormen h i t m a t - k - e n , s i n m a t - k - e n vertoont,
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is, valt niet veel meer mede te deelen. Het Eott. heeft vau de
gelijkwaardigheid van de X- en « als sluitletters gebruik gemaakt
om bijv. l i m a k , hand, iu het algemeen, volkomen te onderscheiden
van l i m a - n , zijn, haar hand. (Veel zeldzamer heeft de teal het
eenvoudiger middel te baat genomen van afwerping der anorganische
slot-consonant.). Alleen in l i f u u , u a t u n is de » gebleven, dewijl
er geen onderscheiding noodig was. Het Tim. staat met het gebruik
der slot-/" op hetzelfde punt als het Rott.; dewijl de slot-/ gelijk-
waardig werd aan de slot-?/ en daarmede ook aan eene slot-£ of tf
behoeft daar, waar eeae / ' iu plaats van die sluiters voorkomt, niet
aan voorafgaande afwerpiug daarvan gedacht te worden, maar kan
ook eenvoudige vervanging hebbeu plaats gehad. In het Kup. is
ide differentiatie eigenlijk op niets uitgeioopeii, dewijl ook het aan-
gehechte vooruw. v. d. 3**° pers. enkelv. (oorspronkelijk) tot £ ge-
worden is, zoodat m a t a , (wat eerst wel ma t a k zal geweest zijn),
oog, van mi ïna ta(ka) , zijn oog, alleen door voorvoeging van het
vooruw. onderscheiden is, evenals, i u , voet, vau un in( -na) , zijn
voet. Dit zal ook wel de reden zijn waardoor iu deze taal de « ,
hetzij tot vast-bestanddeel van het woord geworden, hetzij als iu
i n , voet, zoo dikwijls on veranderd is gebleven. Waarom in het
Tim, soms in plaats van de ƒ* eene £ of ingeslikte medeklinker staat,
waarin e n teeken van het meervoud is en fe ais zoo dikwijls, (vgl. bij de be-
schrijving der eind-medeklinkers van het Tiia.), wel voor eene «< staat, zoodat
ook in de beteekenis „hun" het aangehechte vooraw, v. d. i***° pers, meerv.
inclusief gebruikt wordt. Deze verwarringen zijn toch denkelijk aan den invloed
van vormen ais Solor. ê r ë n t te wijten- Wanneer een lichaamsdeel dubbel
voorkomt, bezigt het Maf. in plaats van r i : s i , dus r o g a - s i , oog (M. P.
mata} , w e - s i , been (Daj. p a i , R. eik), enz. Dit .si is wei stellig hetzelfde
s i , dat dient, als partikel om het meervoud te vormen, bijv. in k m a - 8 - ë r - s i ,
«nze vaders. Aangezien s i oorspronkelijk evengoed eea prenominaal woordje
is als r i , kan het op zich zelf eveneens bet pronocainsie aanhechisei n ver-
vangen. Evenwel beteekent bijv. mg a-s i ook; zijn oog, en dat de vorm
deze beieekeais oorspronkelijk niet kan hebben, volgt daaruit, dat s i in het
Maf. steeds eea meerv. aanduidt. Tooh kaa deze omstandigheid wel mets
bewijzen omtrent de ©ersproakelijke ^vaarde van r i , de bijzondere aanduiding
der dubbel voorkomende llelïaamasdeele» komt alleen ia het Maf*, ea de daar-
mede nasurer verwante talen voor, ea is stellig ?as lateren datum ea gevormd
naar het voorbeeld van de woorden met. r i . Alteen bewijzen deze woordea,
dat thans ook ia r ï niets meer gevoeld wordt van de waarde van een pro-
Jiominaal aaafeeehitsel, (wat tsouwens reeds blijkt uit het voorkomen v«a r i
sa de ÏB, het aangehechte voornw. vaa dea 2**° pers,), evenmin als iets yaa
<ie eigenlgke kracht van n a ia de Bïservoudsvonaea overgebleven is- B « B
Bieagvorm met a «a r i is wel: a r e n d i , stuit, achterdeel, aoaterstevea,{vgi.
r i = Jav. s t r i , b a r ï l , mogelijk ook ifieerdere op a dï «iadigeade subst.
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(eene « is behalve in n i f u u , n a t u u , ook wel in na t e n , tijdens
de vervanging niet meer als de anorganische » gevoeld), behoort tot
die zaken, welke wel niet meer uit te maken zijn. Ook de vervanging
der » in de overige talen zal wel aau de zelfde oorzaak toe te schrijven
zijn, zoo zal er denkelijk eens bijv. tusschen Sikk. t e b b o n g en
t e b b o t , lichaam, wel eenig verschil geweest zijn, thans, nu de aange-
hechte pers. voornw., verloren ziju gegaan, ziju het alleen overblijfsels
zonder beteekenis. Het Ambousch, dat ook de pronominale aan-
hechtsels behouden heeft, zij het ook op bijzondere wijze, schijnt
later de afwerping der auorgauische slot-medeklinker tot middel vau
differentiatie gekozen te hebbeu j maar vertoont toch nog enkele
overblijfselen van de vroeger gevolgde wijze. Dewijl niet alleen in
de dial, van Dengka en Oenale, maar ook in het Tim., Kup. eu
Tett. in geen dezer subst. eeue ^ de plaats der « iuneemt, mag
hieruit wel opgemaakt worden, dat ook in de overige dial, vau
het Rott., en dus in 't algemeen iu de taleu van Timor, de £ hier
niet in gebruik is geweest, tegenover het Ainb., Bur., Sikk., Solor.,
ofschoon de laatstgenoemde taal ook de £ vertoont.
Bij Tabel II. Ook bij deze subst. is de sluiter in het Rott. met enkele
uitzouderingeu regelmatig verauderd in ^, dial, deu iugeslikten mede-
klinker. Hieruit is op te maken, dat, dewijl de w de oorzaak der ver-
andering is, ook de ;« en w# iu het Rott. eerst tot w waren geworden,
gelijk in het Tett. enz. De oorzaak dezer veranderiug is wel na te gaan.
Het Rott. bezigt de aangehechte pronomina vrijelijk achter elk
subst., evenals de taleu der Westelijke afdeeling dit doen, (het doet
er hier niet toe of dit gebruik iu het Rott. vau lateren datum is,
dus de taal overeeukwam met het Tim. en Kup., die iu dat opzicht
meer met eene taal als het Mota overeenstemmen, dan wel of het
steeds zoo geweest is). Eene gespaard gebleven » = oorspronkelijke
neusklank, werd nu naar analogie van een vorm als: l i m a - n
naast l i m a k , voor het prouom. aanhechtsel aangezien, en naar
analogie daarnaast een vorm met sluitende £ gevormd, bijv. u e s u u
kreeg de beteekenis van: zijn stampblok, eu vandaar n e s u k ,
stampblok. De woorden, waar eene » is gespaard gebleven, als:
u d a n, regen, nemen ten gevolge van hunne beteekenis de pro-
nomin. aauhechtsels niet aan, toch is ook in menig woord, dat
in hetzelfde geval verkeert, naar analogie de « in /fc verauderd. Iu
het Tim., waar het gebruik der pronominale aanhechtsels veel be-
perkter is, is ook de verandering van den oorspronkelijken sluiter
iu ƒ , (meerdere malen in £, j ) , zeldzamer, ofschoon ook hier de
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analogie wèl meenaaien eeae vcraude?iïjf te weef snl
hebbes, mogelijk is «ofc hier e» daar, waar men p e n £ toch
den ingeslikte» medeklinker voöf een oorapronkëlijken nrüsklftüfc
aantreft, a]s hijy, ak f i j naast a k f u n , affcuii, stëP, aan klaïik=
verzwakking te denken. Dat de verandering in het Kup, bijna ulëfc
voorkomt, is te begrijpen, als tneu bedenkt, dat Ook vele sühit,,
welke tot du eerste tabel behöörén, up « eindigen, daargelaten tlat
de taai zoowel eene * eil *$ als sluiter kent. Dftt op Omgekeerd
in eene taal, als bijv, het Tettum, ook ecne enkele maal eene « ==
oorspronkelijke ueusklank, dezelfde veruïïderiüg hcëffc onderguau als
plaats kon grijpen bij de slut-» der tot de eerste tabel behoawmtlé
subst., is eveneens tos begrijpen; de reden, vvftafOfn die veraiidefiüg
uu juist bij dit of dat woord plants &reep, ligt in het duister.
Bij Tabel III . De Amhonsche vufmen op / , voöra! iü de diaL
van Saparua eu Nusalaut, (vgl, ook Hafuku, i n sn i e l e , dan, bijv,
met h a t a e l e = Mal. b u t a n g , stam), bewijzei^ dat msii het &djgg-
tief bepaaldelijk vormelijk als nomen heeft will^B OiHicrechcideif, Ee»
vorm als bijv. Tettum m u t i u beduidt (iiis letterlijk, (dê in =± ma
vooraan, was blijkbaar reeds krueltteioog geworden), öïét dê géwons
beteekeuis van het aauhechtsel als lidwoord: het wit-ziju, witheid,
en om te zien hoe zulk een subst. tevens als adjectief dienst kan
doen, behoeft men niet verder te gaan dan zulke Kup. vormen als:
i n - m a t e , het sterven, en: dood; i n - m u k i , het rijk zijn, en:
rijk, trouweus een Rott. f u l a k , Tim. m u t i , Kup. p u t i , betee-
kenen zoowel: witheid als: wit. Eene afleiding als R. bat uk, Sikk.
w a d u n g, hard, van b a t u , w a d u , steen, is op dezelfde wijze te
verklaren: het (als) een steen zijn, hardheid, enz.; het komt eigen-
lijk op hetzelfde neer als de afleidingen van adjectieven met tn a,
welke toch beteekenen: die (dat) is wat (of gelijk als wat) het
grondwoord uitdrukt. In de Rottineesche dial, van üengka en Oenale
komen enkele adjectieven voor, welke op eene ^ eindigen, bijv.
d a u t = d a ü k , licht, niet zwaar; l b f o t , r ö f o t = n d ö f o k , ge-
makkelijk; m a k è t = m a k è k , zoet; ik kan echter niet met zeker-
heid zeggen of de £ hier anorganisch of oorspronkelijk is, dit
laatste is wel 't geval in een Tim. m a k l i a t , kleverig, (vgl. Mal.
l ë k a t ) , enz. Welke consonant in het Amb. is uitgevallen, is niet
met zekerheid te zeggen. Het Tim. bezigt ook soms eene ƒ voor de
M bij adjectieven. Denkelijk werd zulk een adjectief met ƒ oorspron-
kelijk alleen gebezigd bij de subst., welke op ƒ' eindigen, en is
later algemeen geworden, gelijk bijv. in het Saw. wo- (uit M. P.
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wuah) - apa , loos, en v. d. slecht, oorspronkelijk van eene vrucht,
later van al wat den vorm vau eene vrucht had, gezegd werd, en
ten slotte als het algemeene woord voor //slecht, leelijk" in gebruik
kwam.
Bij Tabel [V. Het gemakkelijkste zal zijn bij de bespreking der
verbale subst. met het Tettumsch te beginnen. Deze taal heeft blijk-
baar de oude vorming van werktuigsuameu, gelijk die in het Bul.,
Sangir. geschiedt, behouden, bijv. kako i r , rasp, van ko i r , raspen.
Gaat echter het grondwoord van zulk een werktuigsnaam op eeu klinker
uit, dan wordt het woord dikwijls, toch niet altijd, gesloten door eene
« , of de varianten £, .^ Men zou nu in de ». een overblijfsel van eeu
oud affix kunnen zien, bijv. en in de waarde van an elders. Of
het nu bepaaldelijk te bewijzen zal zijn, dat men hier niet met zulk
een affix te doen heeft, weet ik niet, maar, daargelaten, dat er
geen spoor van zulk een affix gevonden wordt bij de woorden, waar-
van het grondwoord op een medeklinker uitgaat, de voortdurende
afwisseling van « met £ en £, zoowel in het Tettumsch als in de
overige hier besprokene talen, wijst er duidelijk op, dat men hier weder
met « in de beteekenis vau het pronominale aanhechtsel te doen
heeft. De toevoeging van de « , (met de varianten X-, rf), heeft dan
weder geen ander doel dan om, evenals bij de adjectieven vau tabel
I I I , het woord bepaaldelijk als een nomen te doen uitkomen. Een
woord als: b a b a k u n , knods, tegenover b a k u , slaan, wordt dus
door den vorm bepaaldelijk als een subst. aangeduid, men kan het
desnoods weergeven met '/het slaan», want dat zulk een verbaal
subst. ook, of liever, uit kracht van zijne beteekenis, geschikt is om
een werktuig te kennen te geven, blijkt, om bij de reduplicatie te
blijven, uit vormen als Saugir. s a s a n g i , in de beteekeuis van:
geween; kak i a , het schreeuwen, b a w i r a h i , begeerte, tegenover
s a s i l e , schepuet, b a w u l u , lokmiddel, enz. Over het prefix k(a)
bij de Tettumsche werktuigsnameu, zie aanstonds.
Over de werktuigsnameu in het Ambonsch behoeft verder niets
gezegd te worden, ook niet over die in het Bur., alleen is op te
merken, dat de laatstgenoemde taal evenals het Tim., de reduplicatie
verloren heeft; over het prefix ka zie aanstonds.
Het Rott. heeft, evenals het Tett., de afleiding van werktuigsnamen
behouden, in het bijzonder lette men op: n d a n d a u k , n d a u d a u t ,
naald, overeenkomende met Sangir. d a r a h u n g . In het Rott. heeft
zich evenwel de beteekeuis regelmatig uitgebreid tot die van een
Sangir. s a s a n g i , (geween), dus tot die van het verbale subst. in het
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algemeen, met nagenoeg alle schakeeriugen van beteekenis, die
zulk een subst. hebben kan. In de meeste dial, wordt dit subst.,
(enkele uitzonderingen daargelaten, waaraan geen slot-medeklinker
toegevoegd is, deze uitzouderiugeu komen, evenals het ontbreken der
reduplicatie nagenoeg alleen voor bij de meer concrete beteekeuis van het
subst., daarnaast staat gewoonlijk de regelmatige vorm in de meer
abstracte beteekenis, bijv. s i s i l o , geweer, s i s i l o k , het schieten,
enz.), door eene £ of den daaruit ontstanen ingeslikten medeklinker
gesloten, in de dial, van Dengka en Oenale als regel door eene </
dat die if ook vroeger in de andere dial, als regel heeft moeten
voorkomen, bewijzen de vormen met * als: ma m a t e s , t a t a t is ,
t a t a o s , waarin de * blijkbaar om dezelfde reden staat, als waarom
zij in het Tim. enz. eene £ vervaugt, namelijk, dat er zich reeds
eene £ in het woordt bevindt; wanneer het subst. in het Term.,
enz. ook oorspronkelijk eene X' aan het slot had gehad, bestond er
absoluut geen reden, waarom deze letters na eene £ in •? zou ver-
anderd zijn. Overigens komen uu ook in de dial, van Dengka en
Oeuale vele subst. voor, welke door den iugeslikten medeklinker
gesloten worden, daaronder zijn er ongetwijfeld, welke vroeger op
eene tf uitgingen, want, denkelijk ook door den invloed der andere
dial., begint de i! te verdwijnen, zoodat men bijv. in Dengka
d e d e a, naast de d e a t = d e d e a k , (het zeggen, woord , zaak),
bezigt, maar aan den andereu kant is het volstrekt niet zeker, dat
al de hiertoe behoorende woorden, welke thans in die dialecten
door den ingeslikten medeklinker gesloten worden, vroeger op eene
il uitgingen. Vormen als : na f ad a k , n af a d e t , het zeggen, gezegde,
zijn meer speciaal Rottiueesche formaties van uafa ,da , n a f a d e ,
(hij zegt), met toevoeging van £/%), naar analogie der andere, als
teeken, dat het een subst. is.
Ook in het Tim. zal men van deu werktuigsnaam moeten uitgaan;
deze heeft echter, evenals in het Bur. de reduplicatie verloren.
Daaruit heeft zich ook, evenals in het Rott., doch minder regelmatig,
de beteekenis van het verbale subst. in het algemeen ontwikkeld. Als
sluiter komt gewoonlijk de i! voor, dikwijls ook de ingeslikte mede-
klinker, dewijl, ook daaruaast de volkomen uitgesproken >£ voorkomt,
vooral daar, waar de vorm meer de functie van een adjectief vervult,
kan de ingeslikte medeklinker, althans als regel, niet uit de ^ ont-
staan zijn, dus zijn van deu beginne af èu ^ èn X- de vervangers
van de ra geweest. Een vorm als Tim. m n i n u t , (Kup. idem, Amb.
m a n i u u t ) , drank; u i n è s o , slaag, enz., beteekent eigenlijk oor-
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spronkelijk niets anders dan: wie drinkt, wie slaat; dewijl echter
een verbaal-subst. ook de agens kan aanduiden, kan omgekeerd een
woord, dat den agens aanduidt, een der andere schakeeringen van
beteekenis van het verbale subst. aanduideu, zie voorts hieronder.
Het Kup. voorvoegsel s is wel hetzelfde woord, als het ook in
die taal als vragend vooruw. gebezigde sa , gelijk Heymering, wel
terecht het Lettineesche s a m o i m i o r i , (dier), verklaart, dus: al
wat leeft, (zoo ook bijv. in het Tett. sa m e a n , cobra, eigeulijk
wat rood is, roode = bruine slang, tegenover s a m b d o , cobra
verde, bij k m ö d o k , geel, R. m o r a o d o k , geel, groen), in
vorming dus gelijk een Saw. do l i l a , vogel, eigeul. wat vliegt,
van d o , betrekkelijk vooruw. en l i l a , vliegen. Een Kup. ska i t
beteekeut dus: wat haakt, en v. d. ook: waarmede men haakt; dus
s p u p u , waarmede men blaast, blaasroer; k a i b a n t s u i l i n ,
goederon, waarmede men ruilt of kan ruilen, ruilgoederen. Eigen-
aardig is het bij de vorming dezer woorden, dat eene £ van het
grondwoord steeds in eene » verandert, dus s n i k a n , h n i k a n ,
stok, van t i k a n , op een stok leunen. De * wordt denkelijk aan
eene £ gelijk gesteld, vandaar bijv. s n a p u t , veger van s a p u ;
mij schijnt deze verklaring waarschijnlijker toe, dan dat men de »
hier als een infix beschouwt, welk infix dan alleen na eene * zou
voorkomen. In elk geval heeft men ook hier, door analogie, eene
verwisseling en dus gelijkstelling van eeue « , £ (en denkelijk *).
In plaats van eeue prefix s(a) komt nu iu het Tett. meermalen een
prefix k(a) voor, toch zoodanig, dat ook eene aanvangs * van het
grondwoord in eene » veranderd is, bijv. Tett. k n e d o k •= Kup.
s n b d e t = R. s o s ó d e k , scheplepel, (ook Tett. k na b a n , emmer,
ofschoon Kup. hier k s a p a t heeft). Eigenaardig is Tett. k m a l a r ,
ziel, levensgeest, in Galoli m a n a r , dus stellig hetzelfde als Mal.
s u m a n g a t = K u p . s m a n g i n = R. s a m a n e k ' . Derhalve is de
k voor werktuigsnameu in waarde eveneens — Kup. s (a), zoodat een
woord als k b a b a r u k , spit, (nog daargelaten de eindconsonant),
èn door de reduplicatie èn door het voorvoegsel als subst. is aan-
geduid. Ook het Bur. vertoont in sommige werktuigsnamen een
prefix ka, als: k a l c b a t , draagstok, k a t a r i t , bezem, enz. (trouwens
ook sporadisch komt ka elders in dezelfde functie voor, als bijv.
in Tag. k a r a y o m —R. n d a n d a u k , naald). Daaraan sluit zich het
' De r aan het slot, bewijst dat de Mal. slot-* hier in waarde gelijk is aau
die van la la t , Tett. lalar.
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gebruik van ka aan in het Rott. in die woorden, welke dezelfde
beteekenis hebbeu als de afleidingen met m a n a , als: k a d ó d o k ,
die slacht, die doodt; ka f e p a k , die slaat enz. Hiermede stemmen
overeen de Tim. vormen, als: a l b r o t , a r ó r o t = het zoo even
vermelde E. k a d ó d o k ; a m a t e s = Kup. h ma t e s , die sterft, die
dood is, denkelijk heeft het Tim. eene £ aan het begin van deze
woorden verloren. In elk geval blijkt, dat de oorzaak der toevoeging
en waarde van de A, ^ aan het slot dezer woorden dezelfde is als
bij de in de tabel opgesomde naamwoorden. Met de functie vau
ka = m a n a , hangt natuurlijk samen die van ka = ma , in het
Rott., bijv. k a b a f i k = m a f a f i k , een varkeu hebbende, en van-
daar is het gebruik van ka bij adjectieven in het Tett., als in
k m o d o k , geel, k a t u a s , oud, te begrijpen ' .
De Sikkaneesche vormen als: l e b a n g in a i - l e b a n g , draag-
stok; m a t e u g , Solor. m a t e n , in a t a m a t e n g , (m a ten) , doode,
zijn eenvoudig zoo te verklaren, dat de aangevoegde ng = n het
verbum tot een subst. maakt, vgl. sub tabel I I I . Vormen als t i -
n u n g in: way er t i n u n g , drinkwater, zijn te vergelijken met
zulke Rottineesche vormen als n a f a d a k , gezegde (of als adjectiet
in d e d e a u a f a d a k , eene zaak, die gezegd wordt, waarover men
spreekt), met dit onderscheid, dat het Sikk. om het algemeeue uit
te drukken, het subst. van het verbum in den 1"™ pers. meerv.
inclusief afleidt; het Rott. daarentegen vau het verbum in den 3^° '
pers. eukelv.
Thans blijven nog over te. bespreken de Kup. vormen als: in-
m a t e ( - k a ) , de dood, dood (als adjectief); klaarblijkelijk stemt
' Hierbij kan nog gevoegd worden Ceram a t u p a t , zitplaats, (vgl. a t u a t
= Mal. k a t u p a t ) . Het gebruik van ka als prefix, gelijk het hier vermeld
is, gevoegd bij het gebruik van ka , (met varianten), als prefix tot vorming
van passieve verbaal-adjectieven, causatieve werkwoorden (Mak., Bim., Saw.
voorts in maka ) , levert dus een volkomen parallel op met het gebruik van
pa als prefix, hetzij afzonderlijk, hetzij vereenigd met andere vorm-elementen.
Ditzelfde geldt van sa , (verbaal-adjectieven bijv. in het Bim., Bug. als t ja ;
causatieven in het Sumbawareesch). Een werkelijk verschil tusschen de daar-
mede gevormde woorden bestaat er dus niet, alleen is de eone functie, die
een vorm met zulk een prefix, oorspronkelijk pronomen, vervult, algemeener
en in meerdere talen verspreid dan de andere. Niet zoo volkomen is de
parallel met t a , (en varianten), dat daarenboven zelden zonder andere vorm-
elementen optreedt; wel vormt het verbaal-adjectieven, substantieven, doch
zoover mij bekend is geen causatieven, alleen réciproque werkwoorden (gelijk
pa , in het Bat., Sumb., Saw., si in het Mak. Bug.) of reflexieve werkwoorden,
als in Daj. t a - f neusklank, (Bat. m a r t a , Sangir. m ë t i + neusklank), en
verbaal-woord.
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hiermede overeen een Bur. e n m a t a n , (en soms, als in e s n a f e t , als
infix behandeld), terwijl men deze en nagenoeg al de overige func-
tiën, die een verbaal subst. vervullen kau, wederviudt in de Letti-
neesche vormen met pre-of infix i n , n i , als: i n - a r i , het kleeden,
kleed; t n i u t u , het ondersteunen, stut, alsmede in de Kissersche
vormen met pre- of infix a n , als w a n a k u k u , leer, a n l e p e ,
draagstok, soms ook met de anorganische slot-M (of ne) als h e u e -
r u n , vervanger, vgl. Amb. s a n a m a u o , s a n a m a n e , naast s a n a -
m a l o . Hetzij men nu aanneemt, dat de « van het pre- en infix in
het Kissersch en Amb., phonetisch voor *' staat, wat wel het waar-
schijnlijkste is, hetzij men an als een variant van in beschouwt,
met zekerheid, voor zooverre die in deze zaken te bereiken is, kan
wel gezegd worden, dat men hier met het algemeen gebezigde M. P .
pre- en infix i n , ui te doen heeft ' .
' Als dit juist is, en er is, dunkt mij, moeielijk iets tegen in te brengen^
(ook het na verwan te prefix i komt voor, bijv. Kiss, jodi(-e) , vrachtje, bij
n o d i , hij brengt, (Tett. idem, B. n e n i , dial, n e n d i , Sikk. n e t t i , hij brengt
en hij houdt vast, Surabaw. ë n t i , vasthouden), zoo ook Bur. e l é b a n = Kiss,
jodi(-e) van l é b a , dragen), dan is hier wel de oudste beteekenis van den
vorm bewaard. I n , n i zijn oorspronkelijk pronominale woordjes evenals de
variant n a , in het Amb., Lett. bijv. is ni nog als aangehecht pronomen in
gebruik. Komt nu zulk een pronominaal woord voor een verbaal woord, dan
ontstaat een vorm, die men het best met verbaal subst. kan bestempelen, of
men nu de beteekenis van een Kup. i n - l ó n o , als: die jaagt, jager, of van een
Kissersch s a n a p u , wat veegt, veger, dan wel i n - l ó n o als: het jagen, de
eerste moet stellen, wie zal het zeggen; denkelijk komen alle schakeeringen
van beteekenis, die een verbaal subst. hebben kan te gelijk te voorschijn,
(gelijk bekend is kan zulk een pronomen-woord ook als voorzetsel optreden
vóór een verbaal woord, tot woordvorming staat het echter wel nimmer in
die functie, wel vormen zij in die waarde de affixen, gelijk het Birn. o. a.
nog duidelijk aantoont). Feitelijk bestaat er dus geen werkelijk verschil
tussohen dezen vorm en die, welke gemaakt zijn door voorvoeging van
ka, pa , enz. Wel zullen de pronominale woordjes op zichzelf waarschijnlijk
schakeeringen van beteekenis vertoond hebben, maar voor hunne beteekenis
als vorm-elementen is dit van geen waarde geweest, anders konden zij
moeielijk vormen van geheel en al dezelfde beteekenis formeeren en meer-
malen in verschillende talen in elkanders plaats treden.
Het is dan ook niet de oorspronkelijke beteekenis van een vorm, maar
wel het gebruik, dat eene taal er van gemaakt heeft, in verband met de
andere vormelementen, die haar ten dienste stonden, de differentieering der
middelen dus, wat de waarde, welke een vorm heeft, in de eene of anderfr
taal bepaalt. In zooverre kan men met het oog op eene bepaalde taal wel
spreken van de waarde, welke een of ander vorm-element aan een woord
geeft, of van de beteekenis van een prefix, enz. Er wordt wel eens te veel
waarde aan de vorm-elementen gehecht, feitelijk dienen zij alleen tot meerder&
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Hierbij kunnen nog in 't kort besproken worden de overige Rotti-
ueesche naamwoorden, welke door eene £ gesloten worden. Een
vorm als k a d u a k, beiden, alle twee, tweede, behoeft geen nadere
verduidelijking van eene beteekenis of grammaticale functie, (als hier bij v. de
vorm met i n als subst. tegenover de verbale functie) welke een stamwoord op zich-
zelf ook al hebben kan en ook werkelijk heeft in die talen, waar vorm-clementen
ontbreken. Om een voorbeeld te noemen: het Mal. b ë r t j u k u r kan o. a.
beteekenen: zich laten scheren, en bij het gebruik, dat het Mal. van bör
maakt, was dit het aangewezen prefix om die beteekenis aan te duiden; het
Sumb. bezit zulk een prefix niet, maar bezigt eenvoudig het grondwoord
k i k i r ook in den zin van: zich laten scheren, (ik kies hier het Sumb., omdat
mij in die taal het woord in die beteekenis is voorgekomen). De verklaring
is natuurlijk eenvoudig dat k i k i r zoowel: iemand scheren, als: zich scheren
beduidt, terwijl uit de laatste mediale beteekenis die van „zich laten scheren"
is voortgekomen.
Om nu terug te komen op den vorm met in, ni: het spreekt vanzelf, dat
de waarde, welke de vorm, (met de talrijke variation door vervanging van de
in door andere pronominale woordjes), in de meeste Westersche talen heeft
(vgl. o. a. het Battaksch), eigenlijk overeenkomt met de oorspronkelijke; een
verbaal subst. kan toch evengoed passieve als actieve waarde hebben, vgl. bijv.
een Kup. ikan i n - n e n g a n , gebakken visch. Daarentegen is de functie,
welke de vorm heeft in de Philippijnsche talen, enz., namelijk om tijdversch.il
aan te duiden, verder afstaand en eeue latere diflerentieering. Hoe zulk een
beteekeuis of differeutieering zou kunnen ontstaan, zou wel aan een vorm
als het Bott. n a n a t u n u k (gebraden), aangetoond kunnen worden. Deze
vormen zijn blijkbaar gevormd naar analogie van de vormen met m a n a ,
als manatunu(k) , die braadt. Het duidelijkst komt dit uit in die woorden,
welke in plaats van mana: inanama bezigen (zie verder) als mana-
manea , die waakt, van nanea ; man amakap i pili(k), die aren leest, van
n a k a p i p i l i , hiervan luiden de met n a n a t u n u k overeenstemmende vormen:
n a n a n a n e a k , n a n a n a k a p i p i l i k . Nu kan een woord als n a n a t u n u k ,
ook gerundieve beteekenis hebben: wat te braden is; welke beteekenis in
vergelijking van de andere echter zelden voorkomt, maar gesteld, daarvoor
kwam een andere vorm in gebruik, zoodat n a n a t u n u k alleen de beteekenis
van het verleden deelwoord had, dan was er, zoo men er behoefte aan voelde,
een vorm voor een verleden tijd gevonden. Nu heeft de vorm in het Rott.
passieve beteekeais, op zichzelf behoefde het die echter niet te hebben, het
is eveneens een soort verbaal subst., ontstaan door vervanging van m a
door na, tot differentieering; vele Rottineezen zijn niet vast in het onderscheid
tusschen de twee vormen en bezigen ook den vorm met mana , maar dan
steeds door eene ft gesloten, in passieven zin. Als voorbeeld kon men even-
goed nemen de Jav. afleidingen met kë, of de Mal. met t ê r , ik koos echter
een vorm als n a n a t u n u k , omdat de Philipp. talen, enz. juist dit middel
te baat nemen, nam. de vervanging van ma door na , enz., om een (actief) per-
fectum te onderscheiden. Op zichzelf heeft na natuurlijk niets, dat bepaaldelijk
een perfectum aanduidt, (evenmin als bijv. een Tag. susu l a t op zichzelf
beschouwd, bepaaldelijk een werkwoord, nog mindereen futurum is), dit blijkt
wel duidelijk uit het gebruik van na, enz. in sommige talen, in andere
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verklaring; hij is gelijk een Mal. k a d u a of om ook den slot-mede-
klinker in aanmerking te nemen, gelijk een Sangir. k a r u a - n e .
Het Sikk. bezigt eenvoudig r u a n g , waarin de ng weer de gewone
waarde van 't pronomin. aanhechtsel heeft, zoodat de eigenlijke be-
teekenis is: de twee. Hieruit is op de gewone wijze een Tim. vorm
als n u a ontstaan.
De slotconsonant, voor zooverre die in het Rott. voorkomt na woorden
voorafgegaan door ma , (uitgezonderd de enkele gevallen, waar hij een
oorsproukelijken sluiter vertegenwoordigt) en ma n a , zijn eenvoudig
te verklaren naar analogie van de overige nominale vormen. Over
m a n a , ook in het Kissersch gebruikelijk, dient nog een enkel woord
gezegd te worden. Schijnbaar is een vorm als m a u a d a n g a , jager,
te splitsen in m a - j - u a -f d a 11 g a, waarin n a dan het voorgeheehte
pers. voornw. v. d. 3**° pers. zou zijn. Dat voor een woord als
d a n g a , nu het pronomen niet gebruikelijk is, zou geen bezwaar
behoeven te zijn, dit zou vroeger anders geweest kunnen zijn, (en
is ook waarschijnlijk anders geweest). Maar wanneer een werkwoord
wel het voorgeheehte pronomen aanneemt, is de vorm een andere,
bijv. vau u a - n e a, hij waakt, niet m a n a n e a, maar m a u a m a n e a ,
d. i. dus raaua-t-Diauea, (dat ook op zich-zelf reeds: waker, kan
beteekenen). Ma na moet dus als eene eenheid beschouwd worden.
Bedenkt men, dat het Lett, maka, in plaats van mana bezigt, zoo
ook Amb. maka, maa, wat ook in het Tett. als afzonderlijk woord
voorkomt, bijv. in sè mak(a) sa la , wie is het, die schuld heeft,
wie heeft schuld? dan blijkt dat in deze woorden weer eene om-
Tuiliug van na en ka heeft plaats gehad, zoodat na hier niet staat
in de waarde van het pers. vooruw., maar als een aanwijzend voornw.
of jjadrukwijzer ter versterking van m a ' .
tijdsvormen, het is eenvoudig eene differentiatie. Deze verklaring schijnt mij
wel zoo waarschijnlijk toe, dan dat de vormen met na enz. afgeknotte vormen
zouden zijn, integendeel zijn, naar wat van den vorm met in gebleken is,
vormen als Bul. m i n a h u t u r u , als naar analogie van het passief gevormd,
te beschouwen.
' Gelijk bekend is, komt ma ook in het Bim., Surnb. nog voor als een
nagenoeg zelfstandig pronominaal woordje, het is wel hetzelfde element dat
in de actieve verbale vormen van het Mal., Batt., Daj., de Philipp. talen, enz.
voorkomt, hetzij alleen, hetzij, als gewoonlijk, met andere vorm-elementen
vereenigd. De beteekenis welke het in het Bim. en Sumb. heeft voor een
verbaal woord, enz., is die van een betrekkel. voornw. of, hij, die, (dat, wat)
en wat het woord verder beduidt. Derhalve zijn niet alleen de passieve, maar
ook de actieve vormen in genoemde talen, oorspronkelijk naamwoorden en
kunnen zij dan ook, zij het ook met eene kleine differentiatie in den vorm,
als zoodanig optreden, vgl. bijv. Adriani, Sangir. Sprk., pag. 91.
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Bij tabel V. Over deze woorden valt niet veel te zeggen. De
•oorzaak der verwisseling is natuurlijk dat, toen £ en ;!, beide in
waarde gelijk » als sluiter geworden waren, £ en £ ook onderling
•gelijkwaardig werden. De geheele vervanging (ook bij de verbale
subst.) in de meeste dial., zal wel op eene bepaalde voorkeur voor
de £ als sluiter berusten. De £, in een woord als ulek, (Mal. ulat),
behoort hierbij, dewijl blijkens hade = Mal. pad i , deze klank als
sluiter ook in het Rott. oorspronkelijk rf moest luiden.
De gelijkstelling van de «, £, i! als sluiters had natuurlijk ook
ten gevolge dat zij niet meer als een wezenlijk, essentieel gedeelte
van het woord werden beschouwd, daardoor kon het Sikk. bijv. van
de verwisseling van £ en wy = -« gebruik maken om bijv. maraug,
liet droge van marak , droog, l i uong , spiegel, van l inok, helder,
te onderscheiden, evenals het Bur. door verwisseling van « en ^,
n g a a u , naam van n g a a t , rang, onderscheidt, en op groote schaal
de subst. door den uitgang «, <, de werkwoorden door £. Dewijl
nu de slot-/t in het Rott. eenvoudig als een soort vorm-element
geworden was, dat bepaaldelijk bij naamwoorden kwam, kon zij ook
dienen om geheele uitdrukkiugen tot een nomen te maken, vandaar
de £ aan het slot van samenstellingen als: t è u e - b e s i k , met ijzeren
ribben; a l a - n a l a k , de arak neemt, bevangt, door de arak be-
vangen; b u a au l e p a k , goederen ik draag = de goederen, welke
ik draag; dede i i l a n o l i b - k , de zakeu, zij onderrichten u , de
zaken, waarin zij u onderrichten. In het Rott., Tim. en Kup., de
talen, die de aangehechte pronomina behouden hebbeu, had de gelijk-
stelling der », £ (met den ingeslikteu medeklinker), *! (eti Tim. / ') aan
het eiude van een woord, nog een ander gevolg. Als algemeene regel
voor 't gebruik der pronominale aauhechtsels in het Tim. en Kup. kan
men stellen, dat zij daar mogen gebezigd worden, waar de ,^ £ (enz.)
benevens de * als vervangster van de <, als anorganische sluiters
staan, (en in het Tim. in 't algemeen ook, wanneer het woord op eene
ƒ eindigt); de herinnering aan de oorspronkelijke slot-w bleef be-
houden, en onverschillig of het woord anders wellicht, in de termen
zou gevallen zijn om met een pronomin. aauhechtsel verbonden te
worden, werd die » opgevat iu de beteekenis van het pronomiu. aau-
hechtsel; (dus als: zijn, haar), de oorzaak der tf voor», bijv. ineen
Tim. p u p a t , blaasroer, is dan ook geen andere dan die, waarom in
het Rott. de £ staat, bijv. iu l i m a k , in het Tim. de ƒ in n i m a f ,
(hand). Dewijl nu een vorm als l i m a k , n i m a f , juist uit oorzaak,
waarom hij gemaakt was, alleen voorkomt, waar het woord als
7' Volgr. V. 21
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'/independent noun" optreedt, en dus zonder £, ƒ , voor een aan-
gehecht voornaamw. of in samenstelling, verdwenen ook de anor-
ganische tf, £, (enz.) en # in dezeltde gevallen. Vandaar breidde
zich dit uit tot de oorspronkelijke >£, ^, *, (voor het Tim. en Kup.
alleen in samenstelling) eu naar analogie tot wat er van de overige
slot-medeklinkers over was. Dit is dus de verklaring, want wat van
het Tim. en Kup. geldt, geldt a fortiori van het Rott., van het
bijzondere, onwezenlijke karakter, dat de slot-consonanten in deze
talen vertoonen. Toen eenmaal de slot-consonant niet meer als eeu
wezenlijk bestanddeel van het woord werd gevoeld, kon het Rott.
en Tim. er toe komen, niet alleen om onderscheidingen te maken
als R. m a n e, mannelijk, en ma n e k , de man bij uitnemendheid =
de vorst, maar ook in het groot, door nomen eu verbum te onder-
scheiden door het aanwezig of niet aanwezig zijn vau eene slot-
consonant. De bij de nomina voorkomende afwisseling der sluiters
(£, / ' , ^, *, tegenover n en de overige pronom. aanhechtsels, waar-
door de sluiters van zelf meer met het nomen in verband werden
gebracht, gevoegd aan een zekere neiging tot afwerping van deu
slotmedeklinker, moet de oorzaak van het verschijnsel zijn.
De anorganische slot-* bij naamwoorden komt alleen voor in het
Rott., Tim., Kup. en Tett.; slechts in het Kiss, is er mij buitendien
nog een spoor van bekend. Gelijk reeds gezegd is, missen verscheidene
dialecten van het Rottineesch de slot-*, ook waar die oorspronkelijk
is. Dewijl nu ook het Term. n i ï k naast u i ï s , (M. P. ui p i s ) ,
heeft, zoo ook t e a k , hard, naast t e a s , 't hart van hout, (Mal.,
t ë r a s , enz.), is de ingeslikte medeklinker in de dialecteu wel niet
phonetisch uit eene .? ontstaan, maar uit de £, die voor de # inde
plaats gesteld was. De oorzaak dezer verwisseling, ten gevolge van
gelijkstelling, berust daarop, dat de * voor de <  in de plaats treedt,
dus daaraan gelijk is, in woorden, welke reeds eeue < bevatten,
gelijk dit reeds in de beschrijving der eindconsonanten van het
Tim., Kup. en Tett. aangetoond is. Boven is reeds gezegd, dat ook
in het R. uit dezelfde oorzaak, deze vormen ontstaan moeten zijn,
en dat dus ook hier de ^ in het verbale subst. eu alle dial, heeft
moeten voorkomen. Voorbeelden in het R. zijn nog, behalve de
boven reeds genoemde woorden: m a m a t e s , de dood; t a t a o s ,
daad, werk; t a t a t i s, hak; t a ü s, vrees, (hetzij de * hier eeue
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oorspronkelijke tf vertegenwoordigt of niet); p e t a s , gezwel, (van
het Rottin. p e t a , opwellen, ofschoon het woord oorspronkelijk op
eene consonant uitging, blijkens Kup. p e t a n g ) , nog: f u t u s , het
opgebonden garen, (Tim. f u t u , Kup. b u t u , binden); m u t a s ,
braaksel, van m u t a , (Mal. m u n t a h ) ; t a b u - e i s , schoeisel, uit
t a b u , den voet ergens op zetten en e i k , voet; enz. In navolging
hiervan is wel l a t e s , graf, (Sikk. r a t e n g, Tim. n a t e n , Sumb.
r e t i , r a t i ) , gevormd hoewel dit woord geen afleiding van een werk-
woord is, en dus de * niet uit eene tf is ontstaan; eveneens Tim. v.
Amar. t a k as , teeken, (Kup. t a d a n , Mal. t a n da) en R. t e i s ,
drek, ter onderscheiding van t e i k , buik. Waar de * in plaats van £
staat, kan men die beschouwen als door klank-dissimilatie uit £
ontstaan. Maar de * komt ook voor, zoowel in het Rott. als in de
overige genoemde talen, zonder dat eene *! voorafgaat. Over het
algemeen is de oorzaak, waarom een aantal woorden de * vertoonen,
vrij duister. Iets van de reden blijkt echter wel uit het gebruik in
R. b e l i s ( = K u p . b i l i u ) , koopsom eener vrouw, tegenover belik
(of b e l i , dewijl het gewoonlijk iu samenstelling of met aangehecht
voornw. voorkomt), waarde, prijs; l a u g a s , een afgehouwen, ge-
sneld hoofd, tegenover 1 a n g a (k), hoofd; h u s, soort paal bij het oogst-
feest, waaraan jonge kokosnoten gestoken worden, naast h u k , boom,
stam, (M. P. p u h u n ) ; d a l e s , geduld, overleg, naast da l e(k), hart,
iu figuurlijken zin ; Tett. i k u s, (Galoli i ü k), fim, tegenover i k u n,
staart, (vgl. o an i k u i i , filho ultimo). Blijkbaar staat hier de slot-*
waar het woord eeue afwijkende, meer bijzondere beteekenis heeft.
Men moet wel aannemen, dat het bijzondere, meer zeldzame gebruik
vau de slot-*, in plaats van de ^, hiervan de oorzaak is, dewijl de
slot-* op deze wijze alleen voorkomt in de talen, waar de overgang
vau de slot-£ in * na eene voorafgaande £ plaats heeft; of daarbij
nog eenig gevoel levendig was voor de waarde van s(a) als een
pronominaal woordje, moet in het midden gelaten worden. Op deze
wijze moet de * wel verklaard worden in R. d i n i s , dauw, denkelijk
bij Mal. d i n g i n , vgl. Saw. ai (water) p e r i n g i , dauw, en
m e r i n g i , koud; R. n e s , Tim. m u e s of gewoonlijk m n e s - a -
m u e s , eenzaam, bij R. n è - n è , Tim. n a m n è , zwijgen, denkelijk
Jav. m ë n ë n g , vgl. Tett. n o n ö k , h a m n ö k ; voorts in R. dial,
m ö n e - f e u s = m a n e - f e u k , schoonzoon, waardoor in de eerste
plaats f e u s van feu = b e u k , nieuw, in den eigenlijken zin, wordt
onderscheiden en tevens de samenstelling iets meer onkenbaars
krijgt, iets meer een geheel wordt; dit laatste schijnt wel de reden
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te zijn van 't gebruik van de * in de Rott. samenstellingen a n i-
m u 1 i s , (-kis, -ko i i s s ) , westen-, (noorden-, zuiden-)wind, van
m u l i , west = Bul. m u r i , achter; k i , ( = Mal. k i r i , enz.), links en
noord; k o n a , (^= Sumb. k a w a n a ) , rechts en zuid; zoo ook in een
Tett. l i m a n - f u a n f u - k l a r a s , middenvinger, (vgl. de beschrijving
der Tett. slot-medeklinkers). Eveneens is de * in Tett. la la i s ,
suel, wel te verklaren, wegens de bijzondere beteekenis tegeuover
h a l ai = Mal. l a r i , (vgl. Amb. m a l a r i , snel; R. heeft eenvoudig
l a i - l a i ) . Hierbij sluit zich ook aan het gebruik van * aau het slot van
overgenomen, vreemde subst., welke anders door hunne beteekenis
van-zelf wel «independent nouns" zouden zijn, en dus geen aan-
hechtsel zouden aannemen, als Tim. b a k u s , naast b a k u , Port.
bauco; s o l n a n u s , Port. soldado; Kup., (ook dial. R.), ma k a s ,
mangga; p i n g a s = Mal. p i n g g a n ; Tett. h a s = Mal. p a u h ,
mangga; p i a t u s , orfao, uit Mal. p i a t u , en zoo ook R. pen i s ,
naast p e n i k = Mal. p e n d i n g , evenwel de » en wat er voor in
de plaats treedt, kan dezelfde functie verrichten, niet alleen in het
Amb. als in p a p a e u n o , papaja, het Bur. als in p a w è u , (d. i.
pa w e n , uit p a u n ) , mangga, maar bijv. ook in het Tim. als in
den boven aangehaalden vorm b a k u , in h e u m , mangga, enz. De
overeenkomst met de * is, in dit geval, dat de « voorkomt bij woor-
den , welke anders geen aauhechtsel zouden vertooneu, en dus
vreemd, bijzonder is. Denkelijk hangt met 't laatstgenoemd gebruik
van # wel samen, dat wat het Tim. maakt tot vorming van volks-
namen , als : S i n a s, Chineesch, enz., dat toch grooteudeels vreemde
woorden zijn. De uitgang is oorspronkelijk eeue M, vgl. Sikk. Goaug ,
van Goa, Goareesch, te verklaren als Sikk. w a d u u g , R. b a t u k ,
hard, van w a d u , b a t u , steen; in het R. is mij slechts één der-
gelijk adjectief bekend: B a a k , van B a a , overigens bezigt het den
naam van het land ook als adjectief. Kup. heeft vormen als S inang ,
Chineesch, dus met eene (gewilde?) verwisseling van neusklank,
doch ook b l a i n , dat echter de bepaalde beteekeuis van Maleier heeft,
tegenover b l a i , Maleisch. Stellig behoort hierbij in het R. het ge-
bruik van eene * aan het slot van vreemde woorden, welke op eene r
eindigen, terwijl de r om een of andere reden niet als gewoonlijk
afgeworpen wordt, bijv. k u m u d ö s , k u m u l o s , resident, uit Port.
commeudador; k o k o m u s , (naast k o k o m u k ) , Holl. komkommer,
s o k u s , met omzetting = Kup. Mal. k o u t j u r = Jav. k ë n t j u r ,
(evenals in den nevenvorm k o k o m u k , vertoout pasak uit pasar
evenwel eene £). Staat de * aan het slot wel eens voox de Mal. r ,
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die in het Jav. verdwijnt? Als regel verdwijnt anders deze klauk in
het Rott, en Tim. Zulk eene * aan het slot vertoont l a a s , Tim.
m n a h a s , honger, hongersnood = Mal. l a p a r , enz., (doch Tett.
v. Dilli h a m e l a h a ; Kup. heeft b l u b u ( - k a ) , vgl. Amb. m a l u h u ,
Bug. l u p p u , dewijl eeue Mal. r, als in l a p a r , in het Kup. / wordt,
(als regel), en eene £ aan het slot tot « , kan de vorm in het Kup.
regelmatig zijn). Hierbij zou kunnen gebracht worden R. m o e s ,
pis, van m o e , stellig verwant met be , water, vgl. Jav. u y u h ,
Bat. dial, i y ë h , die ook in de /« aan het slot eene afwijking van
den gewonen regel vertoonen. Evenwel komt in het R. ook udoes ,
vgl. Amb. p a r u e , stellig = Jav. l u e , in dezelfde beteekenis voor
als l a a s , en heeft ook dit woord oorspronkelijk een sluiter gehad of is
hier de slot-* weder aan andere dan phonetische redenen toe te schrij-
ven? (vgl. aanstonds bij beis) . De # in moes zou naar analogie
van t e i s , (en m u t a s ) , aangevoegd kunnen zijn. Eene oorspronke-
lijke tf schijnt soms door eene # vertegenwoordigd te worden, bijv.
n de l a s , bliksem, dial, l e l a, r e l a s , stellig hetzelfde woord als
Kup. l e l a t , schietgeweer; vgl. Tett. k i l a t , Tim. keuat , douder,
(ook R. t a t a s beteekent dial, donder, en: bliksem) en: schietgeweer,
dus wel te brengen bij M. P. k i l a t ; b u a s , uitrusting, kleeren,
goederen , Tett. b u a t , (van n a b u b u a, uitrusten, een nevenvorm
van f u a = Mal. w u a t , laden, dragen); 1 a 1 a i s, hemelsch, bij
l a l a i , hemel, dial, bestaat ook l a n i = M. P. l a n g i t , denkelijk
hetzelfde woord, (eene « valt meermalen uit). Evenwel is het zeer
goed mogelijk, dat wederom geheel andere dan phouetische redenen,
de oorzaak van de slot-* zijn.
Eene bijzondere reden moet er ook geweest zijn, waarom het
woord voor //kaaiman" in sommige dial, van het Rott. door eene *
gesloten wordt, een dierennaam is toch wel een//indepeudant noun«.
Dit woord luidt in de verschillende dial, b e i s , b e i , ba i , b a ï ,
b a ï s; de vorm b a i , waaruit b e i ontstond, beantwoordt aan een
Jav. b a y a , Mad. bh ad j a , uit M. P. w u a y a , (vgl. Amb.
h u w a e ( l ) ; R. me i = m e d j a , enz.). De uitspraak met hiaat in
de dial., die de a bewaard hebben, is stellig geschied om het woord
in overeenstemming te brengen met b a ï , grootvader. De Timorees
zegt n a i - b e s i , uit n a i , vorst en b e s i , omzetting van R. b e i s ,
de Kupanger spreekt van u p u - l a h i , uit u p u , grootvader en la hi
vorst; in 't Tett. heet het dier l a f a c k , (fae = b a i ) , waarin la
blijkbaar een soort voorvoegsel is, (M. P. d a , ra?), terwijl het
woord eveneens op een anorganischen sluiter eindigt. Nu beteekent
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w a i h e , in het Kissersch: garnaal, en vormelijk is dit woord gelijk
aan R. b a i s , (vgl. Kiss, k e r e j i wel k e r e i = R. n g g a l e i , uit
g r e d j a ; ook Lett, k a r r i , uit k ë r d j a ) . Op zichzelf beteekent dat
natuurlijk niets, maar het Rott. woord voor: garuaal, kreeft, is p o e k ,
dial, m b ó e k , ook Te.ttum p ó e k , doch Tim. p o e s , en dewijl
eene j», dial, we, meermalen aan eeue oorspronkelijke «o beant-
woordt, (vgl. bijv. p u a , m b u a , pinang = Bur. fua = M. P.
w u ah), moet men, ook in verbaud met de overeenstemming vau R. bais
en Kiss, w a i h e , aannemen, dat dit woord hetzelfde is als het dial. Rott.
f be , kaaiman = Saw. w o e , wat teruggaat op een vorm als Sumb.
w u j a uit M. P. w u a y a , (vgl. voorts Bul. s a w u r a n g , Sea
s a u d a n g , kaaiman en Mal. h u d a n g , enz.). Derhalve bezit ook
het Kiss., althans in w a i h e , een overblijfsel van 't gebruik van
eene anorganische <?. Hoe nu die beteekenissen van //kaaimau" eu
//garnaal", alsmede hoe de toegevoegde medeklinker te verklaren is,
.weet ik niet; er schijnt evenwel in dat alles iets te wezen, dat
veroorzaakt is door dezelfde reden, als waarom de Kupanger u p u
la h i , grootvader vorst, zegt. Behoort hier wellicht bij de * in
E. la fis, Tim. m n a h a s , honger, hongersnood? Ook de # in R.
m e ï s , droom, (Sikk. mi p i n g , doch Tett. me h i , mi h i , dus bij
Bug. n i p i , Mal. m i m p i , enz.)? Moet uit de # van R. f e l a s ,
Tim. b e n a s , (naast Kup. k h e l a - k a ) , hakmes = Sumb. k a b è l a ,
opgemaakt worden, dat het woord ontleend is? Zoo ook uit de * van
de l a s , dial, deras , l e las , Tim. uenas , (Kup. kdela-ka) = Mal.
d ë d a p , Jav. d a d a p , Mak. r a r a ? Stellig is het woord niet aan
het Mal. euz. ontleend, gelijk de voorgevoegde $ in het Kup. bewijst).
Onmogelijk echter is ' t , dat de # hier de plaats van de verdwenen
jo, zou innemen. Evenmin kan in R. dial, ho r i s , Tim. ho n i s ,
levend, Tett., (met de meer voorkomende indringing van den
sluiter ook in het werkwoord), m o r i s , (terwijl het verbum in het
R. m o l i , Tim. m o n i luidt = Sumb. m i r i p , Mal. h i d u p , enz.),
de * uit de j» ontstaan zijn. De vorm staat denkelijk naar aualogie
van m a t e s , enz., welke vorm nu wel in het Tett. ontbreekt, maar
blijkens Arab, mate t (e ) , algemeen moet geweest zijn ' . Het Kup.
* Zonder sluiter komt het adjectief „levend" voor in R. hatahol i , ata-
holi, ha tahor i , a tahor i , Tim. a toni , Kup. a tu l i , mensoh, (vgl. Kup.
nu 1 i, hij leeft = E. mo 1 i = Tim. moni, vgl. Lett, rimormiori, Fate, Sesake
tamoli , mensch, (vgl. ook Codrington: The Melan. languages, bij de vergel,
wdl. sub voce: man). De Tim. zegt gewoonlijk voor „mensoh" als soortnaam,
pleonastisoh atoni honis. Het eerste gedeelte is wel a ta , dat in vele talen
„mensch" beteekent, de eerste A in hataholi is wel aan vooruitname van
de tweede toe te schrijven.
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schijnt in dergelijke woorden, voorzooverre zij geen tf bevatten, de
* óf niet gekend te hebbeu óf (oorspronkelijk) door eene £ te hebben
vervangen, dus k d e 1 a (-k a) = d e 1 a s; b k u 1 i - (k a) = h o r i s.
Eeuige Eottineesche. dialecten, welke eene # als sluiter kennen,
plegen de * als sluiter ook to bezigen na sommige met het prefix
k a afgeleide adjectieven. Als regel niet waar dit k a in waarde
gelijkstaat met m a , als k a b ó l o k — m a b ö l o k , een gat of opening
hebbende; maar bijv. in een woord als: k a n e n i s , gezegd van
een paard, dat op hol pleegt te gaan, dat zijn berijder pleegt mede
te slepen, van n e n i , hij brengt, (Sikk. n e t t i , Sumbaw. ë n t i ) ;
k a p a l u s , gezegd van een paard, dat met de voorpooten pleegt
Ie slaan; ( h a t a h o l i ) k a l a i s , vluchteling van n a l a i , (Mal. l a r i ,
enz.). Hierbij dient dus weer de * om iets bijzonders aan te duiden,
gelijk ook duidelijk blijkt, uit k a ö e s , van b e , water, in m a t a
k a b e s , traanoog, (soort ziekte), tegenover k a b e k , bijv. in be-
m a t a k a b e k , eene bron, welke water bevat. Men zegt evenwel
ook m a t a - k a b e k = k a b e s , k a t b l o k naast k a t b l o s , eier-leggend,
(bij n a t 6 1 o, eieren leggen, t b l o k , ei). Omgekeerd zijn er echter
ook woorden, welke eene # vertoonen, ofschoon het bijzondere in
de beteekenis niet duidelijk i s , bijv. k a p o s , eeue holte, opening
hebbende, naast p o k , holte, opening; k a b u l u s of k a b u b u l u s ,
behaard, (overigeus meer bepaaldelijk van een soort worm gebezigd),
naast b u l u k , (M. P . w u l u ) . Aangezien eene taal nooit volkomen
logisch te werk gaa t , leveren dergelijke uitzonderingen geen eigenlijke
moeielijkheden op. Op dezelfde wijze is de slot-* te verklaren bij
de , met behulp van een samengesteld prefix k a l a , afgeleide adjec-
tieven, als k a l a l u ü s , broedsch, bij l u ü , broeden (Pakew. l u -
m u k u t ) ; k a l a p a a s , doch in dial, van T i , dat ook de slot-* kent,
k a l a p a i i k , (Dengka m a n a p a ü , Oenale n a n a p a a ) , gezegd van
een paard, dat men pleegt vast te binden, (p a a) ; k a l a p o ï s , in Ti
k a l a m b o ï k . (Dengka, Oenale m a n a m b o r i t ) , gezegd van een
paard, dat men los pleegt te laren rondloopen, (van p o ï , loslaten). Er
zijn onder deze woorden ook eenige, welke niet naast een verbum
of subst. staan of er van zijn afgeleid, bijv. k a l i s , k a i l f s , (ook
in Ti met #), schuw, (wel = Mal. l i a r ) ; k a l a f u i s = f u i , fu i k,
wild, (in Ti b a r a f u i s , Oenale m a r a f u i t ) , waarvoor Tim. f u i ,
Kup. f u i n , b u i n , h u i n , Tett. f u i k en b u i s , Kiss, m a r a w n i ,
heeft, (de verwanten in de Westelijke talen zijn mij niet bekend,
maar het verschil in de sluitconsonanten bewijst voldoende, dat zij
anorganisch zijn, terwijl de vormen in het Tett. aantoonen, dat
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niet juist de vorm met k a , ka l a , de oorzaak van de * als sluiter
is); ka ma u s , (in Ti ka ma u k , doch Deugka, Oenale m a m a u s ) ,
tam, waarvoor Tim., Tett. ma us heeft, Amb. m a m a l u , m a m a r u ,
Bur. m a h u , (vgl. de/* in t o h o = Mal. t u r u n ) , Mota m a m a r u ,
(vgl. de r in n a r a = Mal. d a r a h ) . De verwante vormen in de
Westelijke talen van dit laatste woord zijn mij eveneens onbekend,
wellicht wijst het dial, m a m a u s , dewijl na een m a , zelden of
nooit een anorganische sluiter optreedt, op eene oorspronkelijke
slot-*, (de vormen in het Amb. enz. bewijzen niets voor of tegen),
de # in k a i l i s , k a l a f u ï s , vooral van Tett. b u i s , zou dan op
dezelfde wijze als die van h o r i s , h o n i s , tegenover m a t e s ,
kunnen verklaard worden. Hoe de verklaring van de slot-* bij elk
woord afzonderlijk ook moge zijn, het algemeeue beginsel, waarnaar
deze sluiter, zoo hij anorganisch is, gebezigd wordt, is duidelijk.
Er blijft nu nog over iets over de slot-medeklinkers te zeggen,
welke in het Rott. en Tim. bij werkwoorden worden aangetroffen.
Wanneer eene taal steeds logisch te werk ging, zourle er eigenlijk
in deze talen van geen slot-medeklinker bij een werkwoord sprake
kunnen zijn, dewijl beide talen er naar streven, om in het alge-
meen, juist door het hebbeu of niet hebben van eene slot-consonant
het nomen van het verbum te onderscheiden. Evenwel, geheel logisch
en consequent gaat eeue taal nooit te werk. Wel is waar heeft een
verbaal woord, ook al staat het niet naast een nomen, dat voor
deze talen als stamwoordelijk moet beschouwd worden, iu de meeste
gevallen een oorspronkelijken sluiter weggeworpeu, maar er komen
toch werkwoorden voor, die op een medeklinker eindigen. Feitelijk
is hun aantal, wat de stamwoorden betreft, niet groot, kleiner dan
dat der naamwoorden, die op een klinker uitgaan, maar door het bij-
zondere gebruik, dat vooral het Rott., ook bij verba, van een slot-
medeklinker maakt, is toch het aantal verbale woorden, welke door eene
consonant gesloten worden, niet onaanzienlijk, daarenboven komt ook
in afgeleide vormen zulk een sluiter voor. In het Rott. treedt als
gewone sluiter b-ij verba wederom de £, dial, de ingeslikte medeklinker,
op, welke ook in het Tira. meermalen iu die functie voorkomen.
Van de stamwoordelijke werkwoorden, (waarbij voor het gemak nu
ook die gerekend worden, welke schijnbaar zonder prefix het pers.
voornw. als voor-hechtsel aannemen, alsmede die, welke alleen iu
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geredupliceerdeu vorm voorkomen), behouden sommige steeds de
slot-£, (namelijk als stamwoord, want bijv. bij verdubbeling vervalt
de sluiter weer), bijv. R. s u i k . dial, s u l i k , duiken, (vgl. Jav.
s i l ë m , enz.); n a m e d a k , wakker zijn, (Kup. m e l a u g ) ; andere,
verreweg de meeste, worden, althans in het Rott., nu eens met,
dan zonder sluiter gebezigd, zonder verschil van beteekenis, bijv.
b e p a en b e p a k , stampen, (vgl. Jav. b ë b a k ) , waarbij gerekend
kunnen worden die woorden, welke in het eene dialect een sluiter
vertoonen, in een ander niet. In het algemeen zal men wel met
zekerheid kunnen zeggen, dat eeue slot-£ bij deze woorden, voor
zooverre het geen nieuw gevormde klanknabootsingeu zijn, beant-
woordt aan een oorspronkelijken sluiter, (behoudens het aanstonds
te melden gebruik der slot-£), ofschoon het in de meeste gevallen
moeielijk uit te maken is aan welken sluiter; dewijl men zich hier
natuurlijk op onzekerder terrein bevindt dau bij de subst., en dik-
wijls de verwante vormen iu de andere talen niet met de noodige
zekerheid aangewezen kunnen worden, terwijl daarenboven, waar
dit wel het geval is, het bestaan van meerdere vormen, juist bij
dergelijke woorden, als bijv. b u k a k , b u k a s naast b u k a * ,
(openen), toch weer onzekerheid veroorzaken. Bovendien behoeft
de slot-consonant, waaruit de £ ontstaan is , niet altijd organisch
te zijn. Bij de beschrijviug der slot-medekliukers in de verschillende
talen, troffen wij reeds een Bur. k a l i k , graven, aan, met anor-
ganisch slot-£ en hetzelfde woord in het Solor. als g a l i n , met
anorganische slot-«. Nu komt in het Rott. en Kup. M niet alleen
voor als genitief van het pers. voornw. maar ook na verba als
accusatief of nominatief, (bijv. bij intransitieven); in 'de laatste
functie ook nog iu het Tim. In het Rott. bijv. zou a n a k a l i - n ,
"hij graaft het// beteekeuen; een Kupanger noemt een werkwoord
als afzonderlijk woord, nooit zonder die toegevoegde « , bijv. b è l e n ,
geven, eigenlijk b è l e - n , hem geven. Iu de talen, welke geen
pronominale aanhechtsels meer kenneu, komt de « natuurlijk in die
waarde niet meer voor, maar naar alle waarschijnlijkheid hebben
zij vroeger dezelfde coustructie gehad, en is bijv. de M van g a l i n ,
het vooruw., dat tot een deel van het woord geworden is, wat
vooral bij zulke woorden kou plaats vinden, die wegens hunue
' Naar alle waarschijnlijkheid heeft men bij dergelijke toevoegselen in de
meeste gevallen niet met een zuiver phonetiseh verschijnsel te doen, maar
hebben zij, gelijk bijv. in het Rott., oorspronkelijk wel beteekenis gehad;
welke echter, zal misschien zeer moeielijk zijn om uit te maken.
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beteekenis eene zaak als object hadden, waarvoor bij verkorting
het prouomeu dikwijls optrad. Zoo zijn dan wel sommige anorganische
slot-A's in het Rott., alsmede die in het Bur., Solor, Sikk. te verklaren,
in de beide laatste talen naast vormen met » , wy als Solor. ga l i n ;
Sikk. s e l u n g , ruilen, (R. s e l u k , Sumb. s i l u ) , enz. Ook in de
Amb. dial, komen dergelijke vormen voor, bijv. t ï i r u n e t a n da ,
afbakenen, eigenlijk: een teeken zetten, t a r u n e = Mal. t a r u h ) ,
ook met A, als l u l uk e, naast l u l u ë , r u r u ë , oprollen, (Bat.
l u l u u ) , h i t i k e naast h i t i ë , h i ï ë , opheffen; p a h ü u i k e naast
h u n i ë, verbergen, (M. P. w u ni); denkelijk zijn wel alle niet ontleende
verba, welke in deze taal eeue toegevoegde e vertoonen, zoo te verklaren.
In het Rott. komt er uu nog een bijzonder gebruik van de slot-A bij.
Het bezigt dien sluiter, ook bij een verbum, naast een vorm zonder £
om eenig verschil in beteekeuis of gebruik, (of wat als zoodanig
beschouwd wordt, soms is het wel juist de meer oorspronkelijke
beteekenis), van het woord te onderscheiden, en dat geschiedt,
zoowel bij woorden, welke oorsproukelijk door een medeklinker ge-
sloten werden, als bij die, waar dit niet het geval was. Bijv. f i ï ,
b i l , beteekent: knijpen, doch f i ï k , met de vingertoppen knijpende
vasthouden, bijv. de sarong onder het loopen, (het ïe t t . heeft in
denzelfden zin f i ï t , b i ï t , dus behoort 't woord stellig bij Mal.
t j u b i t , b i b i t , Sund. t j i w i t , enz.); l ok , uitstrekken, bijv. den
arm, l b , iets overreiken, (Kup. d o n g , vgl. Jav. u l u n g ) ; l a ö ,
vertrekken; l a ö k , gaan, loopen, (Jav. l a k u , enz.); n i t a , zien;
n i t a k , zien = beproeven, (M. P. k i t a ) ; n a l a i , vluchten, na la ik ,
hard loopen, (Mal. l a r i , enz.); n a a m a , tot vader hebben, naa-
m a k , iemand met //vader» aanspreken, euz. De verklaring is natuur-
lijk wederom dezelfde als bij de subst., dat de slot-medeklinker niet
meer gevoeld werd als iets wezenlijks, bij het woord behoorende en
dus geschikt om vrij gebezigd te worden tot differentiatie. Ook het
Tim., hoewel voor zooverre mij bekend is zeldzamer, levert voor-
beelden van een dergelijk gebruik van den sluiter, bijv. p e t , ver-
zadigd worden of zijn, p e t a k , opzwellen, opgezwollen, (R. p e t a ,
Kup. p e t a u g , opzwellen, R. n a k a b è t e , dial, n a k a b e t a , ge-
spannen zijn, verzadigd zijn; vgl. Mal. k ë n j a n g naast k ë n t j a n g ) .
En op dezelfde wijze maakt soms het Sikk. een onderscheid door
achtervoeging van «9, als n a i n g , inzetten, bij het spel, naast n a i ,
zetten , ( = R. p e d a k naast p e d a, idem), zoodat ten slotte eigen-
lijk de « weer de eigenlijke oorzaak van het verschijnsel schijnt te
zijn. Het wordt er natuurlijk door deze behandeling der slot-A in
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het Bott. Tiin., niet gemakkelijker op, om uit te maken, aan welk
woord iu de verwante talen eeu verbaal woord beantwoordt. Ook
niet of men iu de taai-zelf met een zelfde woord te doen heeft of
niet; is bijv. b è n g o , voorwenden, een voorwendsel bezigen, oor-
spronkelijk één met b è n g o k = p è u g o , wendeu? het is wel waar-
schijnlijk, maar geenszins zeker..
Meu kan wel met zekerheid aannemen, dat, ware de juiste over-
gang van beteekenis bekend, het grootste gedeelte der verbale
woorden,' welke thans steeds met eene slot-£ voorkomen, zouden
blijken gedifferentieerd te zijn van zulke, die den sluiter niet ver-
toonen, daargelaten nog, dat mogelijk de vorm zonder sluiter, later
uit het gebruik is geraakt.
Nu en dan komt eeu verbaal woord, dat oorspronkelijk op een
klinker uitging, zoowel met of zonder sluiter voor, zouder dat er
eenig onderscheid tusscheu beide vormen schijut te bestaau. Dit kan
eenvoudig verklaard worden door aan te uemen, dat het woord,
misschien in verschillende streken, op verschillende wijze is bewaard
gebleven; namelijk met en zouder de uit de anorganische w ontstane
X", voor zooverre ik weet, zijn het ook steeds werkwoorden, welke
met een rechtstreeksch object kunnen verbonden worden. Overigens
moet men voorzichtig zijn met geen onderscheid in beteekenis te
erkennen; eene uitdrukking als: a u a p a u k d o p e - a n e u , kunnen
wij wel niet anders weergeven dan met: hij stak het mes er in,
evenals ana p a u d o p e - a n e u . De Rottiuees verklaar!; echter
p a u k door: (het mes) er in steken en er in laten steken; terwijl
p a u , eeuvoudig //insteken" beduidt, onverschillig of men het er
daarna weder uithaalt. Nog heeft de & de plaats van de » inge-
nomen waar, gelijk bij sommige verba geschiedt, het volledige voor-
naamw. nog eens na het verbum herhaald wordt. Men zegt bijv.
a u - a m a n a u - n g a u , (dial, n g g a u , kau) , ik verwonder mij; 6
m a m a n a u - n g b , (dial, n g g b , kó) , gij verwondert u (waarbij dus
eigenlijk weer een genitief-vorm na het verbum als nominatief op-
treedt, gelijk bijv. de n iu b a ë - n , het breekt); in den derden pers.
echter zegt men a n a of n d i a n a m a n a u - k a n a , waarin de £
blijkbaar, voor n staat, waarachter het nieuwgevormde, onverander-
lijke a n a tot versterking gevoegd wordt; zoo ook au m e s a - n g a u ,
ik alleen, doch n d i a mes a -k a n a , s i l a m e s a - k a s a , hij, (zij,
meerv.) alleen, (iu het Rott. van Dengka en Oenale luidt de uit-
drukking m e s a - n e ; in het Tim.: m è s e - n , of met eene bijzondere
toevoeging: mèse ku -n ) . Hierbij kan, ofschoon het niet bij de
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werkwoorden behoort, op eeue nog levende verwisseling van « en A
gewezen worden, die vooral in het Rott. van Termauu voorkomt.
Dit dialect pleegt na eene ontkenning achter de bijwoorden boe
z. v. a. ook, geheel en al, s ó , reeds, eene » te plaatsen, welke
daar de waarde heeft van het ook in andere constructies meermalen
voorkomende bijwoord ter versterking of uadrukwijzer n a , (in den
grond natuurlijk hetzelfde woord als n a , het aanwijzend en pers.
voornw.). Ook deze « kan naar willekeur door eene £ vervangen
worden, men zegt dus: t a h a t a esa b ö e - n of b b e k , volstrekt
niets; a n a t a ka e s b - n of s o k , hij gaat niet meer naar boven.
Wat nu de afgeleide vormeti betreft, in de eerste plaats wordt
somtijds eene £ aangetroffen aan het einde van geredupliceerde
vormeu, waar het verbum in eeuvoudigen vorm op een klinker
uitgaat, naast een vorm zonder den sluiter. Er bestaat bij deze
woorden veel verschil in spraakgebruik ; bij de meeste verba
schijnen zij nooit voor te komen, en waar zij wel voorkomen,
bezigt de een regelmatig, of althans gewoonlijk, den vorm zonder,
de ander dien met een sluiter, (er zijn er ook, die nooit zonder
sluiter voorkomen, bijv. s a s a o k , getrouwd zijn, van s a o , huwen;
h o h o ü k , bij zich hebbeu = h o ü k van h o ü , vatten, hier is 't
gebruik van den sluiter weer meer te vergelijken met dat, bijv. van
l a ö k naast l a ö enz.).
Onder die verba, welke in geredupliceerden vorm soms eene £ ver-
toouen, zijn er die stellig oorspronkelijk niet op eene consonant
eindigden, bijv. i f a , op den schoot hebbeu, (Mal. r i b a ) , waarvan
i ï f a k naast i i f a ; n a t a n e , vragen, (Mal. t a u j a), waarvan n a t a -
t a n e k naast n a t a t a n e . Van dit verschijnsel, dat meer dan het
voorkomen van de £ bij stamwoordelijke werkwoorden, welke niet
tegenover een stamwoordelijk subst. staan, waar wegens de beteekenis
van het woord, welke toch steeds verbaal is, weinig verwarring kan
gesticht worden, het onderscheid tusschen subst. en verbum weder
dreigt te verstoren, ( i i f a k , kan eveneens: het op den schoot houden,
beteekenen), schijnt geen andere verklaring gegeven te kunnen
worden, dan eene zekere neiging van den Rottinees om eene £ aan
't slot van een woord te plaatsen. Zoo toch is denkelijk ook de £ te
verklaren in b ö ö k , b b s o k = b b ö , b b s o , ( = Mal. d j a n g a u ) ,
wanneer dit aan het slot van een zin staat; in l è o - n d i a k = l è o -
n d i a , als dat, zoo; l è o - b è k = l è o - b è , als wat, hoe? Of moet
bij deze woorden weer gedacht worden aan een oorspronkelijkeu
nadrukwijzer als boven in b b e k naast b b e - n ? Berust wellicht de
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toevoeging van X- aan den geredupliceerden vorm op een duister
gevoel, dat de reduplicatie bij het werkwoord en het verbale subst.
oorspronkelijk, in den grond één zijn, zoodat daardoor de £ van
het subst. ook in den verbalen vorm is gedrongen? (zie ook hier-
onder). Mogelijk blijft ook, dat de sluiter, althans oorspronkelijk,
eenig verschil in beteekenis moest aanduiden. Het Tim. kent de
reduplicatie evenmin bij het werkwoord als bij het verbale subst.
De meest gewone vorm van een causatief werkwoord in het Tim.
is, bijv. van het ontleende l u k i , uit Mal. r u g i : n a l u k i b , schade
doen lijden; zoo van ma e, beschaamd zijn, (Solor. m e a - n , rood,
en: beschaamd, enz.), n a m a e b , beschamen, schande aandoen;
daarnaast komen meermalen vormen voor, welke door eene < gesloten
worden, als: n a m o f u t , doen vallen, van m o f u , vallen, terwijl
naast de ^ ook de ingeslikte medeklinker voorkomt, bijv, nsimofu
= na mol 'u t . Men houde bij deze vormen in het oog, dat de be-
teekenis eene zuiver causatieve is, niet gelijk bijv. bij de Mal.
vormen met k a n , van eeue andere afgeleid; er kan dus geen sprake
van zijn, dat in de 5 bijv. een overblijfsel van een voorzetsel schuilt.
Hoe komt nu het Tim. aan deze, voor het klankstelsel, niet alleen
van het Tim., maar ook van al de naast verwante talen, zoo zon-
derlinge slot-6? Vanzelf wordt men er nu toe genoopt verband te
zoeken tusschen deze è en de ook alleen in het Tim. voorkomende
/' aan het slot van een woord.
Een in vele talen gebezigd causatief-prefix is bijv. p a , doch gelijk
bekend, vormt het eveneens verbale substantieveu, welke ook, en
mogelijk in de eerste plaats, beteekenen: hij, die, (dat, wat) doet,
wat het woord aanduidt. Het kan wel niet anders of er bestaat
verband tusschen beide functiën van het prefix of liever tusschen
beide functiëu, die de vorm met pa hebben kan, (dat pa bij subst.
gewoonlijk met een ander vorm-element vereenigd, optreedt, doet
niets ter zake, trouwens in het Mak. en Bug. bijv. wordt het ook
bij subst. dikwijls genoeg aan den zuiveren stam gehecht). Iets van
dat verband blijkt wel uit dergelijke vormen als Mak. pam an g e i ,
wat Dr. Mattb.es weergeeft met: het ergens heengaan doen plaats
hebben, v. d. ergens heengaan. Nu kan men wel, en waarschijnlijk
beter, p a m a n g e i beschouwen als eene afleiding van een secundair
stamwoord p a m a n g e , de zaak verandert er niet door. Het ligt
trouwens wederom niet aan het prefix, maar aan het wezen van het
werkwoord, men denke slechts aan het gebruik in het Duitsch van
'/thunv, tot omschrijving van een werkwoord, of aan het gebruik in be-
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paalde gevallen van het Engelsche /'to dow vergeleken met de causatieve
beteekenis, die wij hechten aan wdoen« door een werkwoord gevolgd.
Maar het is duidelijk, dat eene taal twee zulke begrippen, als het
eenvoudige werkwoord en het causatieve, gewoonlijk zal trachten te
onderscheiden. De talen, welke nu p a , (ka, enz.) bij het causativum
bezigen, onderscheiden dit dus daardoor van het gewone werkwoord,
door het af te leiden van het verbale substantief; het is dus een
denominatief. Vandaar kunnen bij deze werkwoorden, bijv. in het
Bur. ook als regel de « en ^ van de naamwoorden als sluiters
voorkomen. Het Tim. heeft nu den ouden causatief-vorm verloren;
(slechts in enkele overgebleven vormen leeft hij voort, bijv. ha-
p u t u n , verwarmen); er schuilt dus op zich-zelf niets verwonderlijks
in, als de taal tot het vormen van een nieuw causativum weer
greep naar het oude middel: de afleiding van het verbale subst.
Nu wordt het verbale subst. in het Tim. gesloten door eene < of
ingeslikten medeklinker, beide zijn ook in het causativum vertegen-
woordigd , maar de i! en de ingeslikte medeklinker zijn beide uit
eene « ontstaan, waaruit ook de ƒ ontstond; is het nu niet waar-
schijnlijk, dat men bij den overigen, den eeuigszins gedifferentiëerden
vorm van de ƒ ' uit «>, namelijk de & tot vervanging der ?* heeft
gekozen ?
Voor eene dergelijke differentiatie is het niet noodig helderder,
klaarder bewustzijn aan te nemen. dan bijv. voor het onderscheid
maken tusschen verbum en subst., door wegwerping van den sluiter
of voor de differentiatie, die eene bepaalde beteekenis aan een of
anderen vorm toekent. Op dezelfde wijze kunnen de weinige en
denkelijk wel verminkte causatieve vormen. die het Kup. bewaard
heeft, verklaard worden, bijv. sak e n g , doen stijgen, van s a k e ,
(Tag. sak ay) , vgl. ook de w# in s d a t i n g , hak, van d a t i ,
hakken. Het Rott. heeft eigenlijk een causatieven vorm met het
prefix k a , en deze komt ook enkele malen zuiver voor, meestal
echter wordt deze vorm tevens iu verbinding gebracht met het
verbale subst., en vertoont dus reduplicatie en slot-X", dus van
d a d i , Mal. d j a d i , n a k a d a d a d i k , doen ontstaan; daarnaast
komen enkele meug-vormen voor bij sommige woorden, namelijk
met de £ als sluiter, zonder reduplicatie, of met reduplicatie zonder
sluiter.
Willicht is de vorm van het réciproque werkwoord als l a n g g a t i k ,
zij vervangen elkander, van het ontleende n g g a t i = Mal. g a u t i ,
op dezelfde wijze te verklaren, vgl. het gebruik vau het prefix pa
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bij réciproque werkwoorden in het Bat . , Sumb. , Saw. Ook het Rott.
kent enkele verba van die beteekenis, geheel en al gelijk in vorm
aan causatieven, a ls : l a k a s u s u d i k , zij wedijveren met elkander.
Mogelijk dient hier de slot-£ echter wederom alleen om den vorm
te onderscheiden van andere werkwoorden met de voorgevoegde
voornw. De eigenlijke vorm, welke zelden anders dan met a o (van
a o k , lichaam) verbonden, gebezigd wordt, luidt : bijv. l a n g g a t i
(ao) , waarbij het verkorte pers. voornw. schijnbaar onmiddellijk aan
den stam wordt gevoegd, maar waar het werkwoord eigenlijk, gelijk
Fauggidaej reeds opgemerkt heeft, nog een prefix bevat, wat duidelijk
blijkt bijv. uit een woord als n a b o a , h i j , het , draagt vrucht ,
blijkbaar het pronomen n a -|- prefix -f- b o a , welk prefix, gelijk
boven bij de bespreking van het Tettumsche prefix h a reeds op-
gemerkt is , ook in het Rott. naar alle waarschijnlijkheid h a (voor
pa) heeft geluid; het gebruik van het prefix in zulk een woord als
n a b o a en bij de réciproque werkwoorden is dus te vergelijken met
dat van het Mal. b a r . Het Tim. vormt deze woorden eenvoudig
met het verwante prefix m a , (soms m a n ) , bijv. m a l t , elkander
zien, bij u i t , hij ziet; m a h i n e , elkander kennen, bij n a h i n e ,
hij kent; gewoonlijk worden de verkorte pers. voornw. hierbij aan
het einde van het woord gevoegd, a ls : s i u m a i t a - n , zij zien
elkander, h i t m a i t a - t , wij zien elkander, enz.
In de Rottiueesche dial, van üengka en Oenale komen ook enkele
verba voor, welke op eene < eindigen, zoo ook in het Tim., (afge-
scheiden van de causatieven). Van de meeste woorden, als Dengk.,
Oen. o ö t , fijnwrijven, Tim. f o u n t , wijken, weet ik niets naders
te zeggen; Dengk. u ü i t , een hond aanhitsen, naast Oen. s i k i ü i s ,
idem, bevat we) eene klanknabootsing, (Term. bezigt n ak a h u -
ll u ï k , het geluid h u i maken, Tirn. h u i t i j ) , maar geeft geen
nadere aanwijzing omtrent den sluiter. Dengk., Oen. m o l u t , ont-
glippen, losschieten, Deugk. o l u t , losglippen, uitglijden, Oen.
s a m b i - o r u t , uitglijden, (waarnaast voorkomen k o k o 1 u , afglijden;
k o l u , k o r u , o r u = Tim. ï i o n u , Kup. n u l u , afstroopen, vgl.
Mal. 1 u r u t , afstroopen, Jav. m 1 o r o d, afglijden), bevattten
misschien eene oorspronkelijke slot-consonant. Zoo ook Tim. p e u t ,
afstrijken, als een lucifer, naast p e u , uitkrabben, k e u , afkrabben,
scheren, It. n g g e u idem, k a o , dial, u g g a u , Sumba k & u ,
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krabben, vgl. Jav. g a r u naast ga r u t . Daarentegen is de rf stellig
anorganisch en voor eeiie eveneens anorganische « in de plaats ge-
komen in Dengk., Oen. s e l u t , ruilen = Term. s e l u k — Tim.
seu i j = Tett. se 1 u , (in Dilli s e l u k , naast se 1 u , betalen) =
Sikk. se l uu g = Snmb. s i l u , vgl. Jav. s u l i h , s i l i h .
In het Rott. zijn mij slechts twee werkwoorden bekend, welke
op een neusklank, dat is dus de » eindigen, namelijk in 't dial,
van Oenale n a l a m e i u , droomen, waarvan Dengka met omzetting
n al a m e u i gemaakt heeft; elders echter luidt het woord : n a I a m e ï,
wat vergeleken met Tett. m e h i , mi h i , (/«, als gewoonlijk, gelijk
eene oorspronkelijke jo), duidelijk blijkt tot stam woord te hebben,
hetzelfde woord als Bug. u i p i , Mal. i n i m p i , de » is dus anor-
ganisch. Hetzelfde is denkelijk ook 't geval in Dengka he an =
h e k a , op iets vertrouwen.
In het Tim. zijn de door « gesloten verba talrijker, mogelijk is
bijv. in h a p u t u n , verwarmen, deu sluiter bewaard gebleven, die
in p u t u , heet, verbrand zijn, (vgl. Daj. to t o n g , enz.), verloren
is; maar het is evengoed mogelijk, dat h a p u t u n ook weder eene
later aangevoegde w vertoout. Die w zal dan de waarde hebben,
welke boven aangegeven is; wel bezigen zoowel de dial, van Dengka
en Oeuale als het Tim. thans als accusatief van het pronomen è,
maar gelijk reeds gezegd is, het is wel als zeker aan te nemen,
en uit een n a l a m e e u blijkt 't duidelijk, dat vroeger, mogelijk
voor dat zij als afzonderlijke dial, of talen bestonden, de n ook als
elders gebezigd werd; juist het verlies van de n in die waarde is
de oorzaak, dat-zij niet geregeld, als iu het Term., tot (/fc of den
ingeslikten medeklinker) is geworden.
Zoowel iu de dialecten van het Rottineesch, welke eene slot-* ken-
nen, als in het Tim. komen ook enkele verba voor, welke op eene *
eiudigeu; zij zijn niet talrijk, de meeste komen wederom voor in
de dial, van Dengka en Oenale. Daaronder zijn er, als Dengka
p o d e s , draaien, bijv. touw, u ü l e s = Term. k u k u l e k , samen-
draaien, (vgl. ui e, wringen, Kup. n u l a s , draaiend knijpen, Tett.
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v. Dilli du las , wringen, en Jav. pules), die wel stellig eene
oorspronkelijke sloW vertoonen. Een oorspronkelijken sluiter in elk
geval, schijnt ook Deugka m b u l a s , Oen. puras ( = nasapu la ,
ua sapu ra , Tim. nasptil) bespuiten, vgl. Sikk. bur as, idem,
doch Jav. s a m b u r a t , te vertoonen. Toch schijnt soms ook hier de
slot-* bepaaldelijk anorganisch te zijn, men vergelijke Deugk. doos
= Oen. d ö ö r = Term. d ö ö k, elders d ö k o, eene kuiebuiging
maken; Denk. ka us en kak a us = Oen. kaur = Term. kauk,
het hoofd buigen, nakakau , ja schudden; Dengk. kaka les =
On. kakaler = Term. nakaka le , neen-schudden, (en zie het
volgende).
In de Rottineesche dial, van Dengka en Oenale, een enkele maal
ook in die van Ti en Rengkou, benevens in het Tim, kau ook
eene r of' ,^ (naar het dialect), aan het slot van een verbum voorkomen.
Deze sluiter is al van te voren verdacht, daar eene oorspronkelijke
r of / overigens nooit gespaard blijft ' . Hier volgen eenige voor-
beelden: D. n a ü d u ü l (naast duü) = Term. duku , toevallig be-
wegen; D. n g g o n g g a l , naast u g g o n g g o n g g a , Oen. uggo-
uggougga r , iets schudden; D. naanonööl = Term. nakano-
noko, schudden; D. fafael = Term. fafae(k), wakker schudden;
On. uaafafaür , schudden; D. ndööl = Term. ndoko, uit-
' In het dialect van Oenale zijn mij ook drie substantieven bekend, welke
op r eindigen, in dat van Dengka één (met J, gelijk steeds, voor r). Ook in
het Tim. zijn mij twee op Z, r uitstaande subst. bekend, (behalve die op 2
eindigen na eene e, welke reeds besproken zijn, bij de beschrijving der Tim.
eind-medeklinkers). Die in het Tim. zijn t ó l , t ó r = Kup. ton = R. t ó ,
grens, grenspaal, denkelijk het Holl. tol, tolboom, in elk geval een ontleend
vreemd woord; ditzelfde van si k i l , elders si k a r , ivoor (eigenlijk een plaats-
naam?) De subst. in de Rott. dial, zijn evenwel niet ontleend, zij zijn Oen.
eka r = Dengka h e k a = elders eëa , de Rottineesche rondedans of de kring
daarvoor gevormd, f i n i r = Dengk. f in i = Term. b i n i , gedicht,(Kup. heeft
d a n i , vgl. Bul. r a n i , Mal. n j a n j i ) ; s i n o r , maden in eene wond = elders
s i n o k , si no Kup. si n u n , en Dengka lu l , traan naast lu = luk = Tim.
nuf, Tett. l u n ; stellig het Jav. luh. Het laatste woord wijst met zekerheid
aan, dat de £, r onecht is. Bij de twee laatste woorden schijnt wel het aan-
hechtsel of lidwoord van het meervoud, r a , la , tot een deel van het woord
geworden te zijn, en mogelijk is dat bij de twee eerste woorden ook 't geval.
Is óit juist, dan moet die aanhechting reeds geschiedt zijn, voor de n tot ft
enz., geworden was, (gelijk nu nog in het Tettumsch van Dilli de r in het
meerv. de plaats van eene anorganische n inneemt), blijkens Dengk. l u l ,
volgens de tegenwoordig geldende regels kon het slechts l u a l a worden.
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schudden, uitkloppen; Oen. k a u r , ja schudden, Ti. t e - k a u r = r
Term. t e - k a u k , knikkebollen; Oen. k a k a I e r , neen-schudden; On..
k o k o b a r = Term. k o b a - k o b a , n a k o b a , in beroering zijn; D.
n a a h a h a t e l = Term, ha t e , n a k a h a h a t e k , knipoogen; Ou. ngga-
nggafur = Term, nggafu , Tim. k a f u n , uitschudden; Tim. t e t a l ,
t e ta r , wapperen; D. kape l , Oen. kaper , Tim. van Amarassi n a p e r
= Term, n g g a p e k , Tim. v. Tabenu ai n a p e n , Kup. l a h e n , wen-
ken; D. d o d o ü l , Term. d o ü , opgooien; Tim. o k a l , idem. Voorts D.
n g g a l = Term. u g g a , los, open; D. Ie u g g a l = Term. l e n g a ,
zich openen; D. lof a l , losschieten, On. p u l a r ( = Term. p o l a ,
p o l a k ) en m o l u r , (naast m o l u t ) , idem, Eeugkou f e k a r , ont-
glippen, in overdrachtelij ken zin, zich wegpakketi. Gelijk men ziet,
hebben de woorden in beide reeksen iets met elkander gemeen en
zijn blijkbaar naar een model gevormd; daarenboven is k a p e r ,
k a p e l , toch stellig = Mak. k a p e, üaj. k i p a i , vgl. Mal. k a p a y ,
en dus de slot-medeklinker stellig onecht. En dat men ook in 't
geheel niet met een eigenlijken slot-medeklinker te doen heeft, be-
wijzen overtuigend: Ti f e m b a neu d a e r , tegen den grond
slaan; t è - d a e r , ueerdalen, van een vogel, waar de r achter het
naamwoord d a e , grond, komt te staan; voorts Dengka fea f al
i a , zoo even, uit f ea , nog, fa , weinig, i a , dit, nu. In werkelijk-
heid is de r , / , hier dan ook 't overblijfsel van eeu nadrukwijzer
of bijwoord, dat in het Termanusch uog gebruikelijk is. Het kau
door ons meestal moeielijk op andere wijze, dan door het accent
weergegeven worden; voorbeelden van het gebruik zijn, bijv. na-
l a ö - l a db au a saë n d j a r a , gaat hij (maar) te voet of rijdt hij
paard? n a - l e p a - l a , hij draagt (maar) met eeu draagstok, niet op^
andere wijze. Het bewijs, dat men hier met hetzelfde woordje te
doen heeft, levert Oen., Ti u g g è u g g e r = Term. n g è n g e ,
opschrikken, schrikken, waarvoor men evenwel in het Term. ook
zegt, zouder merkbaar verschil van beteekeuis: n g g è u g e - l a . In
de dialecten van Dengka en Oenale althaus is dit woordje niet
meer in gebruik, maar, evenals in het Tim. door a of a/< vervangen,,
vandaar dat het, toen het onverstaanbaar werd, eenigszins als een
vast deel van een aantal woorden werd, (althans in zooverre men
van de Rottineesche en Timoreesche slot-consonanten als vaste be-
standdeelen van eeu woord kan spreken), waarbij denkelijk ook
werking der analogie plaats had. In 't Tim. viudt men de £, f,
ook wel na een adjectief; een voorbeeld is: n a k - u p a l , nak-
u p a r , kroesharig, van u a k = n a k a f , hoofd en (upa), dat behoort
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bij R. naoöpa, dial, naoümba, golven van het water, van rijst-
aren, en vandaar van het haar: golvend, dus wel bij Jav. ombak
of u m b a k behoorende; voor de vorming, vgl. met het thans ge-
bruikelijke 0, 0^: masd j a (h ) , zilt, zout, bij m a s i k , zout, na-
m a s i , zouten. In een paar Tim, woorden schijnt de Tim. £, r
werkelijk eene oorspronkelijke consonant, (doch geen sluiter), te ver-
tegenwoordigen, bijv. s e ü l , snikken, (stellig bij Mal. sëdu) , waarbij
wel m e m e ü l , klagen, behoort; p e u l , dik, van eene vloeistof,
naast p è ö k , Amar. p è r o , Kup. p è l o ( - k a ) , pap, de sloW is hier
dus ontstaan uit omzetting, tenzij men moet aannemen, dat de
medeklinker al eerder uitgevallen was en de / ook hier de gewone
waarde heeft. Waar het Tim., Kup. eene «, het Rott. van Term.
eeue £ tegenover zulk eene /, r vertoont, is wel eerder aan het
toegevoegde pronomen, (dus £ uit «) , dan aan eene vervanging
van de / , r door >fc te denken.
Dewijl de * in de boven opgesomde woorden, als: d b ö s , enz.
tegenover eene anorganische r staat, en de woorden blijkbaar even-
eens naar hetzelfde model gevormd zijn, is wel aan te nemen dat
de * aldaar eveneens anorganisch is. Zij zijn echter te weinig in
getal om iets met zekerheid omtrent den sluiter te kunnen bepalen.
